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CATÁLOGO DE SEPULTURAS 
 
 
En este volumen se ofrecen las fichas de las sepulturas catalogadas en esta investigación. Es 
un resumen de la base de datos que ha servido para el análisis de las prácticas funerarias del III y II 
milenio a. C. en la región del Jarama, que funciona como catálogo de yacimientos. 
A continuación se detallan de manera resumida los campos de los que constan las fichas, ya 
que cada uno de ellos ha sido explicado de manera exhaustiva en el apartado 3.2. del capítulo II. 
 
Número de catálogo: del 1 en adelante; se trata de un número automático que permite 
relacionar esta ficha con sus correspondientes fichas de individuo o de ajuar. 
Cronología: Se indica el periodo al que se adscribe la tumba en función de sus dataciones 
y/o de los materiales asociados. 
Datación: Se recogen las fechas BP y BC en el caso de que existan dataciones para dicha 
sepultura, calibradas a 2s mediante el programa Oxcal 4.1. 
Tipo de sepultura: si se trata de una fosa simple, una fosa con nicho lateral, una cámara 
hipogea, una tumba de pozo, una tumba con cubrición tumular o una cueva natural. 
Tipo de enterramiento: si es individual, múltiple o colectivo.  
NMI: El número mínimo de individuos que alberga la tumba.  
Descripción de la tumba: En este campo se recoge toda la información referente a la 
estructura de enterramiento. 
  
Datos generales 
Nombre del yacimiento: denominación bibliográfica o administrativa del yacimiento en el 
que se encuentra la sepultura. 
C. A. (Comunidad Autónoma), Provincia y Término Municipal a que pertenece. 
Coordenadas UTM: en el caso de contar con las coordenadas concretas de la sepultura se 
indicarán éstas, pero de no contar con ellas se hará referencia a las generales del yacimiento en 
el que se ubica. 
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Espacio funerario 
Entidad: Se indica si debemos hablar de necrópolis, de enterramientos de carácter disperso 
o de un hallazgo aislado.  
Número de tumbas: En el caso de tratarse de un yacimiento con más de una sepultura, ya 
se trate de una necrópolis o de enterramientos de carácter disperso, es necesario indicar con 
cuántas sepulturas cuenta. 
Número de enterrados: El número total de inhumados que hay en el yacimiento, 
independientemente del número de sepulturas. 
Relación con hábitat: hace referencia a la relación entre el espacio de los vivos y el de los 
muertos. En este apartado se señala si ambos espacios están próximos o alejados, si las 
sepulturas están dentro del espacio de hábitat, o si dicha relación es desconocida. 
  
Hábitat asociado 
Nombre: Puede ser diferente al del yacimiento funerario, ya que puede tratarse de un 
poblado cercano claramente disociado del área funeraria. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, suele coincidir. 
Dataciones o cronología: Recoge las fechas obtenidas para el hábitat asociado a los 
enterramientos. En muchas ocasiones puede ser un indicio que nos ayude a conocer la 
cronología de las sepulturas si éstas no han sido datadas de forma directa. 
Tipo de estructuras: se han seleccionado las más características de los hábitats de la 
Prehistoria Reciente y permiten hacerse una idea clara sobre el tipo de asentamiento al que nos 
referimos. También hay un espacio para describirlas brevemente. 
Descripción general: Aquí se recogen los datos referentes al paisaje en el que se localiza el 
poblado, una descripción del mismo y todos aquellos datos de interés. 
 
Individuos enterrados 
Número del catálogo: Número del 1 en adelante que permite ordenador a todos los 
individuos y asociarlos a su ajuar en el caso de que lo tuviesen. 
Tipo de depósito: Si se trata de un enterramiento primario, secundario o reducido.  
Posición del cuerpo: Se refiere a la disposición que adopta al cuerpo dentro de la tumba: 
decúbito supino, decúbito prono y decúbito lateral.  
Orientación: la orientación del cuerpo se determina a partir del eje formado por el cráneo y 
la columna vertebral respecto a los puntos cardinales, de modo que la orientación la determina 
la dirección en la que yace la cabeza en una línea que va desde el cráneo al centro de la pelvis. 
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Edad/grupo de edad: edad númerica si se conoce. Si no, uno de los grupos de edad 
establecidos: neonato: menos de 1 mes de vida; perinatal: de 1 mes a 6 meses; infantil I (de 6 
meses a 6 años) e Infantil II (de 7 a 12 años); juvenil: de 11/13 a 20 años; adulto joven: a partir de 
los 20 y hasta los 40; adulto maduro: + de 40 y – de 65; seni: + de 65; adulto: sólo conocemos 
que tiene + de 20 años; subadulto: sólo sabemos que tiene - de 20 años. 
Sexo: En función del sexo, podemos definir a los individuos como hombres, mujeres, 
alofisos e indeterminables.  
Estatura: En el caso de que la bibliografía recoja datos acerca de la estatura estimada del 
individuo, esta se indicará en centímetros.  
Patologías: Se trata de un campo en el que se describirán los procesos patológicos 
observados en el individuo de manera sintética y concisa. 
Alteraciones antrópicas: En este campo se incluyen aquellos signos o evidencias de 
alteraciones de origen antrópico que han podido sufrir los restos. 
Marcadores de actividad: En este apartado deben señalarse aquellas irregularidades de los 
tejidos óseos o dentales que pueden desarrollarse bajo condiciones de estrés continuo y 
prolongado, ocasionado por la realización de actividades repetitivas y cotidianas (Malgosa, 2003: 
222). 
Tafonomía: se ha intentado recoger, siempre que ha sido posible, el grado de conexión 
existente entre las principales articulaciones del esqueleto; el estado de apertura sufrido por los 
conjuntos de huesos articulados de la cintura pelviana y la cavidad torácica; y también si se ha 
producido o no la rotación de los huesos de las piernas (fémur, tibia y rótula). 
Observaciones: Cualquier aspecto reseñable o explicaciones a los elementos indicados en 
los anteriores campos. 
  
Ajuares 
 
Bibliografía 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 1   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa simple de planta de tendencia rectangular con las esquinas redondeadas y sección siliforme con las 
paredes cóncavas y la base plana. Estaba sellada con abundantes cantos que, además, rodeaban parte del 
cuerpo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CALLE PRÍNCIPE 11 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ARANJUEZ 
COORDENADAS: X: 448505; Y: 4431621 (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Sólo se ha localizado una 
tumba, debido a la escasa superficie intervenida, por lo que no conocemos cómo se distribuían las tumbas 
dentro del asentamiento. Parece, no obstante, que responde a los modelos habituales de los campos de hoyos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CALLE PRÍNCIPE 11 Y ¿71?     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: No hay fechas, pero los materiales remiten a Protocogotas. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Restos muy parciales en el solar del nº 11: Sólo se ha documentado el fondo y el suelo 
de ocupación, que se interpreta como un área de trabajo a juzgar por los restos líticos o como resultado de un 
desnivel geológico. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 1    TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6-7 AÑOS  SEXO: ALOFISO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES: Apenas hay datos. Parece que los restos están muy mal conservados. 
 
AJUARES: 
Tres cuentas de caliza perforadas a modo de colgante. Son irregulares y de diferente tamaño, de sección oval. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ortiz del Cueto, J. R.; López Covacho, L. (1996): "Príncipe 11: Yacimiento e inhumación infantil del Bronce Pleno. 
Aranjuez (Madrid)", Reunión de Arqueología Madrileña: 176-178. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 21   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Nicho lateral excavado en la pared oeste de una fosa de planta circular a la altura de su base, de 60 cm de 
altura por 50 cm de fondo. 
La fosa presentaba una planta de tendencia circular, de 136 cm de diámetro en la boca y 125 cm en la base, 
con forma de saco y una profundidad de 108 cm. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 2   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Piernas flexionadas; mano derecha apoyada en mentón; brazo 
izquierdo extendido. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 20-25 AÑOS SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 157 cm. 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Blasco, Mª. C.; Sánchez Capilla, Mª. L.; Calle, J. (1991): "Enterramientos del Horizonte Protocogotas en el Valle 
del Manzanares", CuPAUAM 18: 55-112. 
 
Blasco, Mª. C.; Calle, J.; Sánchez Capilla, Mª. L. (1995): "Fecha de C14 de la fase Protocogotas I del yacimiento 
del Caserío de Perales del Río", CuPAUAM 22: 83-99. 
 
  
                                                            
1 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 1” (Blasco et al., 1991). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 32    
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Nicho o covacha excavada en la pared noroeste de una fosa de planta circular y sección cilíndrica con paredes 
ligeramente convergentes hacia la boca. Presentaba una sección cónica con una base de 60 cm de radio. Las 
dimensiones de la fosa eran 128 cm de diámetro en la boca y 110 cm en la base. 
El nicho estaba sellado con nódulos de gran tamaño de sílex, cuarcita y yeso. 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 3  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. Ambas manos a la altura del mentón 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 20-25 AÑOS SEXO: MUJER   ESTATURA: 152-158 cm. 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES 
Cazuela con carena media bastante acusada, de 11,4 cm de diámetro y 5,6 cm de altura. Se halló colocado 
junto a la cabeza de la inhumada, a la altura del parietal izquierdo. 
Junto al enterramiento, a escasos centímetros, apareció una fosa-chimenea estrecha y profunda llena de restos 
óseos de fauna. Podría tratarse de restos de un banquete ritual o de ofrendas alimenticias para el difunto. 
Del mismo modo, entre las piedras que sellaban la estructura, en el centro de la fosa, apareció un durmiente de 
molino de granito, que quizás pudo ser también parte del ajuar. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, Mª. C.; Sánchez Capilla, Mª. L.; Calle, J. (1991): "Enterramientos del Horizonte Protocogotas en el Valle 
del Manzanares", CuPAUAM 18: 55-112. 
 
Blasco, Mª. C.; Calle, J.; Sánchez Capilla, Mª. L. (1995): "Fecha de C14 de la fase Protocogotas I del yacimiento 
del Caserío de Perales del Río", CuPAUAM 22: 83-99. 
 
  
                                                            
2 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 2” (Blasco et al., 1991). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 43   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de planta oval en la boca y circular en la base, con sección irregular. Las dimensiones de la boca eran 128 x 
168 cm, y de la base 150 x 156 cm. La altura conservada en el momento de la excavación era sólo de 50 cm (el 
enterramiento apareció en una cota de -6 cm desde la boca). 
Se recogieron algunos fragmentos de un posible manteado destinado a acondicionar la estructura. 
Estaba colmatada por abundantes piedras, especialmente cantos rodados, entre los que apareció un durmiente 
de molino de granito. 
Bajo los cuerpos apareció un lecho de fragmentos cerámicos (228, Protocogotas), agrupados junto a la pared 
noreste de la estructura. En una cota inferior, en la base de la fosa y por debajo del nivel de cerámicas y de las 
inhumaciones, se halló una hilera de piedras que bordeaban la estructura (interrumpida en algunas zonas). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 4  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal, entrecruzado y enfrentado con el otro individuo. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 9 AÑOS  SEXO: ALOFISO   ESTATURA:  
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES: MUY MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
Nº CATÁLOGO: 5  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Decúbito lateral derecho. Fetal, entrecruzado y enfrentado con el otro individuo. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 5 AÑOS  SEXO: ALOFISO   ESTATURA:  
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES: MUY MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
                                                            
3 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 3” (Blasco et al., 1991). 
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AJUARES: A los pies de los inhumados (4 Y 5) se colocó un can del que sólo se conservaba la mitad delantera. 
Estaba colocado en el mismo eje que los esqueletos humanos (N-S), aunque en sentido contrario (S-N). 
Entre los materiales de relleno de la fosa apareció un durmiente de molino en granito y una pesa de telar de 
forma discoidal con orificio central. No obstante, no están en relación directa con los cuerpos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, Mª. C.; Sánchez Capilla, Mª. L.; Calle, J. (1991): "Enterramientos del Horizonte Protocogotas en el Valle 
del Manzanares", CuPAUAM 18: 55-112. 
 
Blasco, Mª. C.; Calle, J.; Sánchez Capilla, Mª. L. (1995): "Fecha de C14 de la fase Protocogotas I del yacimiento 
del Caserío de Perales del Río", CuPAUAM 22: 83-99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 54   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de planta oval y sección casi cilíndrica, de 200 x 120 cm de diámetro en la boca y 130 cm de profundidad 
conservada. Es la tumba más grande del yacimiento. Estaba totalmente sellada por un nivel de tierras verdes 
de 10-15 cm de potencia, cubierto por una gran acumulación de piedras. Junto al cuerpo aparecieron dos 
grandes bloques de yesos a la altura de las caderas y de la cabeza. La cubrición de piedras llegaba hasta la 
superficie del hoyo y facilitaba su localización. Entre las piedras de cierre se localizó un durmiente de molino de 
granito. A la altura de la boca de la fosa se colocó un segundo enlosado de piedras que era visible desde la 
superficie, por encima del nivel de rellano de tierras del entorno (con materiales). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 6   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. Cabeza vuelta, apoyada sobre occipital. Manos 
derecha apoyada en  mentón. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 30-42 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 162-165 cm. 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Indicadores de fertilidad y deformaciones en la escápula relacionadas con la 
reiterada carga de peso. 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, Mª. C.; Sánchez Capilla, Mª. L.; Calle, J. (1991): "Enterramientos del Horizonte Protocogotas en el Valle 
del Manzanares", CuPAUAM 18: 55-112. 
 
Blasco, Mª. C.; Calle, J.; Sánchez Capilla, Mª. L. (1995): "Fecha de C14 de la fase Protocogotas I del yacimiento 
del Caserío de Perales del Río", CuPAUAM 22: 83-99. 
                                                            
4 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 4” (Blasco et al., 1991). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 65   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de planta circular y sección acampanada con la boca (127 cm de diámetro) más ancha que la base (107 cm 
de diámetro). La profundidad conservada era de 50 cm. 
Sobre la base se dispuso un lecho o cama de fragmentos cerámicos perteneciente a contenedores de gran 
tamaño (diámetro 50 cm). El hecho de que alguno de los fragmentos apareciera también por encima del 
cuerpo puede indicar que se trata de un pithos. 
La fosa estaba colmatada por dos niveles. El más profundo (-58 a -30 cm) cubría los restos humanos y estaba 
formado por piedras de gran tamaño, de sílex y cuarcita. También apareció un durmiente de molino en granito. 
El segundo, por encima de éste, formado por tierras de color negro con escasos materiales arqueológicos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 7   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Posible descuartizamiento. Destaca la curvatura hacia atrás de la columna (el occipital toca la 
pelvis). 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-25 AÑOS SEXO: HOMBRE  ESTATURA:  
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD:  
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; cv cervical, estricta; cv dorsal, estricta; cv 
lumbar, estricta; metacarpos-falanges, estricta; metatarso-falange, estricta. 
OBSERVACIONES: El cuerpo parecía desmembrado y repartido en tres recipientes: Cráneo-columna-coxales 
aparecen en perfecta conexión, así como un brazo con su clavícula, las dos piernas y el otro brazo, pero cada 
uno en una zona de la fosa. 
Mal estado de conservación. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, Mª. C.; Sánchez Capilla, Mª. L.; Calle, J. (1991): "Enterramientos del Horizonte Protocogotas en el Valle 
del Manzanares", CuPAUAM 18: 55-112. 
 
                                                            
5 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 5” (Blasco et al., 1991). 
10
Blasco, Mª. C.; Calle, J.; Sánchez Capilla, Mª. L. (1995): "Fecha de C14 de la fase Protocogotas I del yacimiento 
del Caserío de Perales del Río", CuPAUAM 22: 83-99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 7   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1683-1433 BC. (3270*-50 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Estructura de planta circular de 178 x 168 cm de diámetro y una potencia de 80 cm. Se trata de una estructura 
abandonada y colmatada, después reexcavada para albergar una inhumación. Los restos humanos aparecen 
bajo una estrecha capa de relleno. 
Bajo éstos, hay varios estratos más (hasta 3). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASERÍO DE PERALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 445747; Y: 4463499 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASERÍO DE PERALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Dos frases: Protocogotas y Cogotas I. Dataciones entre el 1700 y el 1400 a. C. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Casi 5 hectáreas excavadas. La ocupación más amplia (3 hectáreas) es la de 
Protocogotas. Más de 500 hoyos y una posible cabaña. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 8   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas ligeramente flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA:  
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD:  
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación, afectado por el desbroce, solo se conservan los dos tercios 
inferiores del esqueleto. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
López López, G.; Morín de Pablos, J. (2007): Nuevos datos para el estudio de la Edad del bronce en la 
Comunidad de Madrid. Los yacimientos de Perales del Río 2 y La Peineta. Serie Prehistoria 5, MArq Audema, 
Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 8   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de tendencia circular, de 240 cm de diámetro y 140 cm de potencia, rellena por varias unidades 
estratigráficas. La fosa estaba colmatada por tierras y grandes piedras calizas y cuarcitas. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CARRASCALEJOS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PINTO 
COORDENADAS: X: 441767; Y: 4453916 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. Aunque las tumbas se 
encuentran dispersas entre el resto de estructuras del yacimiento, se observa cierto agrupamiento: las tumbas 
1 a 4 (2 a 5 del catálogo) se agrupan en la zona Este del asentamiento, mientras que el 5 (6 en el catálogo) se 
encuentra en la zona Noroeste. Desconocemos dónde se encuentra la sexta tumba en función de estas otras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CARRASCALEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: No hay, pero sí materiales con decoración Protocogotas, a pesar de que los 
excavadores lo sitúan en el Calcolítico precampaniforme. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 25.250 metros cuadrados localizados en lo alto del Cerro Carrascalejos, al SW de Pinto, 
dominando la cuenca del Arroyo Culebro, situado al N del yacimiento. 
Está formado por diversas estructuras negativas tipo hoyo, más de 101, con diámetros que oscilan entre los 
120 y los 200 cm, y que alcanzan hasta los 150 cm de potencia. La mayor densidad de  hoyos está en el sector 
norte del asentamiento. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 9   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas ligeramente flexionadas. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER  ESTATURA:  
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD:  
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación, por lo que tampoco es seguro que se trate de una mujer 
(aunque sí probable). Apenas se conservaron huesos, pero se percibe claramente la presencia de colorante 
rojo a la altura del cuello y en la zona de las muñecas. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega, J.; Menduiña, R. (2008): Informe del Expediente 129/03 de Patrimonio Histórico. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 9   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de planta circular, de paredes inclinadas y base plana e irregular, con 138 cm de diámetro y 40 cm de 
profundidad. 
El estrato de cierre es de color negro, arcilloso y de consistencia suelta, y en él aparecieron algunos restos de 
cerámica y lítica formando parte del relleno. Bajo éste se encontraba el cadáver, que se apoyaba sobre un nivel 
de 16 cm de espesor con algunos carbones. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Para la fase de Bronce Pleno, 1570-1540  BC (3520-3490 BP). (Carbón) 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha).Durante el Bronce 
Pleno se produce una ocupación más reducida del espacio. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS: 
Nº CATÁLOGO: 10  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Brazos extendidos y piernas flexionadas hacia la izquierda, manos juntas detrás 
de la cadera. Cabeza girada hacia la derecha y cadera hacia la izquierda. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 24-30 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 161-164 cm. 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental. 
Clavícula derecha engrosada en su 1/3 proximal y con una longitud considerablemente menor que la izquierda, 
lo que podría ser indicativo de una fractura. 
Osificación del ligamento amarillo de las vértebras dorsales y osificación del tendón de Aquiles en ambos 
calcáneos. Osteocondritis disecante en el metatarso 1 de ambos pies. 
Caries 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD:  
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, laxa; atlas-axis, laxa; temporomandibular, estricta; cv cervical, laxa; cv 
dorsal, estricta; cv lumbar, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, laxa, carpos, estricta; metacarpos-
falanges, laxa; coxofemoral, laxa; rodillas, estricta;  tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura 
pelviana, semiabierta; cavidad torácica, abierta; fémures, sin rotación; rótulas, desplazada. 
OBSERVACIONES: Descomposición en espacio colmatado, aunque no completamente (vacíos dejados por el 
propio cuerpo, probablemente. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: 
Fosa de planta circular, de paredes ligeramente inclinadas con la base plana y regular. Tiene una covacha en su 
pared Sur. Potencia máxima de 80 cm y diámetro de 122 cm. 
El estrato de cierre presenta una cuarcita de gran tamaño en el centro. Bajo éste aparecieron los restos del 
primer individuo (11). Destaca una gran concentración de piedras de gran tamaño en la mitad norte, donde no 
está colocado el cuerpo.  
Por debajo del primer individuo aparece un nivel de relleno de 36 cm de potencia bajo el cual aparecieron los 
restos de dos individuos más (12 y 13). Junto a ellos apareció un fragmento de piedra de molino. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: Torrejón de Ardoz 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 11  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Con el brazo izdo. extendido y dcho. flexionado sobre abdomen. Piernas 
ligeramente flexionadas con pies juntos. 
ORIENTACIÓN: W-E   
EDAD: 12 AÑOS  +36 MESES  SEXO: ALOFISO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental tipo pozo en 37 y 47. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, laxa; codos, laxa; rodillas, laza; cintura pelviana abierta; cavidad torácica 
abierta; rótulas desplazadas. 
OBSERVACIONES: El estado de conservación es malo, por lo que se observa la pérdida de costillas, vértebras y 
huesos de pies y manos. Tampoco se conservan las epífisis. Descomposición en espacio vacío, muy 
probablemente por la existencia de una cubrición de piedras. 
 
Nº CATÁLOGO: 12   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Brazo izdo. flexionado y mano a la altura del pecho. Piernas 
flexionadas y pies juntos. 
ORIENTACIÓN: W-E   
EDAD: 10 AÑOS  +30 MESES  SEXO: ALOFISO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental. Criba en el cuello del fémur. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, laxa; atlas-axis, laxa; metacarpos-falanges, estricta; rodillas, laxa; cavidad 
torácica semiabierta. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
15
Nº CATÁLOGO: 13   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: PERINATAL  SEXO: ALOFISO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: 
OBSERVACIONES: Sólo se ha conservado un fragmento del hueso petroso y un hemiarco derecho de una 
lumbar. 
 
AJUARES: Los individuos 12 y 13 presentan ajuar formado por un fragmento de piedra de molino de caliza 
micrítica, de 16,2 cm de longitud, 9,5 cm de anchura y 3,5 de grosor máximo. Estaba colocado de canto, sobre 
la cintura escapular del individuo 12. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de paredes ligeramente rectas en un comienzo, pero con múltiples 
covachas en su tercio inferior, con base plana y regular. Tiene una profundidad de 102 cm y un diámetro de 
134 cm. El nivel de cierre es un relleno marrón oscuro, arcilloso y compacto, con 30 cm de potencia y sin 
materiales asociados, bajo el cual aparecieron los restos mal conservados y removidos de un individuo (14). 
Bajo éste se documenta un nuevo nivel de relleno, formado por un estrato areno-arcilloso con abundantes 
cantos de río de tamaño medio y grande. En él aparecen dos queseras completas y apenas fracturadas. 
Por debajo de este nivel, de 28 cm de potencia, se distinguen otro, anaranjado, que rellena el final de la fosa. 
En la pared   norte, junto a la base de la fosa, apareció una covacha de planta ovalada, con 42 cm de altura y 
106 cm de largo, dentro de la cual aparecieron los restos de otro individuo (15). Estaba rellenada con un 
estrato marrón oscuro con algunos carbones. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: Torrejón de Ardoz 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 14   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO LATERAL DERECHO. Posiblemente posición fetal. 
ORIENTACIÓN: W-E   
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental en 12 y 41. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Aplanamiento anteroposterior de la zona comprendida entre los trocánteres y el 
punto de bifurcación de la línea áspera: hipertrofia de los grupos musculares implicados en la ejercitación 
repetitiva. 
Marcada inserción del Glúteo Mayor (el mal estado de conservación de las tibias no permite distinguir si 
también se produce en la inserción del Sóleo). 
ESTADO CONEXIONES: Temporomandibular, desplazada; rodillas, desplazada; fémures sin rotación. 
OBSERVACIONES: Se trata de un enterramiento con remoción antigua, lo que ha hecho que se desplacen 
algunos huesos y desaparezcan otros. La conservación es mala. 
 
Nº CATÁLOGO: 15  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: W-E   
EDAD: 9 AÑOS +24 MESES SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia tipo pozo en 37 y 47. Criba orbitarla bilateral de tipo porótico sin engrosamiento. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD:  
17
ESTADO CONEXIONES: rodillas, laxas. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación muy malo. Se observan marcas de dientes de pequeño animal en el 
húmero izquierdo. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Estructura de forma circular, de paredes ligeramente acampanadas y base plana e irregular. 
Tiene una profundidad de 94 cm y un diámetro de 126 cm. 
Estaba sellada por un relleno de arena de 66 cm de potencia bajo el cual aparecieron los restos del primer 
individuo (16). Asociado a él aparecieron un cuenco (sobre la mano izquierda) y un punzón metálico (sobre la 
muñeca izquierda) y una extremidad de un animal joven. 
Por debajo de él aparecieron los restos de un animal en conexión. 
Por debajo aparece un nivel de relleno bajo el cual se localizaron los restos del segundo individuo (17), con dos 
fragmentos cerámicos sobre el pecho. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 16  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 16-17 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental en 12, 22 y 23. Forma de pala en 12 y 22. Caries 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Aplanamiento anteroposterior de la zona comprendida entre los trocánteres y el 
punto de bifurcación de la línea áspera de ambos fémures: hipertrofia de los grupos musculares implicados en 
la ejercitación repetitiva. También presentan la inserción del Glúteo Mayor muy marcada. En ambas tibias 
encontramos la línea de inserción del músculo Sóleo muy marcada. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, laxa; temporomandibular, estricta; cv cervical, estricta, 
cv dorsal, estricta; cv lumbar, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-
falanges, estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta, tarsos, estricta; cintura pélvica, cerrada; fémures, sin 
rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación. Sutura metópica. 
 
Nº CATÁLOGO: 17  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Brazo derecho extendido bajo la pierna derecha y el brazo izquierdo 
flexionado. Piernas semiflexionadas. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 11-14 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Cuatro incisivos superiores en forma de pala. Hipoplasia dental. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
19
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación. Se conservan los huesos largos sin epífisis y el cráneo. 
 
AJUARES: El individuo presentaba junto a su mano izquierda un cuenco de perfil esférico (3/4 de esfera), de 
paredes gruesas y acabado alisado. 
Junto a su muñeca izquierda apareció un punzón metálico de 39 mm de largo y 3 mm de grosor en su zona 
central, de sección cuadrangular. Está fracturado, y presenta, al menos, uno de sus extremos apuntado. 
Junto a este mismo brazo se documenta una extremidad en conexión de un animal joven, y por debajo del 
cuerpo el esqueleto de un animal en conexión. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO  DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular, paredes inclinadas en el lado SE y algo acampanadas en la zona 
NO, con base plana e irregular. Profundidad máxima de 91 cm y diámetro de 116 cm.  
Bajo un estrato marrón oscuro de consistencia suelta sin materiales aparecieron los restos de un individuo (18) 
muy mal conservados. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 18  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Remoción del cuerpo en época antigua: pérdida de fémures y cráneo. Mal estado de 
conservación. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular, de paredes rectas y suelo plano y regula, con una potencia máxima 
de 46 cm y un diámetro de 104 cm. 
Bajo un primer nivel de relleno de 44 cm de espesor, aparece otro formado por cuarcitas ordenadas que 
cierran la estructura funeraria. Bajo éste aparecen los restos de dos individuos, colocados en el fondo de la fosa 
en una pequeña covacha o nicho de planta ovalada. Junto a éstos apareció una cazuela carenada casi completa 
colocada a la altura de las cabezas de los individuos, y malacofauna. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 19  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 3 AÑOS +12 MESES  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
Nº CATÁLOGO: 20  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Fetal. Brazo derecho bajo la cabeza de otro individuo (19 en el 
catálogo). Pierna izquierda bajo la pierna del otro individuo. 
EDAD: 2-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
AJUARES: Cazuela carenada de 17 cm de diámetro, con la línea de la carena alta muy marcada en el exterior. 
Tiene las paredes rectas y el borde exvasado, y la base en forma de casquete esférico ligeramente aplanado. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta ovalada, de paredes rectas y base plana e irregular. Tiene una profundidad 
de 42 cm y un diámetro de 134 cm. 
Está colmatada por un estrato de de 42 cm bajo el cual aparecieron los restos del individuo inhumado (21). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 21  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 15 AÑOS +30 MESES  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Dentición con forma de pala en 12 y 22. Caries en la pieza 36. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Aplanamiento anteroposterior de la zona comprendida entre los trocánteres y el 
punto de bifurcación de la línea áspera de ambos fémures: hipertrofia de los grupos musculares implicados en 
la ejercitación repetitiva. También presentan la inserción del Glúteo Mayor muy marcada. En ambas tibias 
encontramos la línea de inserción del músculo Sóleo muy marcada. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; escapulohumeral, estricta; carpos, estricta; 
metacarpos-falanges, laxa; cintura pelviana, semiabierta. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. No se conservan las epífisis. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 16   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta ovalada, de paredes verticales y base plana e irregular. Profundidad 
máxima de 16 cm y diámetro de 126 cm. Muy arrasada. 
Bajo un nivel de 4 cm aparecieron los restos humanos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 22  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: E-W   
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Faltan cráneo y parte  los huesos de la parte izquierda de cuerpo, que fueron removidos en 
las tareas de desbroce por la máquina. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-
Moreno, 2010. (ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 17   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular de paredes irregulares que presenta una covacha en el lado 
Suroeste y tiene una base plana e irregular. Su profundidad máxima es de 120 cm y su diámetro de 210 cm. 
Bajo un relleno con abundantes materiales amortizados (fauna, cerámica, 6 fragmentos de molinos, lítica) 
aparecieron los restos humanos, desplazados. 
Bajo estos restos aparecen varios estratos de relleno más que acaban de colmatar la estructura y rellenan la 
covacha lateral, donde no se han encontrado restos humanos. La profundidad de ésta es demasiado grande 
como para rematar su excavación, por lo que es posible que haya sido alterada. Entre los materiales de estos 
niveles destaca un fragmento de morillo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 23  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 18-24 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se trata de los restos aislados de un cráneo, una escápula y un omóplato. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 18   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular con paredes ligeramente cóncavas y la base recta y regular. En los 
lados suroeste y noreste se han excavado covachas o nichos. Su profundidad es de 140 cm y su diámetro de 
120 cm. Está colmatada por un relleno marrón oscuro con algunos restos amortizados de cerámica y fauna, 
bajo el cual aparecieron los restos humanos, colocados junto a la entrada de la covacha del sureste, de 35 cm 
de altura y 100 cm de largo. Esta covacha está parcialmente rellena por el estrato que cubre al cuerpo y por 
otro que se extiende debajo de él. Coincidiendo con el final de la covacha aparece oro estrato de relleno que 
termina de colmatar el hoyo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 24  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la derecha. Brazos flexionados con manos a 
la altura del pecho. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 15 AÑOS +36 meses  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 161,92 cm. 
PATOLOGÍAS: Tubérculo dental en la pieza 21. Hipoplasia. Caries. Artrosis en el cóndilo mandibular derecho. En 
el cráneo se observa una hendidura con signos de supervivencia en la tabla externa de la sutura sagital que no 
afecta a la tabla interna. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: MARCADORES DE ACTIVIDAD: Aplanamiento anteroposterior de la zona 
comprendida entre los trocánteres y el punto de bifurcación de la línea áspera de ambos fémures: hipertrofia 
de los grupos musculares implicados en la ejercitación repetitiva. También presentan la inserción del Glúteo 
Mayor muy marcada. En ambas tibias encontramos la línea de inserción del músculo Sóleo muy marcada. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, desplazada; atlas-axis, desplazada; temporomandibular, desplazada; cv 
cervical, estricta; cv dorsal, estricta; cv lumbar, estricta; escapulohumeral, laxa; codos, estricta; rodillas, laxa, 
tarsos, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, abierta. 
OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta los movimientos tafonómicos observados en el cuello y la espalda, la 
parte superior del cuerpo se desplazó durante el proceso de descomposición: espacio vacío en esta zona, no en 
el resto del cuerpo 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 19   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO INICIAL   DATACIONES: 2858-2491 BC (4074 +35) 
TIPO DE SEPULTURA: TÚMULO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 10 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular que tiene las paredes inclinadas y la base plana e irregular, con una 
profundidad máxima de 68 cm y un diámetro de 148 cm.   
Estaba colmatado por un nivel de relleno y un nivel más potente de cuarcitas de diversos tamaño que se 
interpreta como derrumbe de una posible cubierta tumular (todo el hoyo está revestido por cantos de 
cuarcita). Bajo éstos aparecieron los primeros restos humanos (25 y 33), agrupados el revestimiento de 
cuarcitas. Por el resto de la fosa fueron apareciendo los restos de otros individuos (26, 27, 29, 30, 31, 32), 
incluyendo un esqueleto en posición primaria (28), junto a la pared de la fosa y delimitado por piedras de gran 
tamaño (lajas de caliza). Por debajo de éste aparecieron los restos de otra inhumación (34), alterada por la 
anterior. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SOTO DEL HENARES 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREJÓN DE ARDOZ 
COORDENADAS: X: 463300; Y: 4479120 aprox. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 11  Nº TOTAL ENTERRADOS: 25 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se encuentran dentro del poblado. La zona en la que se localizan 
la mayoría de enterramientos ocupa una extensión de 1564 m2. Están entremezclados con otro tipo de 
estructuras, de uso doméstico, pero bastante concentradas dentro del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SOTO DEL HENARES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1570-1540 AC (3250-3490 BP) SOBRE CARBÓN 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, CABAÑAS, OTROS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos de grandes dimensiones, con  ocupación desde el 
Neolítico Final hasta la Edad del Bronce.  
Su mayor extensión es durante el Calcolítico, cuando se construyen varios recintos (14 ha). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 25  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia dental en 11 (línea) y en 12 (pozo). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: La preservación del cuerpo es media. Se han recuperado fragmentos de costillas, fragmentos 
de vertebras dorsales, S1 incompleta, fémur y tibia izquierdas en fragmentos, fémur y peroné derechos 
incompletas, tibia derecha la epífisis proximal, dos incisivos superiores (11 y 12), un incisivo inferior (41), 
fragmentos de la escápula izquierda, fragmentos de la clavícula derecha, rotula izquierda completa y derecha 
incompleta y fragmentos de los coxales. 
 
Nº CATÁLOGO: 26  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 10 AÑOS +30 meses  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
28
OBSERVACIONES: La preservación del cuerpo es media. Se han recuperado fragmentos de cúbito y radio 
derechos, del cráneo, epífisis distal del fémur izquierdo, dos vértebras cervicales y el atlas incompleto,  
escápulas derecha e izquierda incompletas, la diáfisis del humero izquierdo, falanges de mano y pie y 
fragmentos de huesos largos. 
 
Nº CATÁLOGO: 27 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Escápula izquierda. 
 
Nº CATÁLOGO: 28  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Brazos extendidos y manos frente al abdomen. Piernas flexionadas 
con pies juntos, sobre otro individuo (34 del catálogo). 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 12-18 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Presenta hipoplasia del esmalte en las piezas 16, 17,27, 28, 35,37, 44,45 y 47 de tipo línea. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estricta; rodillas, laxa; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 29  TIPO DE DEPÓSITO: SECUNDARIO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se han conservado el peroné izquierdo, incompleto el humero y radio derecho, fragmentos 
de cúbito y clavícula derecha. 
 
Nº CATÁLOGO: 30  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Presenta hipoplasia del esmalte en las piezas 11 y 12 de tipo línea. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: La preservación del cuerpo es media. Se han recuperado fragmentos de costillas, fragmentos 
de vertebras dorsales, S1 incompleta, fémur y tibia izquierdas en fragmentos, fémur y peroné derechos 
incompletas, tibia derecha la epífisis proximal, dos incisivos superiores (11 y 12), caninos superiores (53 y 63), 
un incisivo inferior (41), un segundo molar inferior (27) fragmentos de la escápula izquierda, fragmentos de la 
clavícula derecha, rotula izquierda completa y derecha incompleta y fragmentos de los coxales. 
 
Nº CATÁLOGO: 31  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
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MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Fragmentos de cráneo en muy mal estado de conservación, .de un húmero derecho, costillas, 
falanges y la rótula derecha. 
 
Nº CATÁLOGO: 32  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 18-24 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Presenta hipoplasia del esmalte en las piezas 13, 14, 15 y 43 de tipo línea y en la pieza 38 de tipo 
pozo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Fragmentos de cráneo en muy mal estado de conservación. 
 
Nº CATÁLOGO: 33  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: La preservación del cuerpo es mala. Se han recuperado fragmentos de costillas, incompleto 
el brazo derecho, la clavícula y la escápula derecha y los metacarpos 1, 2 y 3 de la mano derecha, así como los 
huesos de la muñeca derecha, grande y ganchoso. 
 
Nº CATÁLOGO: 34  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Brazos flexionados a la altura de la cabeza. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 24 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Presenta hipoplasia del esmalte en las piezas 18 y 23 de tipo línea y en la 32 de tipo pozo. 
Presenta abundante sarro. 
En la línea de la sutura coronal se observa una fractura post mortem, los bordes no muestran reacción ósea y 
son denticulados, de unos 15 cm de longitud. Esta fractura podría estar asociada a la reapertura del túmulo con 
el fin de inhumar a otro individuo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Las piernas no sea han conservado al verse afectado por la inhumación posterior del 
individuo 28 del catálogo. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José y Vicente M. Sánchez Sánchez-Moreno, 2010. 
(ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 20   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1613-1497 BC (3269 +21 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular de algo más de 1,5 m de diámetro y escasa profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: PISTA DE MOTOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 443500; Y: 4465700 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 4 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se encuentran dentro del yacimiento, muy dispersas, pero concentradas 
en la zona norte del mismo. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: PISTA DE MOTOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico Campaniforme: 3768±31 BP y 3764±251 BP/Bronce Pleno y Final: 
3269±21 BP, 3161±27 BP y 3091±24 BP 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, OTRAS. 350 estructuras excavadas entre las que se distinguen hoyos, 
cubetas, hogares, zanjas y otras indeterminadas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El área intervenida es de 6532,31 m cuadrados, aunque el yacimiento era mayor 
(arrasado por la M45 hacia el norte). 
Se encuentra en la margen izquierda del arroyo Butarque y en la derecha del Manzanares. 
Cerca hay muchos otros yacimientos de similar periodo: Arroyo Butarque, Pedro Jaro II, Arenero Delfín, El 
Quemadero, Almendro II, Hidroeléctrica Navarro, Arenero Martín (entre 100 y 200 m de distancia). Podrían ser 
el mismo yacimiento. 
 
Nº CATÁLOGO: 35  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL II  SEXO: ALOFISIO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; Atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; codos, estricta, metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, laxa, rodillas, estricta; 
tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana semiabierta; cavidad torácica cerrada; fémures, 
rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 36  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Boca abajo con las piernas flexionadas y ladeadas hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; codos, estricta; carpos, estricta, metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, estricta; 
rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, 
semiabierta; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: La determinación del sexo se ha a partir de fotografía (escotadura ciática y robustez). 
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Nº CATÁLOGO: 37  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITOLATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
desplazada; cv dorsal y lumbar, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; 
metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, desplazada; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, 
estricta; cintura pelviana, semiabierta; cavidad torácica, abierta; fémures sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: La determinación del sexo se ha hecho a partir de fotografía (escotadura ciática). 
 
AJUARES: Se trata de un ajuar colectivo, depositado sobre los cuerpos, asociado al relleno que cerraba o 
colmataba la estructura 
Se compone de cinco durmientes de molino realizados en granito cuyas medidas son: 43x19x5, 45x20x8, 
45x22x5, 36x17x6 y 39x18x7 (fragmentado). 
Además apareció una pesa de telar y tres recipientes cerámicos casi completos de gran tamaño (ollas u orzas). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Domínguez, R. Mª. y Vírseda, L. (2006). Expediente 718/05/H-04. Anuario de Actuaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 21   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular muy alterada. Los materiales asociados al relleno indican Protocogotas: 8 
fragmentos con decoración incisa, formas globulares, un cuenco y dos queseras.  Algún mamelón. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: PISTA DE MOTOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 443500; Y: 4465700 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 4 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se encuentran dentro del yacimiento, muy dispersas, pero concentradas 
en la zona norte del mismo. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: PISTA DE MOTOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico Campaniforme: 3768±31 BP y 3764±251 BP/Bronce Pleno y Final: 
3269±21 BP, 3161±27 BP y 3091±24 BP 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, ZANJAS, OTRAS. 350 estructuras excavadas entre las que se distinguen hoyos, 
cubetas, hogares, zanjas y otras indeterminadas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El área intervenida es de 6532,31 m cuadrados, aunque el yacimiento era mayor 
(arrasado por la M45 hacia el norte). 
Se encuentra en la margen izquierda del arroyo Butarque y en la derecha del Manzanares. 
Cerca hay muchos otros yacimientos de similar periodo: Arroyo Butarque, Pedro Jaro II, Arenero Delfín, El 
Quemadero, Almendro II, Hidroeléctrica Navarro, Arenero Martín (entre 100 y 200 m de distancia). Podrían ser 
el mismo yacimiento. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 38  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Brazos flexionados a la altura de la cabeza. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Las piernas no sea han conservado al verse afectado por la inhumación posterior del 
individuo 28 del catálogo. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Domínguez, R. Mª. y Vírseda, L. (2006). Expediente 718/05/H-04. Anuario de Actuaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 22   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: No conocemos más datos que la indicación de que se trata de una fosa simple, de planta circular 
dentro de la cual apareció un pithos con los restos de un individuo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: QUITAPENAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 441049; Y: 4470433 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO.  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: En el interior del poblado 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: QUITAPENAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: BRONCE CLÁSICO 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Campo de hoyos adscrito al Bronce Clásico excavado por Pérez de Barradas. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 39  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No se conocen datos, a excepción de que se trata de un sólo individuo. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Pérez de Barradas, J. (1936): "Nuevos estudios sobre Prehistoria Madrileña I. La colección Bento", Anuario de 
Prehistoria Madrileña 2-3: 63-81. 
 
Blasco, C. (1997): "La Edad del Bronce en el interior peninsular. Una aproximación al II milenio a. C. en las 
cuencas de los ríos Duero y Tajo", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM 24: 59-100. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 23   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Sólo sabemos que se trata de una fosa circular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: COLONIA DEL CONDE DE VALDECILLA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 441738; Y: 4466999 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 1 Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: La sepultura está dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:      
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 40  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo sabemos que se trata de una inhumación individual. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Pérez de Barradas, J. (1929): "Yacimientos prehistóricos de los alrededores de Madrid", Boletín del Instituto 
Geológico y Minero de España LI, 11: 153-172. 
 
Gaibar-Puertas (1974): "Descubrimiento de la terraza würmiense en la margen izquierda del río Manzanares: 
aportaciones paleoclimáticas. Nuevos restos y testimonio del madrileño hombre prehistórico y protohistórico", 
Estudios Geológicos XXX: 235-252. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 24   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular con dos inhumaciones, una parece que dentro de tinaja de perfil en "s" con 
decoración de impresiones digitales. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL ESPINILLO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS:  
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL ESPINILLO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Asentamiento que perdura desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Campo de hoyos de gran extensión geográfica (aproximadamente 6 hectáreas) y larga 
duración en el tiempo. Situado junto a un curso fluvial (Arroyos Capona y Butarque), en las riberas del 
manzanares. 
Identificado como Fábrica de Euskalduna, las excavaciones de 1990 lo adscriben al Espinillo. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 41  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DENTRO DE TINAJA. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 42  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Almagro Basch (1960): "Hallazgos arqueológicos de Villaverde", Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales XVI-XVII (1955/57): 5-29. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 25   
CRONOLOGÍA: BRONCE     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular muy afectada por la excavadora. Sobre el fondo de la fosa se habría 
dispuesto el cuerpo, rodeado y/o cubierto de piedras, posiblemente dentro de una tinaja o, al menos cubierto 
por fragmentos cerámicos pertenecientes a una olla de perfil en "s" con impresiones digitales en el labio. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL ESPINILLO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: LOS ENTERRAMIENTOS ESTÁN DENTRO DEL POBLADO. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL ESPINILLO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Asentamiento que perdura desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Campo de hoyos de gran extensión geográfica (aproximadamente 6 hectáreas) y larga 
duración en el tiempo. Situado junto a un curso fluvial (Arroyos Capona y Butarque), en las riberas del 
manzanares. 
Identificado como Fábrica de Euskalduna, las excavaciones de 1990 lo adscriben al Espinillo. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 43  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 19-24 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los restos se limitan a la rama izquierda de la mandíbula y a parte de la derecha, y 
fragmentos de un coxal.  La estructura estaba seccionada por la excavadora y el paquete sedimentario arcilloso 
ha dificultado la conservación de los restos. Podría tratarse una inhumación primaria o secundaria dentro de 
tinaja. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Baquedano Beltrán, Mª. I.; Blanco García F. J.; Alonso Hernández, Al.; Álvarez Alonso, D. (2000): El Espinillo: un 
yacimiento calcolítico y de la Edad del Bronce en las terrazas del Manzanares, Monográfico de Arqueología 
Paleontología y Etnografía 8. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 26   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Desconocemos la morfología de la fosa. Parece que tenía planta circular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EDAR BUTARQUE 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: En el interior del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EDAR BUTARQUE     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Bronce Pleno y Final, según los excavadores, a partir del material. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se documentaron 76 estructuras atribuidas a la Edad del Bronce, entre las que hay 
hoyos, silos y hornos. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 44  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Brazos estirados a lo largo del cuerpo, el derecho parcialmente cruzado sobre el 
vientre. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la izquierda. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 30-40 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad 
torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Susana Ruis Pedraza (2002-3): Yacimiento EDAR Butarque (Getafe), Anuario Digital de Actuaciones 
Arqueológicas y Paleontológicas, Comunidad de Madrid, 2002-2003.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 27   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: La estructura estaba arrasada por un desmonte de camino, colgando del corte, de modo que 
desconocemos su morfología. Además, estaba parcialmente expoliada. 
Las piedras que se conservan a la altura de la cabeza indican la posibilidad de que el cuerpo estuviese calzado o 
cubierto por ellas. 
Los materiales asociados al relleno son fragmentos cerámicos pertenecientes a cuencos y a recipientes con 
cuello y borde exvasado. Una decoración de trazos oblicuos impresos sobre el borde de un cuenco. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: PRESA DEL REY 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: RIVAS VACIAMADRID 
COORDENADAS: 40º32' latitud/3º32' longitud 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Tumba aislada que apareció en el corte de un desmonte de camino. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: Localizado por prospección en las cercanías del enterramiento. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 45  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Descansando la cabeza sobre la mano derecha. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Paradontosis (descalzamiento de piezas dentales y reabsorción de alveolos): pérdida de toda la 
serie molar superior. Artrosis en los cuerpos vertebrales y en los restos claviculares. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: El proceso degenerativo de las clavículas podría estar relacionado con labores de 
molienda, pienso. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Se localizaron en la bolsada del enterramiento dos conchas de moluscos de río, que podrían formar 
parte del ajuar, aunque no sabemos si como ofrenda alimentaria o como elemento de adorno 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Geanini Torres, A. (1991): "Enterramiento de la Edad del Bronce en la Presa del Rey", Arqueología, 
Paleontología y Etnografía 1: 15-24. 
 
Martín Mendizábal, I.; Rosas González, A. (1991): "Estudio antropológico de los restos óseos procedentes de un 
yacimiento del Bronce situado en Vaciamadrid (Madrid)", Arqueología, Paleontología y Etnografía 1: 33-35. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 28   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, paredes rectilíneas ligeramente inclinadas hacia el exterior y fondo 
plano. Profundidad máxima de 54 cm., con un diámetro máximo de 104 cm. 
Estaba colmatada por tierra y materiales amortizados de relleno. Bajo estos niveles aparecieron los restos 
humanos. El esqueleto apoyaba la cabeza sobre una piedra (canto de cuarcita). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL MULADAR 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID, BARAJAS 
COORDENADAS: X: 451783; Y: 4483046 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4 Nº TOTAL ENTERRADOS: 5 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL MULADAR     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se conocen sólo 16 estructuras siliformes (las excavadas en el área afectada por la 
intervención). Probablemente responde a un yacimiento de campos de hoyos más extenso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 46  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Muy forzada, con una de las piernas desplazada hacia el hombro. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El estado de conservación de los huesos es muy malo, habiéndose perdido la mayor parte de 
ellos (a excepción de huesos largos, coxales y cráneo). 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José, 2003. (ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 29   
CRONOLOGÍA: BRONCRE ANTIGUO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fosa de planta circular y paredes rectilíneas. Tiene una escasa profundidad 
(aproximadamente 22 cm).  Está cubierta por un único relleno bajo el cual aparecieron los restos humanos. 
Cercano a la zona de la cabeza se localizaba un gran canto de cuarcita, que en origen pudo servir para enmarcar 
o señalar la cabeza.  El enterramiento está prácticamente arrasado. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL MULADAR 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID, BARAJAS 
COORDENADAS: X: 451783; Y: 4483046 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 5 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL MULADAR     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se conocen sólo 16 estructuras siliformes (las excavadas en el área afectada por la 
intervención). Probablemente responde a un yacimiento de campos de hoyos más extenso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 47  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. 
ORIENTACIÓN:  SW-NE  
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los restos estaban en muy mal estado de conservación, lo que ha impedido su extracción y 
posterior estudio. Sólo se conservaba la impronta del cuerpo en el sedimento arcilloso. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José, 2003. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 30   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una  fosa de planta circular, paredes rectilíneas prácticamente verticales y fondo 
plano. Profundidad máxima de 66 cm, con un diámetro máximo de 98 cm.  Cubierto por un estrato bajo el cual 
se localizan los restos de dos individuos. El primero en ser colocado es el individuo 49 e, inmediatamente 
después, el 48, que apoya su pierna sobre la cabeza del anterior. 
Los cuerpos se encuentran en la mitad oeste del hoyo, mientras que en la mitad este hay dos grandes bloques 
de piedra que pudieron servir para calzar los cuerpos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL MULADAR 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID, BARAJAS 
COORDENADAS: X: 451783; Y: 4483046 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 5 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL MULADAR     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se conocen sólo 16 estructuras siliformes (las excavadas en el área afectada por la 
intervención). Probablemente responde a un yacimiento de campos de hoyos más extenso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 48  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
ORIENTACIÓN:  SW-NE  
EDAD: 17-18 AÑOS  SEXO: DESCONOCIDO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia del esmalte dental: reflejo de estrés nutricional a los 5 y 9 años. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
cerrada; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 49  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Fetal, hiperflexionado, con las piernas dobladas hacia el lado izquierdo y la 
cabeza apoyada sobre el parietal izquierdo. 
ORIENTACIÓN: NE-SW   
EDAD: 10 AÑOS +30 meses  SEXO: ALOFISO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
semiabierta; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
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AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José, 2003. (ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 31   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fosa de planta circular, paredes rectilíneas y verticales y fondo ligeramente 
cóncavo. Profundidad de 58 cm. y diámetro de 106 cm. 
Por debajo de los restos humanos se documenta otro estrato, de tierra de matriz arcillosa de grano fino, color 
marrón y consistencia compacta. Potencia máxima de 32 cm. Materiales asociados: Cantos de cuarcita, restos 
de talla en sílex, abundante material cerámico y abundantes restos de adobe. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: EL MULADAR 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID, BARAJAS 
COORDENADAS: X: 451783; Y: 4483046 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 5 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: EL MULADAR     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se conocen sólo 16 estructuras siliformes (las excavadas en el área afectada por la 
intervención). Probablemente responde a un yacimiento de campos de hoyos más extenso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 50  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El cuerpo se encontraba prácticamente deshecho, por lo que no puedo recuperarse para su 
posterior estudio. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Lorenzo Galindo San-José, 2003. (ArqueoEstudio Coop.) 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 326   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, con un diámetro de 100-110 cm en su boca, y una profundidad de 100 
cm. A unos 160 cm las paredes se ensanchan alcanzando los 160 cm de diámetro (sección en forma de saco). 
En el fono de la fosa hay un pequeño túnel que comunica ésta con otra, de perfil idéntico pero con un 
contenido menos oscuro. Estaba colmatada por un único relleno bajo el cual se documenta un pavimento 
descompuesto (adobes y cal) de unos 10 cm de potencia que sellaría el enterramiento, adosado al costado 
norte de la fosa. Por debajo de la inhumación se documenta otro nivel, similar, pero de coloración rojiza. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA DEHESA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: X: 472000; Y: 4483600 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA DEHESA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS Y OTRAS.  Entre las estructuras se documenta una zanja de 
empalizada que cierra un área con hoyos, una gran estructura central y varios depósitos votivos de fauna, así 
como cinco cabañas 
DESCRIPCIÓN GENERAL: En total se documentaron 111 estructuras negativas que se localizan en una amplia 
franja perpendicular al cauce del Henares, con dirección E-W. Destaca la gran estructura de casi 3m de 
profundidad y sección en V que aparece en medio de un gran espacio central vacío, que debió estar cerrado 
por alguna techumbre, a juzgar por los agujeros de poste que la rodean. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 51  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Fetal, de espaldas a la pared de la fosa. Mano derecha sobre las 
rodillas e izda. sobre omoplato izquierdo. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 10 AÑOS aprox.  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Silva Gata, J. F.; Macarro Rodríguez, J. A. (1996): "El yacimiento de la Edad del Bronce del Polígono 25 en Alcalá 
de Henares: primeros resultados", Reunión de Arqueología Madrileña: 139-141, Madrid. 
 
Macarro Rodríguez, J. A.; Silva Gata, J. F. (1996): "Los enterramientos de "La Dehesa" (Alcalá de Henares, 
Madrid): aportaciones a los ritos funerarios de la Edad del Bronce en la Meseta", Reunión de Arqueología 
Madrileña: 123-125, Madrid. 
 
Macarro Rodríguez, J. A. (2002): La Alcalá Prehistórica. El poblado de la Edad del Bronce de "La Dehesa", 
Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares. 
                                                            
6 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 1” (Macarro y Silva, 1996). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 337   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular con 110 cm de diámetro en la boca, que a los 35-40 cm comienza a 
abombarse, alcanzando los 210 cm de ancho en el fondo. 
El primer enterramiento (52) apareció a unos 65 cm de profundidad, adosado al costado W de la fosa, por 
encima del cual se documenta un pavimento de unos 10 cm de potencia que sellaría el depósito (adobes). Bajo 
este pavimento apareció un segundo individuo (53), a una profundidad de 100 cm. El cuerpo se apoya 
directamente sobre el suelo de la fosa. 
A la misma profundidad que el enterramiento se documenta un túnel que comunica la fosa con otra situada al 
oeste de la misma (tumba 34). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA DEHESA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: X: 472000; Y: 4483600 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA DEHESA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS Y OTRAS.  Entre las estructuras se documenta una zanja de 
empalizada que cierra un área con hoyos, una gran estructura central y varios depósitos votivos de fauna, así 
como cinco cabañas 
DESCRIPCIÓN GENERAL: En total se documentaron 111 estructuras negativas que se localizan en una amplia 
franja perpendicular al cauce del Henares, con dirección E-W. Destaca la gran estructura de casi 3m de 
profundidad y sección en V que aparece en medio de un gran espacio central vacío, que debió estar cerrado 
por alguna techumbre, a juzgar por los agujeros de poste que la rodean. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 52  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Fetal, de cara a la pared. Brazos replegados sobre el pecho. 
ORIENTACIÓN: N-S   
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 53  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Brazos y piernas abiertos y semiflexionados. Mano izquierda bajo el cráneo. 
Pierna izda. flexionada a la altura de la rodilla dcha. Pierna dcha. flexionada con pie a la altura de cadera 
derecha. 
ORIENTACIÓN: N-S   
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 180 cm. aprox. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
                                                            
7 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramientos 2 y 3” (Macarro y Silva, 1996). 
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OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Varilla de cobre fragmentada de sección cuadrangular. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Macarro Rodríguez, J. A. (2002): La Alcalá Prehistórica. El poblado de la Edad del Bronce de "La Dehesa", 
Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares. 
 
Macarro Rodríguez, J. A.; Silva Gata, J. F. (1996): "Los enterramientos de "La Dehesa" (Alcalá de Henares, 
Madrid): aportaciones a los ritos funerarios de la Edad del Bronce en la Meseta", Reunión de Arqueología 
Madrileña: 123-125, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 348    
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa superpuesta a otra que conecta con la fosa de la tumba 33. 
Presenta un diámetro en la embocadura de 150 cm. 
En su lado norte a unos 45 cm aparece el enterramiento, de cara a la pared de la fosa. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA DEHESA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: X: 472000; Y: 4483600 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA DEHESA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS Y OTRAS.  Entre las estructuras se documenta una zanja de 
empalizada que cierra un área con hoyos, una gran estructura central y varios depósitos votivos de fauna, así 
como cinco cabañas 
DESCRIPCIÓN GENERAL: En total se documentaron 111 estructuras negativas que se localizan en una amplia 
franja perpendicular al cauce del Henares, con dirección E-W. Destaca la gran estructura de casi 3m de 
profundidad y sección en V que aparece en medio de un gran espacio central vacío, que debió estar cerrado 
por alguna techumbre, a juzgar por los agujeros de poste que la rodean. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 54  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Cabeza forzada hacia atrás y girada hacia abajo. Brazo dcho. 
extendido hacia abajo y abierto e izdo. debajo del tronco con mano en vientre. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Pequeña lasca de sílex situada junto a la garganta del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Macarro Rodríguez, J. A. (2002): La Alcalá Prehistórica. El poblado de la Edad del Bronce de "La Dehesa", 
Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares. 
 
Macarro Rodríguez, J. A.; Silva Gata, J. F. (1996): "Los enterramientos de "La Dehesa" (Alcalá de Henares, 
Madrid): aportaciones a los ritos funerarios de la Edad del Bronce en la Meseta", Reunión de Arqueología 
Madrileña: 123-125, Madrid. 
                                                            
8 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramiento 4” (Macarro y Silva, 1996). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 359   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Hoyo adosado a una cabaña perfectamente delimitada y con huellas de poste en su interior. 
Presenta un diámetro y una profundidad de 105 cm. 
El primer nivel llega hasta los 45 cm de profundidad, cota en la que conecta con el suelo de uso de la cabaña. 
Desde esta profundidad y hasta el fondo de la fosa se documenta otro nivel, de tierra más clara y sin apenas 
materiales. 
En el fondo de la fosa se depositaron los restos humanos (55 y 56), rodeados de piedras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA DEHESA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: X: 472000; Y: 4483600 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 4  Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA DEHESA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS Y OTRAS.  Entre las estructuras se documenta una zanja de 
empalizada que cierra un área con hoyos, una gran estructura central y varios depósitos votivos de fauna, así 
como cinco cabañas 
DESCRIPCIÓN GENERAL: En total se documentaron 111 estructuras negativas que se localizan en una amplia 
franja perpendicular al cauce del Henares, con dirección E-W. Destaca la gran estructura de casi 3m de 
profundidad y sección en V que aparece en medio de un gran espacio central vacío, que debió estar cerrado 
por alguna techumbre, a juzgar por los agujeros de poste que la rodean. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 55  TIPO DE DEPÓSITO: SECUNDARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se trata únicamente de un cráneo, orientado mirando hacia el NE, sin mandíbula ni vértebras 
cervicales. Presenta un parietal completamente hundido a consecuencia del peso de las piedras que lo 
rodeaban. 
 
Nº CATÁLOGO: 56  TIPO DE DEPÓSITO: SECUNDARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se trata únicamente de un cráneo, orientado mirando hacia el SO, que presenta clavada una 
lasca de cuarcita en uno de sus parietales. 
 
                                                            
9 Esta tumba está referida en la bibliografía como “enterramientos 5 y 6” (Macarro y Silva, 1996). 
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AJUARES: Apoyados en el fondo de la fosa, en el centro, se localizaron un pequeño recipiente cerámico 
colocado boca arriba y al mismo nivel, junto a una de las paredes, una moledera. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Macarro Rodríguez, J. A. (2002): La Alcalá Prehistórica. El poblado de la Edad del Bronce de "La Dehesa", 
Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares. 
 
Macarro Rodríguez, J. A.; Silva Gata, J. F. (1996): "Los enterramientos de "La Dehesa" (Alcalá de Henares, 
Madrid): aportaciones a los ritos funerarios de la Edad del Bronce en la Meseta", Reunión de Arqueología 
Madrileña: 123-125, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 3610  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 7 
DESCRIPCIÓN: Covacho de poca profundidad, totalmente colmatado por sedimentos y desprendimientos del 
techo en su totalidad, abierto sobre un frente de cantera. 
El suelo de la oquedad contenía cenizas y abundantes huesos aparentemente inconexos. Se señala la presencia 
de costillas y huesos largos, además de cráneos, que fueron los únicos recogidos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CANTERA DE LOS ESQUELETOS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA   PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORTUERO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 3 Nº TOTAL ENTERRADOS: 12 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Conjunto de covachos o grietas naturales de pequeño tamaño muy 
cercanos entre sí, localizados en una zona de cantera. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 57  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
 
Nº CATÁLOGO: 58  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos 
 
Nº CATÁLOGO: 59  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos 
                                                            
10 Esta tumba está referida en la bibliografía como “covacho 1” (Cuadrado et al., 1964). 
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Nº CATÁLOGO: 60  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos 
 
Nº CATÁLOGO: 61   TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 7-8 AÑOS SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos 
 
AJUARES: Un fragmento de lámina de sílex de sección trapezoidal, de 68 mm. de largo, 19 mm de ancho y 7 
mm. de espesor. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cuadrado, E.; Fusté, M.; Juste, R. (1964): La Cantera de los Esqueletos. Excavaciones Arqueológicas en España, 
38, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 3711  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA     TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Pequeña oquedad a la que se accede a través de dos conductos muy estrechos a modo de pozos. 
Estaban totalmente colmatados, y la entrada izquierda estaba obstruida por grandes piedras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CANTERA DE LOS ESQUELETOS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA   PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORTUERO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 3 Nº TOTAL ENTERRADOS: 12 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Conjunto de covachos o grietas naturales de pequeño tamaño muy 
cercanos entre sí, localizados en una zona de cantera. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 62  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
 
Nº CATÁLOGO: 63  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
 
Nº CATÁLOGO: 64  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL I SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
  
                                                            
11 Esta tumba está referida en la bibliografía como “covacho 2” (Cuadrado et al., 1964). 
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Nº CATÁLOGO: 65  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:  HOMBRE ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
 
AJUARES: Recipiente cerámico de sección esférica y borde ligeramente exvasado, con el fondo un poco 
aplanado, más ancho que alto: 14 cm de diámetro en la boca y 19 cm de diámetro en el vientre; altura de 11 
cm. 
Fragmentos de otros recipientes: un cuenco globular de paredes finas (5 mm) y una cazuela. 
Una lámina de sílex blanco de sección triangular, de 12,5 cm de largo y 24 mm de anchura máxima. 
Un trozo de lámina de sílex blanco-gris de 22 mm de ancho y 4 cm de largo. 
Un plaquita de pizarra que los excavadores identifican con una espátula de sección cuadrangular, de 8 mm de 
espesor. Estaba fracturada y sólo se conservaban 11 cm. Parece que tenía huellas de uso en uno de sus 
extremos. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Cuadrado, E.; Fusté, M.; Juste, R. (1964): La Cantera de los Esqueletos. Excavaciones Arqueológicas en España, 
38, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 3812  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 3 (¿?) 
DESCRIPCIÓN: Pequeño covacho destruido por las explosiones llevadas a cabo como consecuencia de la 
explotación de una cantera. No se conocen más datos. Los restos humanos adscritos a esta tumba tampoco es 
seguro que hubiesen sido localizados en ella, pudiéndolo haber sido también en las tumbas 36 y 37. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CANTERA DE LOS ESQUELETOS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA   PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORTUERO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 3 Nº TOTAL ENTERRADOS: 12 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Desconocida. Conjunto de covachos o grietas naturales de pequeño tamaño muy 
cercanos entre sí, localizados en una zona de cantera. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 66  TIPO DE DEPÓSITO: DEPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
Tampoco sabemos con seguridad si estos restos se asocian a esta sepultura o a alguna de las otras dos que 
aparecieron en las cercanías (36 y 37). 
 
Nº CATÁLOGO: 67  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
Tampoco sabemos con seguridad si estos restos se asocian a esta sepultura o a alguna de las otras dos que 
aparecieron en las cercanías (36 y 37). 
 
Nº CATÁLOGO: 68  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
                                                            
12 Esta tumba está referida en la bibliografía como “covacho 3” (Cuadrado et al., 1964). 
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MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recogieron los cráneos. 
Tampoco sabemos con seguridad si estos restos se asocian a esta sepultura o a alguna de las otras dos que 
aparecieron en las cercanías (36 y 37). 
 
AJUARES: NO TIENEN. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cuadrado, E.; Fusté, M.; Juste, R. (1964): La Cantera de los Esqueletos. Excavaciones Arqueológicas en España, 
38, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 39   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA      TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: La cueva tiene 4 metros de ancho y 15 metros de largo, y presenta un panel de pinturas 
esquemáticas en color rojo (oculado y punto) situado en el exterior de la cavidad. En ella se hallaron los restos 
de al menos 2 individuos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL DERRUMBE 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORRELAGUNA 
COORDENADAS: X: 451600; Y: 4520903 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: No hay datos. 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega Toscano, L. G. (2006): "Informe final. Evaluación del potencial arqueológico de los yacimientos 
pleistocenos en cuevas y abrigos localizados en la Sierre Norte de la Comunidad de Madrid",  Expediente 
224/06 depositado en Patrimonio.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 40   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cueva de 7 x 4 metros, aproximadamente, consistente en una sala central de forma irregular de 
la que parten dos estrechas galerías, de 20 y 8 metros de longitud respectivamente. La más corta acaba en una 
boca muy estrecha que sale al exterior por debajo de la entrada principal en forma de tubo, que se sitúa a 1.5 
metros del suelo. 
Dentro de la cavidad se localizaron varios enterramientos. En primer lugar, una serie de individuos depositados 
directamente sobre el suelo de la cueva, sin ningún tipo de orden aparente, cuyos huesos se hallaron sin 
conexión anatómica (69). Ocupan toda la sala central de la cueva, y estaban acompañados de diversos objetos. 
También se documentan paquetes en los laterales de la cueva, muchas veces rodeados de piedras, y pequeñas 
fosas excavadas en el suelo de la cavidad, la mayoría vacías. 
Además de este enterramiento, se localizaron tres más, individualizados: el Cubículo 1, el Cubículo 2 y un 
pequeño túmulo campaniforme.  
El Cubículo 1 estaba junto a la entrada de la cueva y presentaba un rebaje del suelo de la misma hasta 
conformar una pequeña fosa semicircular limitada por el propio desarrollo de la pared. Esta oquedad estaba 
cerrada por los dos lados mediante acumulaciones de piedras. En el suelo de la fosa se había abierto un pozo 
pequeño y en él se habían introducido los restos de cuatro individuos (70, 71, 72 y 73), de forma vertical, de 
manera que los cráneos quedaban todos en cotas superiores. El Cubículo 2 se localiza al fondo de la sala, y 
albergaba otro enterramiento de, al menos, cuatro individuos (74), en posición muy similar a los del Cubículo 1. 
El tumulillo campaniforme estaba cerca de este último enterramiento, y albergaba los restos de, al menos, 
cuatro individuos (75). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL DESTETE 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑA DE LA SIERRA 
COORDENADAS: X: 468538; Y: 4505225 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: HAY HÁBITATS EN LAS PROXIMIDADES. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 69 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de restos humanos pertenecientes a un NMI desconocido, localizados en la sala 
central de la cueva. También hay paquetes arrinconados en los laterales de la cueva, algunos rodeados de 
piedras. 
Muy alterados por la acción de mamíferos. 
Algunos de los restos óseos localizados en la cueva presentan restos de haber sido expuestos al fuego, a lo que 
hay que sumar la presencia de varias piedras quemadas y de un sedimento ceniciento asociado a pequeños 
carbones. 
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Nº CATÁLOGO: 70 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: TREPANACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos de los cráneos del Cubículo 1 presentan trepanaciones con indicio de recuperación 
ósea. 
 
Nº CATÁLOGO: 71 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: TREPANACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos de los cráneos del Cubículo 1 presentan trepanaciones con indicio de recuperación 
ósea. 
 
Nº CATÁLOGO: 72 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: SUBADULTO SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: TREPANACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos de los cráneos del Cubículo 1 presentan trepanaciones con indicio de recuperación 
ósea. 
 
Nº CATÁLOGO: 73 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: TREPANACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos de los cráneos del Cubículo 1 presentan trepanaciones con indicio de recuperación 
ósea. 
 
Nº CATÁLOGO: 74 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta. 
OBSERVACIONES: Conjunto de restos humanos, entre los que se encuentran 4 cráneos (NMI). 
Las fotografías indican que al menos uno de los individuos tenía las cervicales en conexión con el cráneo, por lo 
que quizás no se trate de un depósito desplazado. 
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Nº CATÁLOGO: 75 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de restos pertenecientes, al menos, a cuatro individuos de varias edades y sexos 
(grupo familiar según los excavadores). 
 
AJUARES:  
Al conjunto de individuos catalogados con el número 69 se asocian una olla de grandes dimensiones localizada 
en el interior de la sala, colocada boca abajo y rodeada de piedras, con el borde decorado mediante 
impresiones y con mamelones de presión en la zona media del galbo. 
Además de esta pieza, aparecen en la cueva, sin asociación clara a ningún individuo, abundantes fragmentos 
pertenecientes a formas globulares de diverso tamaño, sin decoración. 
Destaca también la existencia de varios punzones de hueso y de un lote muy numeroso de hachas y hachitas 
pulimentadas. 
Se documentan también algunas láminas y laminillas de sílex y alguna lasca retocada y sin retocar. 
A los individuos 70, 71, 72 y 73 se asocia un cuenco bicónico de superficies espatuladas con el cambio de 
dirección poco marcado y a baja altura que apareció boca abajo en la cota más alta del depósito. Además, 
aparecieron fragmentos correspondientes a cuencos  y formas globulares lisas, y algunos bordes decorados 
con acanaladuras o impresiones digitados. Se asocia también a este conjunto una punta de sílex con pedúnculo 
y aletas. 
Al individuo 74 se asocia de manera concreta la mitad de un cuenco entrante con agujeros de suspensión en el 
borde. Y al individuo 75, un vaso campaniforme entero, con decoración incisa de estilo Ciempozuelos y relleno 
de pasta blanca, según su excavador.  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Jiménez Sanz, P. J.; Barroso Bermejo, M. R. (1995): "El fenómeno funerario durante la prehistoria reciente en el 
centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara", Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXV: 211-222. 
 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
 
Jiménez Sanz, P. J.; Alcolea González, J. J. (2000): "Excavaciones arqueológicas en la cueva del Destete 
(Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara): cuestiones preliminares", García-Soto Mateos, E.; García Valero, M. A. 
(eds.), Actas del 1er Simposio de Arqueología de Guadalajara: 293-308. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 41   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO INICIAL   DATACIONES: 2891-2622 BC (4185+50 BP) 
TIPO DE SEPULTURA:  CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 10 
DESCRIPCIÓN: Cueva de escasas dimensiones con un acceso difícil y peligroso en la pared del acantilado, en una 
pequeña cornisa situada a 21m del suelo en caída vertical y a 5m de la superficie topográfica superior. Está 
orientada al Norte, y su desarrollo tiene una dirección N-S. Tiene forma de estrecho tubo o galería, con 10m de 
recorrido y una anchura máxima y mínima de 4 y 1 metros respectivamente. La altura oscila entre los 0,5 y los 
2,5m. 
En el estrechamiento de la cavidad que da paso al interior, limitando los depósitos donde aparecieron los 
restos calcolíticos, se documenta una estructura antrópica a modo de murete, realizada con grandes bloques 
de piedra caliza y cantos rodados. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: JARAMA II 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDESOTOS 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Desconocida. La cavidad se encuentra situada en el Alto Jarama, en la vertiente 
meridional del Sistema Central y en la margen izquierda del río, a 940m de altitud. Es un sistema kárstico 
atravesado por el río Jarama dando lugar a un cañón en cuyos acantilados verticales se abren diferentes 
cavidades. 
A pesar de que no se conoce el lugar de hábitat relacionado con el área de enterramiento, las prospecciones 
llevadas a cabo en la zona constatan la existencia de cerámica calcolíticas en abrigos muy cercanos, como es el 
caso de Jarama IV, que podría haber constituido el hábitat de esta comunidad. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 76  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 77  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 78  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
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ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 79  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 80  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 81  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 82  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 83  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
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Nº CATÁLOGO: 84  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
Nº CATÁLOGO: 85  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales como resultado de remociones y expolios modernos. 
 
AJUARES: Dos puntas de flecha de sílex con retoque plano invasor, una gran lámina de sílex de sección 
triangular con retoque continuo en uno de sus bordes y con pátina de uso, una lámina de sección trapezoidal 
en sílex y varios fragmentos del mismo material correspondientes a otras láminas, tanto de sección triangular 
como trapezoidal. Alguna laminita. 
De hueso se documentaron dos espátulas, una palita-espátula y tres punzones, uno de ellos, al menos, sobre 
metapodio de ovicaprino. 
Dos pequeños cuencos hemisféricos, uno de ellos con las superficies bruñidas y una pequeña línea incisa 
paralela al borde, varios vasos de fondo plano, cuatro cuencos, cinco ollas y tres orzas. Destacan algunos galbos 
decorados con triángulos incisos rellenos de puntos impresos y decoraciones de líneas incisas horizontales. 
Entre los elementos de adorno se constata la presencia de tres cuentas de collar discoidales, una de ellas, al 
menos, de hueso o marfil. 
Asociados a los materiales cerámicos aparecieron un gran número de restos óseos pertenecientes a macro y 
micromamíferos, que podrían indicar ofrendas alimenticias. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jordá Pardo, J. F. (1988): "Investigaciones prehistóricas en el Alto Valle del Jarama (Guadalajara)", I Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha. Pueblos y culturas prehistóricas y protohistóricas (1), tomo II: 111-123. 
 
Jordá Pardo, J. F.; Mestres Torres, J. S. (1999): "El enterramiento Calcolítico precampaniforme de Jarama II: una 
nueva fecha radiocarbónica para la prehistoria reciente de Guadalajara y su integración en la cronología de la 
región", Zephyrus 52: 175-190. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 42  CLASIFICACIÓN: 2 
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:      TIPO DE ENTERRAMIENTO:  
NMI:  
DESCRIPCIÓN: Se desconoce el tipo de tumba. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: ALGETE 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALGETE 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1?  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1?  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 296  TIPO DE DEPÓSITO: ¿? 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se tiene referencia de que aparecieron restos humanos. 
 
AJUARES: Un vaso campaniforme inciso, hoy desaparecido y un vaso liso, fragmentado pero completo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Garrido Pena, R. (1999): El campaniforme en la Meseta: análisis de su contexto social, económico y ritual. Tesis 
doctoral inédita.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 43   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa individual aparentemente cubierto por una laja de piedra. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: ARENERO DE MIGUEL RUIZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 443595; Y: 4468233 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: PRÓXIMO. Es posible que forme parte del poblado localizado en Tejar del Sastre, muy 
próximo al hallazgo de esta sepultura. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 87  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: La asignación del sexo del individuo es probable que se haya realizado a partir de los 
elementos de ajuar y no de un estudio antropológico. 
 
AJUARES:  
El ajuar estaba compuesto por dos vasos campaniformes decorados mediante puntillado y una cazuelilla lisa 
ubicada dentro del mayor de ellos. Junto con estos objetos apareció un puñal de lengüeta y un núcleo de sílex. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Harrison, R. (1977): The Bell Beaker cultures of Spain and Portugal. 
 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 44   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de enterramiento excavada en la tierra, con unas dimensiones de 167x120x70 cm., 
colmatada por una acumulación pseudotumular de cuarcitas y sílex tabular además de un bloque de yeso y una 
piedra granítica. La parte superior de este montón de piedras aparecía a unos 30cm por debajo del suelo 
actual, por lo que quizás en el momento de su colocación sobresalía marcando la ubicación de la tumba. 
Cabe señalar la presencia de restos de un pequeño fuego en el sector más oriental, a ambos lados de la 
acumulación de piedras. Junto a él aparecieron algunas esquirlas óseas de fauna y varios fragmentos 
cerámicos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: ARENERO DE SOTO / JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 446518; Y: 4462329 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las sepulturas están dentro del poblado. Sólo se han localizado dos tumbas, debido a 
la escasa superficie intervenida, por lo que no conocemos cómo se distribuían las tumbas dentro del 
asentamiento. Parece, no obstante, que responde a los modelos habituales de los campos de hoyos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: ARENERO DE SOTO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Campaniforme como el enterramiento. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 88  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-30 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 165-170 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; cv lumbar, estricta; codos, estricta; carpos, 
estricta; metacarpos-falanges, estricta; metatarso-falange, estricta; cavidad torácica, semiabierta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: El ajuar consistía en un vaso y cuenco lisos, el segundo colocado encima del primero y a la altura de 
las caderas del inhumado, un fragmento de vaso campaniforme decorado con incisiones a la altura del hombro 
y otro liso sobre la pelvis. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 45   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una fosa de planta oval (207 x 185 x 60cm) colmatada por un amontonamiento de 
bloques líticos que destacaban en la superficie del terreno formando un pequeño túmulo de 120cm de 
diámetro máximo, y que contenía un enterramiento individual. El cuerpo estaba colocado junto a la pared de la 
fosa, en posición fetal, orientado en dirección sureste-noroeste, con la cabeza apoyada en el hombro izquierdo 
y vuelta hacia la derecha. En la parte inferior de la fosa se documentó una alineación de piedras en forma de 
semicírculo que separaba esta inhumación de un conjunto en el que apareció el primer premolar izquierdo de 
un individuo infantil, que no sabemos si responde a otra inhumación o se trata de un resto aislado. 
 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: ARENERO DE SOTO / JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 446518; Y: 4462329 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las sepulturas están dentro del poblado. Sólo se han localizado dos tumbas, debido a 
la escasa superficie intervenida, por lo que no conocemos cómo se distribuían las tumbas dentro del 
asentamiento. Parece, no obstante, que responde a los modelos habituales de los campos de hoyos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: ARENERO DE SOTO / PERALES DEL RÍO    
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Materiales campaniformes. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Asentamiento tipo campo de hoyos. Bajo el nombre de Arenero de Soto se han 
unificado varios yacimientos antiguos que forman parte de un mismo enclave (Ríos, 2011). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 86  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 17-20 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. 
 
AJUARES: Pequeño cuenco hemisférico liso de borde saliente y vaso campaniforme de Estilo Marítimo 
puntillado. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 46   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura hipogea con una cámara de 1.40 m. de ancho y 1 m. de alto. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIEMPOZUELOS/CUESTA DE LA REINA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID  
TÉRMINO MUNICIPAL: CIEMPOZUELOS 
COORDENADAS: X: 448761; Y: 4445849 (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 7  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 (¿?) 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Conjunto de varias sepulturas, aparentemente aisladas, de las que 
sólo conocemos la descripción de tres de ellas. 
En las cercanías del yacimiento, en un entorno de 2500 m2., se han localizado unos 80 asentamientos 
campaniformes, por lo que es probable que alguno de ellos guardase relación con esta área de necrópolis. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 90  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: SENIL  SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los restos estaban alterados por remociones antiguas, muy probablemente producto de un 
expolio. 
 
AJUARES: Vaso campaniforme de estilo Ciempozuelos (fragmentos). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Riaño, J. F.; De la Rada, J. de Dios; Catalina, J. (1984): "Hallazgo Prehistórico en Ciempozuelos", Boletín de la 
Real Academia de la Historia 25: 436-450. 
 
Blasco, C.; Baena, J.; Liesau, C. (1998): La Prehistoria Madrileña en el Gabinete de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia. Los yacimientos de Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros (Arganda del Rey), 
Patrimonio Arqueológico del Bajo Jarama 3, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 47   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIEMPOZUELOS/CUESTA DE LA REINA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: CIEMPOZUELOS 
COORDENADAS: X: 448761; Y: 4445849 (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 7  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 (¿?) 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Conjunto de varias sepulturas, aparentemente aisladas, de las que 
sólo conocemos la descripción de tres de ellas. 
En las cercanías del yacimiento, en un entorno de 2500 m2., se han localizado unos 80 asentamientos 
campaniformes, por lo que es probable que alguno de ellos guardase relación con esta área de necrópolis. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 91  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO Y TREPANACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El cráneo de este individuo presenta dos trepanaciones sucesivas en el parietal izquierdo, 
con claros indicios de regeneración ósea, que nos indican que el sujeto sobrevivió a la primera operación algo 
más de un año, y a la segunda intervención un tiempo menor. 
Los análisis realizados sobre pequeñas muestras de pigmento rojo que aparecieron adheridas al botón de 
marfil han constatado la presencia de cinabrio en esta tumba, que seguramente se dispuso cubriendo el cuerpo 
y el ajuar. Los restos estaban muy alterados por las obras e la carretera. 
 
AJUARES: Posiblemente a este individuo pertenezcan un vaso, una cazuela y un cuenco campaniformes de 
estilo Ciempozuelos, un puñal de lengüeta y un punzón de sección cuadrangular, y un botón de marfil con 
perforación en V. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Riaño, J. F.; De la Rada, J. de Dios; Catalina, J. (1984): "Hallazgo Prehistórico en Ciempozuelos", Boletín de la 
Real Academia de la Historia 25: 436-450. 
 
Blasco, C.; Baena, J.; Liesau, C. (1998): La Prehistoria Madrileña en el Gabinete de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia. Los yacimientos de Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros (Arganda del Rey), 
Patrimonio Arqueológico del Bajo Jarama 3, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 48   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: NO SE TIENE 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIEMPOZUELOS/CUESTA DE LA REINA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: CIEMPOZUELOS 
COORDENADAS: X: 448761; Y: 4445849 (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 7  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 (¿?) 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Conjunto de varias sepulturas, aparentemente aisladas, de las que 
sólo conocemos la descripción de tres de ellas. 
En las cercanías del yacimiento, en un entorno de 2500 m2., se han localizado unos 80 asentamientos 
campaniformes, por lo que es probable que alguno de ellos guardase relación con esta área de necrópolis. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 92  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Un vaso y una cazuela campaniformes de estilo Ciempozuelos. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Riaño, J. F.; De la Rada, J. de Dios; Catalina, J. (1984): "Hallazgo Prehistórico en Ciempozuelos", Boletín de la 
Real Academia de la Historia 25: 436-450. 
 
Blasco, C.; Baena, J.; Liesau, C. (1998): La Prehistoria Madrileña en el Gabinete de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia. Los yacimientos de Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros (Arganda del Rey), 
Patrimonio Arqueológico del Bajo Jarama 3, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 49   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 11 
DESCRIPCIÓN: Cavidad que se localiza en uno de los cerros yesíferos que bordean la vega del Tajuña por el Sur, 
dominando los valles de este río y del Valdilecha. El cerro tiene unos 640 metros de altitud y está 
individualizado en su entorno. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE JUAN BARBERO / LAS AGUADERAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TIELMES 
COORDENADAS: X: 474800; Y: 4454600 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 11 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Próximo.  Se localiza en las inmediaciones de la cueva, en la cima del cerro en cuya 
ladera se abre la cueva. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CERRO DE JUAN BARBERO    
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Está documentado únicamente mediante prospección superficial. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 93  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 5-6 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se  conservan varios fragmentos del cráneo (la mandíbula, el frontal unido al resto del 
esplacnocráneo, un fragmento de occipital y temporal derecho incompleto) y sólo el húmero derecho y 
fragmentos del cúbito y el radio del mismo brazo. 
 
Nº CATÁLOGO: 94  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se han conservado restos de la diáfisis del peroné derecho, un metatarsiano y el fémur 
izquierdo. 
 
Nº CATÁLOGO: 95  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
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OBSERVACIONES: Se conservan un fragmento de la tibia derecha, la diáfisis completa del peroné del mismo 
lado, una cabeza femoral y dos fragmentos del coxal izquierdo. 
 
Nº CATÁLOGO: 96  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se han conservado el cúbito derecho completo. La edad se ha determinado a partir de la 
longitud de este radio (87.3 mm.). 
 
Nº CATÁLOGO: 97  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE ESTATURA: 164-167 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Este individuo fue localizado en la parte inferior de la cueva, en un lugar diferente al de 
individuos anteriores. 
De él se conservan ambos fémures, ambas tibias, el peroné derecho, el coxal derecho, un fragmento del 
occipital, un fragmento del cuerpo del esternón y el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. 
Sobre la superficie externa de los huesos, especialmente en las diáfisis de los huesos largos, se observan 
manchas de coloración rojiza irregularmente distribuidas y de intensidad variable. Estas manchas están 
ausentes en las superficies de articulación de las epífisis por lo que el pigmento fue distribuido sobre el cuerpo 
cuando este aun no se había descompuesto totalmente. 
Los análisis realizados  con microscópico electrónico de barrido y fluorescencia de rayos-X identificaron el 
pigmento como ocre, en concreto limonita (Bermúdez de Castro y Pérez, 1984: 117-118). 
 
Nº CATÁLOGO: 98  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se conserva la hemimandíbula derecha. 
 
Nº CATÁLOGO: 99  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se conserva la mandíbula. 
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Nº CATÁLOGO: 100  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se conserva la mandíbula, que muestra señales evidentes de haber sufrido los efectos del 
fuego. A esta mandíbula se han asociado otros restos de adulto femenino también quemados en mayor o 
menor grado (fragmentos de hemimaxilar izquierdo, fragmentos craneales, epífisis superior del radio derecho, 
fragmento de la clavícula derecha, fragmentos de la diáfisis de fémur y tibia izquierdos, y diáfisis completa del 
fémur derecho). 
 
Nº CATÁLOGO: 101  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se conserva un fragmento de occipital. 
 
Nº CATÁLOGO: 102  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6-8 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se conserva la diáfisis infantil del radio izquierdo. He calculado la edad en función de su 
longitud: 160,05 cm (Ubelaker, 2007: 89). 
 
Nº CATÁLOGO: 103  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: AMPUTACIÓN 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Diáfisis infantil de fémur derecho de la que se conservan los 2/3 superiores, y que por sus 
dimensiones podría corresponderse a un niño de unos 6 años. El extremo inferior del hueso fue cortado 
deliberadamente por acción mecánica con un instrumento cortante desde una única dirección. No existen 
indicios de recuperación ósea, de modo que la intervención, posiblemente con fines terapéuticos (Bermúdez 
de Castro y Pérez, 1984: 117) se realizó poco antes de la muerte o después de la misma. 
 
AJUARES: Es posible que perteneciesen a la cueva los tres ídolos oculados sobre hueso largo, un punzón de 
cobre de sección cuadrangular, alguna de las láminas de sílex y algunas de las puntas de flecha o de las hachas 
pulimentadas. 
Tres recipientes completos hallados al final del corredor más profundo de la cueva, que responden a cuencos 
globulares. 
Es difícil asociar todos los objetos hallados en la cueva con elementos de ajuar, puesto que en la bibliografía no 
se especifica qué objetos proceden de las prospecciones superficiales de las laderas del cerro y cuáles del 
interior de la cueva. Además, se indica la posibilidad de que los materiales hallados dentro de la cueva 
procedan del cerro, filtrados hacia el interior como consecuencia de la apertura de grietas. 
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BIBLIOGRAFÍA:  
Martínez Navarrete, Mª. I. (1984): "El comienzo de la metalurgia en la provincia de Madrid: la cueva y cerro de 
Juan Barbero (Tielmes, Madrid)", Trabajos de Prehistoria 41: 17-89. 
 
Bermúdez de Castro, J. M.; Julia Pérez, P. (1984): "Apéndice 4: Restos humanos de la cueva del cerro de Juan 
Barbero (Tielmes de Tajuña, Madrid): estudio antropológico", Trabajos de Prehistoria 41: 113-119. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 50   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Pequeña grieta horizontal formada por una antigua filtración de agua. Su boca se abre 
escasamente a dos metros del fondo de un pequeño arroyo, afluente del Jarama. En su zona más estrecha la 
entrada alcanza poco más de los 1,70 m, abriéndose en su interior hasta formar una pequeña cavidad de 413 
cm de anchura máxima y poco más de 1m de altura. 
Muchos conjunto óseos parecían haber sido reordenados formando grupos sin conexión anatómica alguna, en 
especial los cráneos, que aparecieron en su mayoría debajo de pequeñas acumulaciones de piedras. Junto a 
estos apareció otro enterramiento, éste dispuesto en una fosa irregular de tendencia oval, de 84 x 65 x 30cm, 
rodeada en todo su perímetro por fragmentos de piedra caliza, que albergaba los restos parciales de un 
individuo (un cráneo, tres huesos largos y algunas costillas). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE EL REBOLLOSILLO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORRELAGUNA 
COORDENADAS: X: 453189; Y: 4515955. 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 4 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 104  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de restos humanos sin conexión anatómica, a excepción de algunas extremidades 
inferiores.  
Los procesos postdeposicionales impiden conocer la disposición inicial de los huesos, ya que se detectaron 
numerosos fenómenos de re-excavación del sedimentos como consecuencia de fenómenos erosivos, 
bioturbaciones y acciones antrópicas contemporáneas. El excavador menciona la posibilidad de que se trate de 
un enterramiento secundario llevado a cabo tras la descarnación de los cadáveres (Díaz-del-Río, 2001: 146), 
pero no existen evidencias de descarnado y sí restos del uso del fuego. 
 
AJUARES: Varios cuencos con carena baja, uno de ellos con mamelones, y seis cuentas de collar discoidales, 
cuatro de ellas realizadas en piedra verde (¿variscita?). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P. (1996): "El enterramiento colectivo de El Rebollosillo (Torrelaguna)", Reunión de 
Arqueología Madrileña: 198-200. 
 
Díaz-del Río Español, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, Arqueología, 
Paleontología y Etnología 9, Comunidad de Madrid, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5113  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Tumba hipogea que presentaba una entrada de pozo con un eje mayor de 1,80m (NW-SW) y uno 
menor de 1,20, con una profundidad máxima de 1,65m.  
Estaba cerrada por grandes bloques pétreos de yesos cristalizados, que formaban un techo de losas. Se 
localizaron también lajas de yeso cristalizado de color blanco muy vivo, con aspecto pulido, que delimitaron en 
algún momento la fosa, y un gran bloque de sílex tabular, hincado profundamente en el relleno. 
Bajo todo este relleno apareció el terreno natural excavado dejando tres niveles distintos a modo de escalones, 
que descendían de SE a NW. El último escalón, más profundo, se situaba junto a la pared N, presentaba unos 
bordes perfectamente regularizados, siendo su forma casi rectangular.  
En el interior, una última fila de cuatro lajas de yeso cristalizado colocadas en horizontal, junto con una gran 
piedra de sílex tabular, apoyada entre el último escalón y la pared, protegían la entrada de un profundo nicho 
que se habría en la pared W.  
El nicho tenía una boca de 25 cm de alto por 80 de ancho, y tenía una planta ovalada, orientada E-W y tangente 
a la base de la fosa por su lado N, con unas dimensiones de 130x85 cm. En la entrada, y penetrando 
profundamente hacia el interior, una pieza de sílex tabular de gran tamaño se incrustaba parcialmente en el 
“techo” del nicho, de modo que dividía el espacio interior en dos partes, E y W. 
En la mitad E, dentro de un relleno de tierra blanda y esponjosa, se localizaron la gran mayoría de restos óseos 
cubiertos por un pigmento mineral de color rojizo pertenecientes a una mujer. En el otro extremo del nicho se 
localizaron los restos de un infantil. 
Posible expolio, de ahí la remoción de los restos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SALMEDINA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 449652; Y: 4463584 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las sepulturas están dentro del poblado. Se sitúa sobre la cima de un cerro testigo de 
formación yesífera, de unos 7 u 8 metros de altura sobre el terreno circundante y con unos 300 m2 de 
superficie. En esta zona aparecieron las sepulturas. A unos escasos 100m. de las zona donde se localizaron las 
tumbas se hallaron varias estructuras de hábitat. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SALMEDINA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CAÑAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se hallaron varias estructuras de hábitat, que recibieron el nombre de “yacimiento 4”. 
En las proximidad están también los yacimientos 1 y 2, que se han identificado también como zonas de 
habitación, pero que muy probablemente respondiesen al mismo poblado (el número de yacimientos responde 
al número de intervenciones administrativas). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 105  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
                                                            
13 Esta sepultura recibe el nombre de “Fosa 1” en la bibliografía (Berzosa y Flores, 2005). 
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OBSERVACIONES: Se trata de restos parciales, muy mal conservados, concretamente del cráneo, la C1, algunas 
costillas y los restos de una mano (falanges y metacarpianos). Los excavadores consideran posible la 
decapitación del cuerpo y la selección consciente de los restos (enterramiento secundario), lo que parece más 
que improbable teniendo en cuenta el tipo de huesos conservados.  
Los restos óseos se encontraban impregnados de un colorante rojo, al igual que algunas de las piezas de ajuar 
asociadas. 
Posiblemente fueron objeto de remociones o expolio de antiguo. 
 
Nº CATÁLOGO: 106  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy mal conservados de un niño. Posiblemente fueron objeto de remociones o 
expolio de antiguo. 
 
AJUARES: Cazuela y cuenco campaniformes con decoración de estilo Ciempozuelos. La cazuela apareció 
fragmentada, y una de las mitades se localizó en la entrada del nicho o cámara funeraria. La otra mitad, en 
cambio, apareció en el lado W del nicho, junto con el cuenco, situada bajo ella, separado de los restos humanos 
principales por las lajas de piedra. 
También se localizó un vaso, aunque en cotas superiores, entre el relleno de la fosa. Es también de estilo 
Ciempozuelos. Posible expolio, de ahí la remoción de los restos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Informe de actuación arqueológica inédito (nº 613): Flores Díaz, M.; Berzosa del Campo, R., 2003. 
 
BERZOSA DEL CAMPO, R. Y FLORES DÍAZ, M. (2005): "El conjunto funerario campaniforme del Vertedero de La 
Salmedina (Distrito Villa de Vallecas, Madrid)", en ROJO GUERRA, M. A. (ed.), El Campaniforme en la Península 
Ibérica y su contexto europeo: 481-490. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5214  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 5 
DESCRIPCIÓN: Tumba hipogea con una entrada de pozo de 2,10m. de diámetro en la boca y 2,25m. de 
diámetro en la base, que albergaba dos enterramientos: el localizado en pozo de acceso (107) y el realizado en 
la cámara lateral (108). 
La entrada estaba colmatada con un relleno de grandes piezas de yeso endurecido, y delimitada con lajas de 
yeso cristalizado. Al final de este relleno de yesos se documentaron dos enormes bloques de sílex tabular, 
profundamente hincados y colocados en un ángulo de 45º, que marcaban por el lado NE el límite al que 
llegaban las piedras. Por debajo aparecieron los primeros restos humanos, pertenecientes a un individuo casi 
completo y con bastantes conexiones. 
A ese mismo nivel, en la mitad SW de la fosa, se documentaba un enlosado de una única hilada de grandes 
bloques de piedra de sílex tabular colocados en horizontal, que cubrían parcialmente una fosa adyacente (Fosa 
3) en un nivel continuo, situada junto a ésta. Bajo este relleno fueron apareciendo junto a las paredes más 
restos humanos, sin conexión anatómica alguna, mientras que en la zona central se localizó una estructura 
maciza formada por tierra y piedras compactadas que tenía adosabas varias lajas de sílex tabular en posición 
inclinada en su lado NE. Los dos grandes bloques de sílex hallados anteriormente formaban la cubierta de esta 
estructura, compuesta por una amalgama de piedras y barro, que se encontraba directamente encima de las 
margas y de los restos humanos, que habían sido depositados con anterioridad. 
En la pared E de este pozo apareció excavado una cámara funeraria, que presentaba un relleno distinto al 
resto, de tierra grisácea y suelta, que estaba cerrado con una laja de sílex tabular en vertical. Al fondo de ella 
apareció una inhumación primaria apoyada en el fondo de la fosa.  
En la pared Sur eran se aprecian tres pequeñas hornacinas o agujeros de poste. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: SALMEDINA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 449652; Y: 4463584 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: NECRÓPOLIS  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las sepulturas están dentro del poblado. Se sitúa sobre la cima de un cerro testigo de 
formación yesífera, de unos 7 u 8 metros de altura sobre el terreno circundante y con unos 300 m2 de 
superficie. En esta zona aparecieron las sepulturas. A unos escasos 100m. de las zona donde se localizaron las 
tumbas se hallaron varias estructuras de hábitat. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: SALMEDINA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CAÑAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se hallaron varias estructuras de hábitat, que recibieron el nombre de “yacimiento 4”. 
En las proximidad están también los yacimientos 1 y 2, que se han identificado también como zonas de 
habitación, pero que muy probablemente respondiesen al mismo poblado (el número de yacimientos responde 
al número de intervenciones administrativas). 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 107  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
                                                            
14 Esta sepultura recibe el nombre de “Fosas 2 y 3” en la bibliografía (Berzosa y Flores, 2005). 
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OBSERVACIONES: Conjunto de restos humanos pertenecientes a 4 individuos adultos, que aparecieron en 
desconexión anatómica, si bien se conservan algunas de las articulaciones, como en el caso de dos 
extremidades superiores, posiblemente pertenecientes a un mismo individuo. Se trata de un paquete óseo 
colocado en el pozo o fosa de acceso al nicho o cámara sepulcral, debajo de un paquete compacto de piedras y 
barro que funcionaría como cierre de la tumba 
 
Nº CATÁLOGO: 108  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: JUVENIL (¿?)  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, 
estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Todos los restos estaban impregnados de un pigmento mineral rojo intenso, que en 
contacto con el suelo de la fosa se convertía en una especia de cama. 
 
AJUARES: Se constataron hasta un total de 12 recipientes: 2 contenedores de pastas lisas y oscuras, 6 vasos, 2 
cuencos campaniformes y 2 cazuelas campaniformes. Todas las piezas se hallaron muy fragmentadas y 
dispersas por el pozo de la tumba, en diferentes cotas. 
En cuanto a los estilos decorativos, la mayor parte de las piezas son de estilo Ciempozuelos, a excepción de un 
vaso de estilo Marítimo con decoración puntillada, y una cazuela de estilo Molinos. Además de las piezas 
cerámicas se documentó un botón circular con perforación en V realizado en hueso, que se localizó junto a una 
mandíbula y un hueso largo, y una laminilla de oro enrollada con doble perforación en cada uno de los 
extremos. 
Al individuo 108 se asocia una gran cazuela campaniforme de estilo Ciempozuelos, situada a los pies del 
inhumado, que contenía un cuenco liso y un punzón de cobre de sección cuadrangular. También se 
encontraron un botón de marfil circular con perforación en V (en contacto con una vértebra y una costilla) y un 
puñal de lengüeta de cobre, localizado sobre los fémures del individuo, colocado transversalmente a los 
mismos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Informe de actuación arqueológica inédito (nº 613): Flores Díaz, M.; Berzosa del Campo, R., 2003. 
 
BERZOSA DEL CAMPO, R. Y FLORES DÍAZ, M. (2005): "El conjunto funerario campaniforme del Vertedero de La 
Salmedina (Distrito Villa de Vallecas, Madrid)", en ROJO GUERRA, M. A. (ed.), El Campaniforme en la Península 
Ibérica y su contexto europeo: 481-490. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5315  
CRONOLOGÍA: BRONCE      DATACIONES: 1500 + 160 BC (3450 +160 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular muy profunda que albergaba varios enterramientos sucesivos en el tiempo. 
Estaba colmatada por restos de pavimento de adobes y piedras de mediano y gran tamaño. El pavimento se 
rompió en un determinado momento para albergar el primer enterramiento (109), que aparece a una 
profundidad de 3m, removido. Por encima de este enterramiento y del pavimento, se encontraron restos de un 
hogar. 
Debajo de este enterramiento, bajo una acumulación de piedras de unos 30 cm de espesor, aparecieron los 
restos del segundo enterramiento (110) junto al que se depositó el cuerpo de un suido inmaduro. 
Por debajo de esta inhumación aparece un embolsamiento de tierra roja y varias piedras que rodean los restos 
de otro suido inmaduro. Un poco por debajo, en el costado sur, aparecen los restos del tercer individuo (111), 
dentro de una bolsada de tierra roja con los restos de otro suido inmaduro. 
Por debajo de este nivel aparece, en el sector noroeste, el cuarto enterramiento (112), acompañado de otro 
suido inmaduro. El conjunto está rodeado por un grupo de piedras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 109  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 15-16 AÑOS SEXO: MUJER  ESTATURA: 158-160 cm. 
PATOLOGÍAS: Platimeria y platicnemia muy marcadas, indicio de haber practicado mucho ejercicio por terrenos 
escarpados. Fuerte desarrollo muscular de las extremidades inferiores. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta. 
OBSERVACIONES: El cuerpo estaba removido, pero conserva ciertas conexiones anatómicas. 
 
Nº CATÁLOGO: 110  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-3 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
                                                            
15 En la bibliografía (Valiente, 1992), esta tumba recibe el nombre de “hoya 11E-2”. 
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MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Aparentemente, los restos estaban removidos y entremezclados con los del suido inmaduro. 
 
Nº CATÁLOGO: 111  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Ligeramente vuelto hacia el centro de la fosa. Brazos extendidos 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 4-5 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 80 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 112  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-3 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Cuenco carenado completo aparecido junto al cráneo del individuo 109. Junto con los huesos 
removidos del individuo 110, aparecieron los huesos de un suido inmaduro, todos de un mismo individuo, que 
debieron formar parte de las ofrendas. Al individuo 111 se asocia un suido inmaduro depositado bajo el cuerpo 
del individuo, en una bolsada de tierra. Y al individuo 112 se asocia otro suido inmaduro colocado junto al 
cuerpo del individuo, y una concha de berberecho perforada a modo de colgante. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5416  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular sellada con revestimiento calcáreo. 
Bajo éste apareció el enterramiento, pegado a la pared noroeste. Apoya la cabeza contra una piedra de gran 
tamaño. Por debajo del enterramiento se aprecia nivel de relleno, de unos 50 cm de espesor, que no varía en 
nada con el resto de sedimento que rellenaba la estructura. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 113  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 60-70 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 156-158 cm. 
PATOLOGÍAS: Osteoporosis, artrosis cervical, abrasión dentaria avanzada, pérdida de dientes en vida y 
abscesos alvéolodentarios. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Marcada platicnemia por haber hecho mucho ejercicio con las extremidades 
inferiores, junto con platimeria femoral debido a un desarrollo extraordinario de la musculatura de las 
pantorrillas. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv Cervical, 
dorsal y lumbar, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta, rodillas, estricta; tarsos, estricta; rodillas, laxa; metatarso-falange, estricta; 
cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Suido (sus scrofa) de 12 meses de edad completo, depositado junto al cadáver, en posición fetal, a la 
altura de los pies de éste y en perpendicular al cuerpo. Su orientación es S-N. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
                                                            
16 En la bibliografía (Valiente, 1992), esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12E-4”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5517  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular sellada por un nivel de tierra y piedras de 80 cm de espesor. Bajo este 
nivel de cierre, en el costado oeste de la hoya se depositó el cadáver, en la entrada de un pequeño nicho o 
covacha lateral, de escasa profundidad.  
El enterramiento estaba dentro de un nivel limpio de materiales. 
Entre las rodillas y el cráneo del individuo apareció un cuenco de pequeño tamaño. 
En el sector opuesto de la fosa aparecen los restos de un bóvido. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO      
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 114  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 60-70 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 157 cm. 
PATOLOGÍAS: Abrasión dental, caries y abscesos alveolodentales, osteoporosis y evidencias de enfermedad 
infantil que produjo alteraciones en la osificación del cráneo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Marcada platicnemia (grado 60), indicio de que caminó mucho e hizo un intenso 
ejercicio con las piernas, que presentan un extraordinario desarrollo muscular. Platimeria femoral. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Cuenco de fondo de casquete esférico con los bordes ligeramente exvasados, de pequeño tamaño (5 
cm diámetro), que apareció entre las rodillas y el cráneo del individuo. 
Junto al cuerpo también aparecieron los restos de un bos taurus hembra de 2,5-3,5 años de edad y 108 cm de 
alzada. Parece que el esqueleto de la vaca está completo y que mantiene ciertas conexiones anatómicas, pero 
no sabemos si estaba descuartizado o intacto. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
                                                            
17 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12D-2”. 
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Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5618  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVI DUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular sellada por un nivel de tierra entre los que aparecen numerosos bloques 
de revestimiento calcáreo muy desintegrado, que se reparten por el interior del hoyo hasta el nivel del 
enterramiento. 
Éste aparece pegado a la pared norte de la hoya, mirando a la pared. 
Por debajo del enterramiento continua el relleno unos 25 cm de profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO      
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 115 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITL LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal, muy replegada, mirando a la pared de la fosa. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 60-70 AÑOS SEXO: MUJER  ESTATURA: 152-153 cm. 
PATOLOGÍAS: Abrasión dentaria muy avanzada y pérdidas dentarias en vida con atrofia alveolar. Osteoporosis y 
sepsis oral. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Fémur con indicios de un fuerte desarrollo muscular en vida; tibias con fuerte 
índice de platimeria debido al ejercicio intenso o a subir terrenos escarpados. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
                                                            
18 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 13D-1”. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5719  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular que albergaba en su interior una cazuela carenada (fondo cónico y base 
plana, carena baja-media y cuello de paredes rectas con borde exvasado) calzada y apoyada sobre piedras que 
contenía el enterramiento. 
La cazuela estaba colocada en el sector suroeste de la fosa. Sobre la piedra situada más al norte se recogió un 
punzón de cobre, y en la pared sureste, cerca de la cazuela, apareció el cuerpo de un suido inmaduro, también 
calzado con piedras. 
La base del hoyo se encuentra a unos 30 cm por debajo del enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO      
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 116  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-3 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Desconocemos la colocación del individuo porque estaba dentro de un recipiente cerámico 
(cazuela carenada). 
 
AJUARES: Punzón de bronce, colocado sobre una de las piedras que calzaban y rodeaban el enterramiento, de 
sección cuadrangular y con un sólo extremo apuntado. Suido inmaduro (sus scrofa), de 2 o 3 meses de edad, 
orientado SW-NE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
                                                            
19 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 11D-1”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5820  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular colmatada por un nivel de relleno homogéneo. A unos 40 cm de 
profundidad se detecta una acumulación de piedras de gran tamaño concentradas en el centro de la fosa y en 
la mitad norte de la fosa. 
Entre las piedras aparece un gran recipiente cerámico depositado de pie (olla globular de perfil en "s" con 
cordón digitado a la altura del cuello) y tapada con un cuenco carenado (carena baja, fondo troncocónico y 
base plana, con paredes rectas y borde exvasado). Todo el conjunto se encontraba rodeado por un cerco de 
piedras. 
Dentro de la olla aparecieron los restos del enterramiento. 
Delante del enterramiento, formando una diagonal que atraviesa la fosa de nordeste a sudoeste aparecen, en 
conexión anatómica, los esqueletos de dos ejemplares de sus scrofa de unos 3 meses de edad. Entre ellos hay 
dos cráneos de Canis familiaris correspondientes a individuos de unos 2 meses.  
Por debajo de este nivel se documentan restos de una placa de revestimiento calizo. Por debajo de ésta el 
relleno de la fosa continúa unos 40 cm más. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 117 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal, fuertemente encogido, con la cabeza hacia la boca de la olla. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 5-6 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Concha marina (Cardiidae) con la cúspide limada y perforada, a modo de colgante. 
A estos se suma el propio contenedor funerario, una olla y el cuenco/cazuela que lo cubría. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
                                                            
20 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 11C-1”. 
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Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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 SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 5921  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular colmatada por un nivel de relleno entre el que aparecen numerosos 
restos de pavimento calcáreo disgregado a diferentes cotas. 
Inmediatamente por debajo de una gran placa de este revestimiento aparecen los restos del enterramiento. 
Junto a los dedos de la mano izquierda aparecen un guijarro de pizarra con la punta afilada y una costra de 
fundición de bronce. 
El esqueleto reposa sobre una capa de adobe o mortero calcáreo muy disgregada. Bajo ésta continua el relleno, 
y a unos 30 cm, apoyado sobre el costado oeste de la fosa, justo debajo de donde estaría el enterramiento, 
apareció un cráneo de bóvido y un nutrido conjunto de fragmentos cerámicos, entre ellos dos cuencos de 
pequeño tamaño, uno de paredes abiertas y casquete globular y otro más pequeño de casquete hemisférico. A 
unos 10 cm por debajo de este paquete aparece el fondo de la olla. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 118  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Fetal, con el brazo dcho. entre las piernas y el izdo. flexionado con la 
mano a la dcha. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 70-80  SEXO: MUJER  ESTATURA: 158-161 cm. 
PATOLOGÍAS: Pérdida de todas las piezas dentales con atrofia alveolar. Maxilares desgastados y  abscesos 
alveolodentarios. Osteoporosis, lesión de vértebras lumbares que le ocasionaron fuertes dolores de espalda 
(lumbago). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Perforación oleocraniana congénita de ambos húmeros.  
 
AJUARES: Guijarro de pizarra de pequeño tamaño (3 cm de largo y 1,5 cm de ancho) y costra de fundición de 
bronce que aparecieron junto a la mano del individuo. 
Cabeza de bóvido. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
                                                            
21 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 11C-2”. 
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Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6022  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y sección de saco que estaba sellada con un pavimento de caliza 
compacta de color ocre, que ocupa casi toda la mitad norte de la hoya y un borde de pequeñas piedras. Una 
vez levantado el pavimento empieza a aparecer una acumulación de bloques gruesos de piedra en una 
disposición que parece intencionada, que se ensancha hacia la base. En el nivel en el que se termina la 
acumulación de piedras aparece un nuevo pavimento calcáreo que ocupa el centro de la fosa y sobre el que se 
apoyan las piedras. Éstas tapan la entrada de un nicho lateral, excavado a media altura del hoyo. 
En el interior del nicho aparece una tinaja colocada horizontalmente, con la boca hacia el este. Dentro de éstas 
aparecieron los restos de un enterramiento. Por debajo del nicho y del pavimento calcáreo la fosa continúa, 
presentando el mismo relleno. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 119  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Fetal, muy encogido, con la cabeza hacia la boca de la tinaja. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Entre las piernas del individuo apareció un punzón de hueso, del que sólo se conserva el extremo 
apuntado. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
                                                            
22 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12C-1”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6123  
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO  DATACIONES: 1390+100/1884-1431BC (3340 + 
100 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular sellada con un pavimento calcáreo de unos 10 cm de grosor, que 
apareció parcialmente vencido en el centro. Por debajo de este pavimento apareció una orza cerámica de perfil 
en "s" con cuello corto y una profusa decoración de cordones con trazos oblicuos incisos. Dentro de ésta 
apareció el enterramiento. Junto al borde del cuello de la tinaja apreció un bloque de esquisto. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 120  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Fetal, muy flexionado, con las manos a ambos lados del cráneo. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 30-40 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 162-164 cm. 
PATOLOGÍAS: Abrasión dentaria en bisel, pérdidas dentarias por caries y abscesos alveolodentarios. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, laxa; temporomandibular, estricta; metacarpos-
falanges, estricta; coxofemoral, laxa; rodillas, laxa; metatarso-falange, estricta; cavidad torácica, abierta. 
OBSERVACIONES: Perforación oleocraneana congénita. No era un sujeto muy robusto. 
 
AJUARES:  
Colgante rectangular con perforación en uno de sus extremos cortos realizado sobre molar de bóvido. 
Apareció pegado al temporal izquierdo del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
 
 
                                                            
23 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12C-4”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6224  
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 1830 + 110 BC (3780 + 110 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y de gran profundidad. Estaba colmatada por un estrato de alto 
contenido en materia orgánica. Cerca de la base aparece el enterramiento, adosado al costado este de la fosa. 
Por debajo de éste aún continúa el relleno de la misma, que termina unos 30 cm después. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO      
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 121  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Fetal, muy contraído, con las palmas de las manos sobre las 
mejillas. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 40-55 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 180 cm. 
PATOLOGÍAS: Abrasión dentaria, pérdida de dientes y atrofia alveolar. Osteoporosis y artrosis en las rodillas. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Mesocnemia en tibias, grandes manos y pies en relación con su estatura. Muy 
robusto y de gran desarrollo muscular. 
ESTADO CONEXIONES: Carpos, laxa; metacarpos-falanges, laxa; rodillas, estricta; tarsos, laxa; metatarso-
falange, laxa; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
                                                            
24 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 11C-3”. 
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Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6325  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1  
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular colmatada por tierra y material de relleno, con algunos restos de 
pavimento o revestimiento calcáreo. 
A media profundidad aparecieron los restos de una vasija de perfil en "s" con mamelones en el cuello y 
decoración de impresiones digitales en el labio dentro de la cual apareció el enterramiento. La boca del 
recipiente está orientada hacia el N. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 122  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 0-3 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
                                                            
25 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 13C-1”. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6426  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular colmatada por varios bloques medianos de piedra y placas de 
revestimiento calcáreo mezclados con tierra de relleno. A unos 60 cm de profundidad aparece un conjunto de 
huesos en conexión anatómica en el centro de la fosa, pertenecientes a un esqueleto de capra hircus de unos 
tres meses de edad. A 50 cm por debajo de este paquete, en el cuadrante nordeste, aparece el enterramiento 
rodeado de varios bloques de piedra. Adosados a éstos y al enterramiento se documentó una extremidad 
anterior de Bos taurus, de un individuo de menos de 1,5 años. Por debajo del enterramiento continúa unos 20 
cm más el relleno de la fosa. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 Fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10 m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 123  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 3-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Extremidad anterior de un Bos taurus de menos de 1,5 años de edad. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
 
 
 
                                                            
26 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 10D-3”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6527  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: ¿COLECTIVO? 
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular colmatada con un nivel de relleno. A nivel superficial se aprecian algunos 
restos de pavimento calizo afectados por el fuego y  algunas piedras de gran tamaño. 
Por debajo de éstas aparece un nivel de tierra rojiza totalmente estéril de materiales que se extiende por toda 
la superficie de la fosa, con unos 5 cm de potencia (deposición natural de arcillas por decantación). Sobre esta 
capa roja se apoyan varias piedras y los restos esqueléticos de un ovicaprino de 3 meses de edad y adosados a 
la cara sur el conjunto aparece el primer enterramiento (124). Los restos de ambos depósitos están algo 
mezclados. 
Inmediatamente por debajo de este enterramiento se documentó una capa de revestimiento calizo, y por 
debajo de éste y de la capa rojiza de tierra aparecieron los restos de otro enterramiento (125) (cuadrante sur), 
también alterado y removido. 
Inmediatamente debajo de este enterramiento aparece otro individuo (126) dentro de una bolsada de tierra 
rojiza limpia. 
Unos 20 cm por debajo de este enterramiento, en el cuadrante contrario, adosado a la pared norte, apareció el 
esqueleto en conexión de una cabra de 3 años de edad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 124  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 3-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los huesos están aparentemente removidos y entremezclados con los del ovicaprino que lo 
acompañaba. El mal estado de conservación impide saber si se trata de un enterramiento removido o 
secundario, aunque es más probable lo primero por la edad de los huesos. 
 
 
 
 
                                                            
27 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 10D-4”. 
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Nº CATÁLOGO: 125  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-3 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los huesos están aparentemente removidos. El mal estado de conservación impide saber si 
se trata de un enterramiento removido o secundario, aunque es más probable lo primero por la edad de los 
huesos. 
 
Nº CATÁLOGO: 126  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal, con los miembros muy contraídos.  
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 3-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
AJUARES: Con el individuo 124 se asocia un ovicaprino de tres meses de edad localizado junto al cuerpo, 
rodeado de piedras. Y con el individuo 126 se asocia un ovis aries de 3,5 años de edad y 57 cm de alzada. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6628  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en cuya pared NW se abrió una cámara o nicho lateral de 110 cm de 
ancho en la embocadura, 70 cm de profundidad y 74 cm de alto. Esta cámara funeraria estaba sellada con 
grandes lajas de piedra dispuestas de forma oblicua sobre la entrada, que se apoyan sobre un pavimento 
calcáreo de unos 10 cm de espesor que llega hasta la boca de la cámara y cubre todo el fondo de la fosa. 
Dentro de la cámara aparecieron los restos del enterramiento. 
Por debajo del suelo o pavimento aún continúa la fosa, con el mismo relleno. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 127  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Fetal, muy replegada, con las manos extendidas delante de la cara. 
De cara a fondo de la cámara. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 50-60 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 150-155cm. 
PATOLOGÍAS: Pérdida dentaria casi total, abrasión dentaria intensa, caries, abscesos alveolodentarios y posible 
piorrea. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
 
 
                                                            
28 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 11B-1”. 
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Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6729  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y paredes rectas que se abomban a unos 40 cm de profundidad. Estaba 
colmatada de relleno con algunas piedras de mediano tamaño y fragmentos de revestimiento calcáreo. 
En torno al metro de profundidad aparecen los restos de una tinaja de cuerpo globular y base plana, con el 
borde exvasado, labio decorado con impresiones de trazos oblicuos, un cordón digitado a cinco cm del borde y 
mamelones en la panza. 
Junto a la tinaja se documentaron varias piedras de gran tamaño que la calzan y fragmentos de un molino. Por 
debajo de éstas y adosado a la tinaja apareció una placa de pavimento calcáreo de 15 cm de grosor que se 
extiende por toda la superficie de la fosa, menos en la zona en la que apoya la tinaja, que lo rompe. 
Dentro de la tinaja apareció el enterramiento, y junto a ésta dos trozos de cuerno de bóvido y otros huesos de 
este animal inconexos. 
En torno a la tinaja se recogen abundantes fragmentos cerámicos pertenecientes a pequeños recipientes 
completos o casi completos: un cuenco de sección cónica y paredes muy abiertas y otro de casquete esférico 
con las paredes abiertas. 
Por debajo de la placa calcárea continúa la fosa unos cm. más. El relleno se mantiene homogéneo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 128  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Fetal, muy flexionado, con la cabeza mirando a la boca de la tinaja y 
las manos a la altura de la cara. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 6-7 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Dos cuernos de bóvido y varios huesos más de este animal. 
 
 
 
                                                            
29 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya  10B-2”. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6830  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 129  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 5-6 MESES  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
  
                                                            
30 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12B-3”. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 6931  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y poco profundidad (75 cm aprox.) en la que apareció una cazuela con 
carena baja, fondo troncocónico y base plana, paredes ligeramente entrantes y borde exvasado, con 
mamelones ovales en la línea de la carena, dentro de la cual apareció el enterramiento. El relleno de la fosa era 
homogéneo en toda ella, muy oscuro y con abundantes carbones, y la cazuela se halló a media profundidad, 
colocada boca abajo de manera intencionada. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 130  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Fetal, muy replegado. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
                                                            
31 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12F-1”. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 7032  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Pequeño nicho lateral abierto en la pared SE de una fosa de planta circular y menos de 1 metro 
de profundidad conservada. El hoyo estaba colmatado casi en su totalidad por grandes piedras, bajo las cuales 
apareció una gran laja de caliza apoyada de forma oblicua y calzada con otras piedras, sellando la entrada del 
nicho. Justo en la entrada de éste apareció una cazuela con carena baja, la línea de carena poco marcada, 
fondo de casquetes esférico, paredes rectas y borde ligeramente exvasado, con acabado bruñido. Estaba 
fracturada en dos y tapaba los restos de un enterramiento, colocado en el nicho. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA LOMA DEL LOMO 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: COGOLLUDO 
COORDENADAS: 40º56'53''N/0º35'20'' 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 18  Nº TOTAL ENTERRADOS: 23 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos se localizan en la denominada zona "b" del poblado, destinada a 
espacios de habitación, cerca o bajo los cuales se localizarían las sepulturas. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LA LOMA DEL LOMO     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2 fases en poblado: Calcolítico: 2570-2140  BC y Bronce: 1890-1390 BC 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: El poblado de la fase del Bronce está formado por numerosas estructuras negativas, 
ordenadas en tres áreas. La zona A, destinada a labores artesanales o industriales, donde aparecen algunos 
enterramientos animales. La zona B, en cambio, estaría destinada a vivienda y necrópolis. Ambas están 
separadas por una extensión de más de 10m sin estructuras. La última zona, la C, separada de la B por una 
empalizada, sería una zona de cerramiento de ganado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 131  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Muy replegado, fetal. Mirando hacia fuera del nicho. 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: 2 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Valiente Malla, J. (1987): La Loma del Lomo I (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (1992): La Loma del Lomo II (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
Valiente Malla, J. (2001): La Loma del Lomo III (Cogolludo, Guadalajara), Servicio de publicaciones de la JCC 
Castilla-La Mancha, Toledo. 
 
                                                            
32 En la bibliografía (Valiente, 1992) esta tumba recibe el nombre de “Hoya 12F-3”. 
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Valiente Malla, J. (2003): "El poblado prehistórico de La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara). La 
organización del hábitat", Complutum 14: 107-123. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 71   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: ¿?     TIPO DE ENTERRAMIENTO: ¿? 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Se desconoce el tipo de sepultura por tratarse de un hallazgo de forma casual y ser destruida 
tras un hundimiento en 1978, por lo que no conocemos tampoco su relación con otras estructuras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: BARRANCO CONEJERO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDILECHAS 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1 Nº TOTAL ENTERRADOS: DESCONOCIDO 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Tumba hallada de forma casual y destruida tras un hundimiento en 
1978, por lo que no conocemos su relación con otras estructuras. No tenemos datos de ningún individuo. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: Vaso y cazuela campaniformes de estilo Ciempozuelos, ambos de pastas claras y con decoración en 
el borde interior. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Priego, M.C.; Quero, S. (1978): "Campaniformes de Meseta en el Instituto Arqueológico Municipal de Madrid", 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo 3-4: 83-94. 
 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 72   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CERRO DEL TOMILLO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 439999: Y: 4468999 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Hallazgo aislado de una única fosa de enterramiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 132  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se mencionan los restos de un cráneo, supuestamente desplazados o en posición 
secundaria. 
 
AJUARES: Referencia a vasos campaniformes, sin especificar cuántos ni de qué estilo son. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Garrido Pena, R. (1994): "El fenómeno campaniforme en la región de Madrid: actualización de la evidencia 
empírica y nuevas propuestas teóricas", Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas 9: 67-90. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 73   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: La cueva tiene un desarrollo de unos 50-60 metros de largo, y pasados los primeros 6 metros de 
la entrada hay un estrechamiento de la galería principal, donde se localizan numerosos cantos en el suelo. Está 
muy afectada por agujeros de saqueo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE SAN ROMÁN 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREMOCHA DEL JARAMA 
COORDENADAS: X: 456730; Y: 4522540 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. En la ladera noreste del Cerro Espartero de Caleriza del Blanco se 
localizan dos cuevas sepulcrales de inhumación colectiva (La Cueva de San Román o de la Flecha y la Cueva del 
Peligro o del Murciélago).  
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 133  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de huesos pertenecientes, al menos, a tres individuos adultos. 
 
Nº CATÁLOGO:   TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Una punta de flecha de sílex con pedúnculo y aletas y un punzón sobre metapodio de ovicaprino. 
Las remociones y saqueos de la cueva han podido causar la pérdida de gran parte del ajuar de esta tumba. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega Toscano, L. G. (2006): "Informe final. Evaluación del potencial arqueológico de los yacimientos 
pleistocenos en cuevas y abrigos localizados en la Sierre Norte de la Comunidad de Madrid",  Expediente 
224/06 depositado en Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 74   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: ¿?     TIPO DE ENTERRAMIENTO: ¿? 
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: La cueva tiene entre 20 y 30 metros de desarrollo, una entrada de menos de un metro de alto. 
La cavidad se ensancha en un determinado punto. 
Está afectada por agujeros de saqueo, y junto a la entrada se documentaron restos óseos animales de 
cronología moderna. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL PELIGRO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORREMOCHA DEL JARAMA 
COORDENADAS: X: 456730; Y: 4522540 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 6 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. En la ladera noreste del Cerro Espartero de Caleriza del Blanco se 
localizan dos cuevas sepulcrales de inhumación colectiva (La Cueva de San Román o de la Flecha y la Cueva del 
Peligro o del Murciélago). 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 134  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de huesos pertenecientes al menos a tres individuos adultos. 
 
AJUARES: Sólo se menciona la existencia de algunos fragmentos cerámicos a mano con decoración. Las 
remociones continuas y los saqueos han podido hacer desaparecer el ajuar de esta tumba. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega Toscano, L. G. (2006): "Informe final. Evaluación del potencial arqueológico de los yacimientos 
pleistocenos en cuevas y abrigos localizados en la Sierre Norte de la Comunidad de Madrid",  Expediente 
224/06 depositado en Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 75   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Posible fosa de enterramiento muy arrasada, tanto que no se conservan restos de las estructura. 
Albergaba los esqueletos de dos individuos, aparentemente rodeados de grandes y medianos bloques de sílex. 
Tienen las espaldas enfrentadas y están colocados sobre uno de sus lados. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación calcolítica y del Bronce Pleno. 
Entre el 3350-2550 a. C. y el 2700-2350 a. C. se fecha el poblado Calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS Y OTRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 317  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. El cuerpo está muy alterado, pero conserva indicios de haber 
estado en dicha posición, con las piernas y brazos flexionados. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy alterados y afectados por el arado. 
 
Nº CATÁLOGO: 318  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. El cuerpo está muy alterado, pero conserva indicios de haber estado 
en dicha posición, con las piernas y brazos flexionados. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: No se tienen más datos al tratarse de un hallazgo documentado mediante prospección, tan sólo que 
contenía cerámica a mano de cocción reductora mezclada con los restos humanos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Contreras Martín, M.; Herce Yuste, J. L. (1998): Informe de intervención arqueológica en los yacimientos 
prehistóricos 047, 085 y 086, ubicados en el futuro parque temático "Ciudad del Ocio" de San Martín de la Vega 
(Madrid). Informe inédito de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 76   
CRONOLOGÍA: INETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Sólo se conocen noticias orales sobre la existencia de enterramientos dentro de la cueva. Según 
los habitantes de la zona, en la cueva se hallaron abundantes restos humanos, lo que hace pensar en un 
enterramiento colectivo en cueva como los hallados en las proximidades. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE LA MORA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: TORRELAGUNA 
COORDENADAS: X: 454668; Y: 4521104 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega Toscano, L. G. (2006): "Informe final. evaluación del potencial arqueológico de los yacimientos 
pleistocenos en cuevas y abrigos localizados en la Sierre Norte de la Comunidad de Madrid",  Expediente 
224/06 depositado en Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 77   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 8 
DESCRIPCIÓN: Cueva situada en la ladera norte del Cerro de la Dehesa de la Oliva, con una profundidad de 
15m, dentro de la cual se localizaron los restos esqueléticos de, al menos, 7 individuos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL ALMENDRO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PATONES 
COORDENADAS: X: 462150; Y: 4526300 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1 Nº TOTAL ENTERRADOS: 8 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 135  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de restos óseos pertenecientes a cuatro individuos adultos. 
 
Nº CATÁLOGO: 136  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 5-7 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 137  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 17 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 138  TIPO DE DEPÓSITO: DEPLAZDO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO   SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
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PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conjunto de restos óseos pertenecientes a dos adultos. 
 
AJUARES: Sólo se menciona la existencia de cerámicas a mano con cuellos indicados junto a los restos óseos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cuadrado, E.; Fusté, M.; Juste, R. (1991): La cantera de los Esqueletos, Excavaciones Arqueológicas en España 
38, Ministerio de Cultura, Madrid. 
 
Vega Toscano, L. G. (2006): "Informe final. Evaluación del potencial arqueológico de los yacimientos 
pleistocenos en cuevas y abrigos localizados en la Sierre Norte de la Comunidad de Madrid",  Expediente 
224/06 depositado en Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 78   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS FRONTERAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PINTO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS FRONTERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Materiales campaniformes. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 139  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Autor de la ficha: Geanini Torres, A. (1991). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 79   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS FRONTERAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PINTO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS FRONTERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Materiales campaniformes. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 140  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Autor de la ficha: Geanini Torres, A. (1991). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 8033  
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1587 TL BC (3592 +292 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en cuyo fondo se ha abierto una cámara lateral, abombada y más ancha, 
ligeramente abovedada. 
No se tienen más datos, sólo que el cuerpo estaba colocado sobre el suelo de la fosa, seguramente en el 
interior de la cámara. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: FÁBRICA DE LADRILLOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: FABRICA DE LADRILLOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1450-1300 BC / 1700-1520 BC / 1578 TL BC. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de campo de hoyos formado por estructuras negativas tipo siliformes entre 
las que aparecieron las tumbas. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 142  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: HOMBRE ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, C.; Blanco, J. F.; Liesau, C.; Carrión, E.; García, J.; Baena, J.; Quero, S.; Rodríguez de la Esperanza, M. J. 
(2007): El Bronce Medio y Final en la región de Madrid. El poblado de la Fábrica de Ladrillos de Getafe, Estudios 
de Prehistoria y Arqueología Madrileñas 14-15. 
  
                                                            
33 Esta sepultura está publicada con el nombre de “Tumba 1” en Blasco et al., 2007. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 8134  
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1587 TL BC (3592 +292 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: FÁBRICA DE LADRILLOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2 Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DENTRO DEL POBLADO 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: FABRICA DE LADRILLOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 1450-1300 BC / 1700-1520 BC / 1578 TL BC. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de campo de hoyos formado por estructuras negativas tipo siliformes entre 
las que aparecieron las tumbas. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 143  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Blasco, C.; Blanco, J. F.; Liesau, C.; Carrión, E.; García, J.; Baena, J.; Quero, S.; Rodríguez de la Esperanza, M. J. 
(2007): El Bronce Medio y Final en la región de Madrid. El poblado de la Fábrica de Ladrillos de Getafe, Estudios 
de Prehistoria y Arqueología Madrileñas 14-15. 
  
                                                            
34 Esta sepultura está publicada con el nombre de “Tumba 3” en Blasco et al., 2007. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 82   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Cavidad casi destruida por las obras de una carretera local, situada en la margen derecha del 
Jarama. Se conserva sólo el fondo de la cueva, que podría haber alcanzado los 8m de longitud. La boca se 
orienta hacia el SE. Dentro de ella se localizaron materiales paleolíticos, pero también enterramientos que 
podrían pertenecer al Calcolítico. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: JARAMA I 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDESOTOS 
COORDENADAS: 40º56'55''N/3º18'50''W 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 4 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 144  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 145  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 146  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 147  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
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ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Varias láminas de sílex y fragmentos de grandes recipientes cerámicos de almacenaje. Hay dudas 
para considerar ajuar a estas piezas, por la remoción del interior de la cueva. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 83   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cavidad de considerable longitud cuya boca se abre hacia un farallón rocoso situado en la 
margen derecha del Jarama, lo que hace que el acceso a la misma sea posible sólo mediante escalada. 
Dentro aparecieron algunos restos humanos y un conjunto de materiales prehistóricos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: JARAMA V 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDESOTOS 
COORDENADAS: 3º19'05''W/40º57'00''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 4 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: Pequeño conjunto de cerámicas a mano con formas sinuosas y cuerpos globulares (perfil en "s") con 
bordes exvasados y decoración de cordones y digitaciones en el labio.  Dificultades para considerar ajuar a 
estas piezas por la remoción del interior de la cueva. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 84   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cueva abierta en la ladera izquierda del Barranco del Arroyo de la Vega, a 25m de altura sobre el 
cauce del río, con una boca de apenas 2 m de ancho y una profundidad de 1,70 m. 
En el interior se recogieron fragmentos muy rodados de cerámica y restos humanos muy fragmentados. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE LA ROBUSTA 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 
COORDENADAS: 3º22'25''W/40º54'48''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: ¿? 
RELACIÓN CON HÁBITAT: PRÓXIMOS. Una prospección ha localizado restos de un posible asentamiento en lo 
alto del barranco. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 85    
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  CUEVA     TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Grieta de difícil acceso situada a 30m de altura sobre el cauce del Arroyo de la Vega. 
Tiene una boca triangular que da acceso a una galería de 3m de alto en línea recta que gira a la derecha en un 
recodo y continúa de nuevo en la dirección original.  
Junto a la entrada, en el rellano de acceso, apareció una pequeña concavidad a 2 m de altura en la que se 
encontró un cuenco completo. En la galería abundan los restos humanos (todas las partes esqueléticas 
representadas). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL HOMENAJE 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 
COORDENADAS: 3º22'21''W/40º54'48''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: ¿? 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: Cuenco completo, espatulado, situado en una pequeña cavidad dentro de la cueva. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 86   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cueva con boca de entrada al ras del suelo que da acceso a una serie de galerías inferiores a las 
que se entra a través de una chimenea vertical de 7m de profundidad. 
A través de este pozo se accede a una gran sala central que se divide en dos galerías principales, una de las 
cuales comunica con una sala en la que aparecieron los restos humanos (todas las regiones esqueléticas 
representadas). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DEL ENCINAR 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 
COORDENADAS: 3º22'05''W/40º54'50''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: Algunos fragmentos de recipientes cerámicos de formas globulares y con carenas muy suaves sólo 
marcadas en el exterior. Dificultades para considerar ajuar a estas piezas por la remoción dl interior de la 
cueva. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 87   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cavidad de escasas dimensiones que se abre en la parte superior de un acantilado rocoso en la 
margen izquierda del Jarama. Tiene una única galería que acaba en una sala circular. En ella aparecieron 
algunos restos humanos muy fragmentados y dispersos, junto con fragmentos amorfos de cerámica. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE LA SALAMANDRA 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 
COORDENADAS: 3º18'45''W/40º57'15''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1 Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 88   
CRONOLOGÍA:      DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: ¿? Al menos 2 
DESCRIPCIÓN: Cueva con 170 m de extensión máxima, que cuenta con dos entradas funcionales. La boca del SE 
da acceso a un pasillo de entrada que desemboca en una pequeña sala con un sistema divergente de gateras, 
una de las cuales da paso a una sala muy baja (1m de altura), llamada Sumidero. Desde aquí se abre otro 
sistema de gateras con un alto y estrecho pasillo que da acceso a la última y más grande de las salas, donde 
aparecen los restos humanos. 
Los niveles están muy revueltos, y aparecen materiales de distintas épocas, incluyendo un fragmento de hierro 
y restos neandertales. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE LOS TORREJONES 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: TAMAJÓN 
COORDENADAS: 3º15'10''W/40º00'47''N 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AILSLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 148  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se conserva un radio. 
 
Nº CATÁLOGO: 149  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6-8 AÑOS SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Mandíbula y temporal. No se conservan más restos. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Arribas, A.; Díez, J. C.; Jordá, F. J. (1995): "El yacimiento cuaternario de la Cueva de los Torrejones (Tamajón, 
Guadalajara, Castilla-La Mancha): resultados preliminares", Arqueología en Guadalajara: 96-110. 
 
Jiménez Sanz, P. J. (1998): El Calcolítico en el centro de la Meseta: la provincia de Guadalajara. Tesis doctoral 
inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 8935  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular que albergaba un enterramiento bajo el cual aparecieron los restos de un 
hogar delimitado por piedras. El enterramiento se había colocado en el costado noreste de la fosa, pegado a la 
pared, y en el centro, junto a él, había dos grandes cuencos globulares alrededor de las cuales aparecieron un 
núcleo de sílex y dientes de hoz con lustre de cereal. En el interior de una de las ollas aparecieron lascas de 
sílex y una concha. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: AGUAS VIVAS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: GUADALAJARA 
COORDENADAS: 3º9'42''W/40º38'22''N (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan en torno a una estructura negativa identificada como un 
fondo de cabaña, junto a más hoyos de funcionalidad diversa. 
Su relación con esta estructura de hábitat parece evidente, sobre todo en el caso de la sepultura 90, que 
apareció bajo el suelo de habitación de la cabaña. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: YACIMIENTO 6 AGUAS VIVAS    
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Los materiales remiten al Calcolítico, aunque no hay campaniformes. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Conjunto de estructuras negativas entre las que se encuentran, al menos, dos cabañas. 
Junto a ellas, varias estructuras de almacenaje y las tumbas. 
Se localiza en una elevación de la margen izquierda del río Henares, entre dos vaguadas que conforman la 
margen derecha del barranco del Alamín, dominando visualmente un extenso tramo del valle del Henares. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 150  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Dos grandes cazuelas globulares alrededor de las cuales aparecieron varios dientes de hoz con lustre 
de cereal y un núcleo de sílex. Dentro de una de las cazuelas parecieron varias lascas de sílex y una concha. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cuadrado Prieto, M. A. (1995): "Excavaciones arqueológicas de urgencia en Guadalajara. Aguas Vivas", 
Arqueología en Guadalajara: 179-191, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo. 
  
                                                            
35 Esta sepultura está publicada con el nombre “hoya a1-1” en Cuadrado, 1995. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 9036  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular excavada bajo el suelo de una cabaña y cubierta por el suelo de 
habitación de la misma.  Bajo éste apareció el enterramiento, que se colocó en la pared oeste de la fosa, con un 
cuenco y un molino situados en el centro. Por debajo de este nivel aparecieron grandes bloques de arcilla 
quemados y un embolsamiento de tierra cenicienta, así como un grupo de huesos de fauna pegados a la pared 
este. Debajo de este conjunto aparecieron abundantes fragmentos cerámicos y una capa de piedras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: AGUAS VIVAS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: GUADALAJARA 
COORDENADAS: 3º9'42''W/40º38'22''N (aprox.) 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan en torno a una estructura negativa identificada como un 
fondo de cabaña, junto a más hoyos de funcionalidad diversa. 
Su relación con esta estructura de hábitat parece evidente, sobre todo en el caso de la sepultura 90, que 
apareció bajo el suelo de habitación de la cabaña. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: YACIMIENTO 6 AGUAS VIVAS    
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Los materiales remiten al Calcolítico, aunque no hay campaniformes. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y CABAÑAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Conjunto de estructuras negativas entre las que se encuentran, al menos, dos cabañas. 
Junto a ellas, varias estructuras de almacenaje y las tumbas. 
Se localiza en una elevación de la margen izquierda del río Henares, entre dos vaguadas que conforman la 
margen derecha del barranco del Alamín, dominando visualmente un extenso tramo del valle del Henares. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 151  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Cuenco semiesférico y molino localizados en el centro de la fosa. Por debajo del nivel de 
enterramiento aparecieron los restos de un hogar y un conjunto agrupado de huesos de animales que 
pudieron haber funcionado como ofrenda. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cuadrado Prieto, M. A. (1995): "Excavaciones arqueológicas de urgencia en Guadalajara. Aguas Vivas", 
Arqueología en Guadalajara: 179-191, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo. 
  
                                                            
36 Esta sepultura está publicada con el nombre “hoya a1-5” en Cuadrado, 1995. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 91   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: CUEVA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: Cueva situada en el Cerro de la Dehesa de la Oliva, hoy destruida por trabajos de cantería. En su 
interior apareció un número importante de restos óseos humanos, que le dieron nombre a la cueva. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CUEVA DE LOS HUESOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PATONES 
COORDENADAS: 3ª27'09''X/40º53'10''Y 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: ¿? 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Catálogo de cavidades de la Comunidad Autónoma de Madrid (1993). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 92    
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en cuya pared norte se excavó una covacha o nicho lateral, sellado con 
una laja perpendicular de caliza, dentro de la cual aparecieron los restos de uno de los enterramientos (152). 
Asociado a éste se documentó una carcasa de suido inmaduro en la entrada del nicho. Por debajo del nivel del 
mismo, tres estratos más al abajo, en el fondo de la fosa, aparecieron los restos de otro enterramiento (153). 
Según los autores este estaría depositado inicialmente en la covacha y después desplazado hacia el exterior 
para dar cavidad al segundo enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS MATILLAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 5  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS MATILLAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2885-2575 BC.  Los materiales indican una ocupación desde el Neolítico hasta el 
Bronce Final.   
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de recintos de foso. Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y 
un número muy abundante de estructuras negativas de todo tipo. 
Se dispone en la primera terraza del río Henares, a escasos 200 m de las llanuras de inundación. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 152  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Fetal, con las piernas cruzadas y dobladas a la altura del pecho y los 
brazos ligeramente separados del cuerpo. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO SEXO: HOMBRE ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 153  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO (¿?) 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta. 
OBSERVACIONES: Uno de los molares presenta huellas de haber sido sometido a la acción del fuego. 
Se conservan las distintas regiones anatómicas con conexiones entre sí, pero, aparentemente, desplazadas 
como resultado del movimiento del cuerpo. 
 
AJUARES: Suido inmaduro a la entrada del nicho. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río, P.; Consuegra, S.; Peña, L.; Márquez, B.; Sampedro, C.; Moreno, R.; Albertini, D.; Pino, B. (1997): 
"Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta Peninsular: el caso de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid)", 
Trabajos de Prehistoria 54(2): 93-111. 
 
Díaz-del Río Español, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, Arqueología, 
Paleontología y Etnología 9, Comunidad de Madrid, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 93   
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS MATILLAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 5  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS MATILLAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2885-2575 BC.  Los materiales indican una ocupación desde el Neolítico hasta el 
Bronce Final.   
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de recintos de foso. Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y 
un número muy abundante de estructuras negativas de todo tipo. 
Se dispone en la primera terraza del río Henares, a escasos 200 m de las llanuras de inundación. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 154  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal, el brazo izquierdo recoge las piernas. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: ADULTO MADURO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Musculatura desarrollada. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Constitución grácil. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río, P.; Consuegra, S.; Peña, L.; Márquez, B.; Sampedro, C.; Moreno, R.; Albertini, D.; Pino, B. (1997): 
"Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta Peninsular: el caso de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid)", 
Trabajos de Prehistoria 54(2): 93-111. 
 
Díaz-del Río Español, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, Arqueología, 
Paleontología y Etnología 9, Comunidad de Madrid, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 94    
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular que presenta dos enterramientos simultáneos colocados a profundidad 
media, colocados uno encima de otro, separados por una pequeña acumulación de guijarros. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS MATILLAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 5  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS MATILLAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2885-2575 BC.  Los materiales indican una ocupación desde el Neolítico hasta el 
Bronce Final.   
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de recintos de foso. Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y 
un número muy abundante de estructuras negativas de todo tipo. 
Se dispone en la primera terraza del río Henares, a escasos 200 m de las llanuras de inundación. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 155  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 9-10 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Temporomandibular, desplazada 
 
Nº CATÁLOGO: 156  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: MENOS DE 1 AÑO SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río, P.; Consuegra, S.; Peña, L.; Márquez, B.; Sampedro, C.; Moreno, R.; Albertini, D.; Pino, B. (1997): 
"Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta Peninsular: el caso de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid)", 
Trabajos de Prehistoria 54(2): 93-111. 
 
Díaz-del Río Español, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, Arqueología, 
Paleontología y Etnología 9, Comunidad de Madrid, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 95    
CRONOLOGÍA: INDETERMINADA     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de la que apenas se tienen datos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS MATILLAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 5  Nº TOTAL ENTERRADOS: 7 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS MATILLAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2885-2575 BC.  Los materiales indican una ocupación desde el Neolítico hasta el 
Bronce Final.   
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Poblado de recintos de foso. Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y 
un número muy abundante de estructuras negativas de todo tipo. 
Se dispone en la primera terraza del río Henares, a escasos 200 m de las llanuras de inundación. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 157  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río, P.; Consuegra, S.; Peña, L.; Márquez, B.; Sampedro, C.; Moreno, R.; Albertini, D.; Pino, B. (1997): 
"Paisajes agrarios prehistóricos en la Meseta Peninsular: el caso de Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid)", 
Trabajos de Prehistoria 54(2): 93-111. 
 
Díaz-del Río Español, P. (2001): La formación del paisaje agrario: Madrid en el III y II milenio BC, Arqueología, 
Paleontología y Etnología 9, Comunidad de Madrid, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 96    
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y gran capacidad en cuyo fondo se acondicionó, según los autores, una 
especie de seminicho lateral donde apareció el enterramiento (en la fotografía no se aprecia este nicho). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: FUENTE DE LA MORA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: LEGANÉS 
COORDENADAS: X: 435322; Y: 4467616 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Dentro del poblado. Sólo se ha localizado una tumba, por lo que no conocemos cómo 
se distribuían las tumbas dentro del asentamiento. Parece, no obstante, que responde a los modelos habituales 
de los campos de hoyos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: FUENTE DE LA MORA    
DATACIONES O CRONOLOGÍA: El grueso del yacimiento es Calcolítico, a juzgar por los materiales. Presencia de 
algunos elementos del Bronce. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CAÑAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. Se han excavado 573 estructuras, 
abundando las cabañas. Parece que existió una empalizada en los recintos de foso que enmarcarían el espacio. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Es uno de los poblados de recintos de foso calcolíticos, de gran extensión, aunque no 
se conoce toda. La región excavada ocuparía unas 6 hectáreas, de las cuáles, 0,8 estarían delimitadas por, al 
menos, cuatro recintos concéntricos. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 158  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza ladeada hacia la izquierda, brazos flexionados bajo el vientre, pierna 
derecha parcialmente flexionada y por debajo de la izquierda. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: INFANTIL SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta, cv Cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, 
abierta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Memoria de excavación inédita: Vigil-Escalera, A. (2003): Memoria de las excavaciones arqueológicas en el 
yacimiento de Fuente de la Mora (Leganés, Madrid). Año 2001. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 97    
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en cuyo nivel casi superficial se depositaron los enterramientos. El 
primero de ellos se localiza en la mitad norte, casi a ras de suelo, mientras que el segundo lo hace en la mitad 
sur, unos centímetros por debajo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS OLIVAS / LA ATALAYA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 2 
RELACIÓN CON HÁBITAT: En el interior del poblado. Sólo se ha localizado una tumba, por lo que no conocemos 
cómo se distribuían las tumbas dentro del asentamiento. Parece, no obstante, que responde a los modelos 
habituales de los campos de hoyos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS OLIVAS / LA ATALAYA     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS. Tiene 1000 estructuras negativas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 159 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Piernas flexionadas y pecho ligeramente apoyado contra el suelo. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Columna vertebral cervical, dorsal y lumbar, estrictas; coxofemoral, estricta; rodillas, 
laxa; cintura pelviana, abierta. 
OBSERVACIONES: El cuerpo aparece sin cráneo, lo que los excavadores identifican con un hecho intencionado. 
Lo mismo ocurre con el individuo enterrado por debajo de éste (160). 
No obstante, el tronco superior está muy deteriorado y a nivel superficial, por lo que no descartamos 
remoción. 
Parece que el cuerpo se venció hacia abajo, siendo su posición original la de decúbito lateral. 
Estimación del sexo a partir de observación fotográfica de la pelvis. 
 
Nº CATÁLOGO: 160  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Con las piernas flexionadas. 
ORIENTACIÓN: E-W    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El cuerpo aparece sin cráneo, lo que los excavadores identifican con un hecho intencionado. 
Lo mismo ocurre con el individuo enterrado por encima de éste (159). 
 
AJUARES: NO TIENE 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Vega, J.; Menduiña, R. (2007): Informe del Expediente CM 0113/007 depositad en la Consejería de Patrimonio 
Histórico. 
  
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 98   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO     DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular y grandes dimensiones (2 m de diámetro aprox. y 1 m de profundidad) 
sobre cuya base se dispuso un enterramiento, pegado a la pared norte. Los excavadores identifican fragmentos 
de adobes con improntas vegetales que señalan la existencia de una especie de cierre o cubierta abovedada 
vegetal recubierta por barro, aunque la tafonomía no lo indica. También se menciona gran cantidad de piedras 
que sellaban la inhumación. 
En las paredes se aprecia cierto acondicionamiento a base de manteados de barro. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: VALDOCARROS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ARGANDA DEL REY 
COORDENADAS: X: 460240; Y: 4464787 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Se desconoce la distribución de las sepulturas debido a la escasez de superficie 
excavada, aunque las localizadas se encuentran relativamente próximas entre sí. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. Cabaña de planta rectangular, fondos, 
hogares y silos. Destaca un depósito de ovicaprino. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: La escasa superficie excavada (zanja) no permite conocer la extensión ni características 
del yacimiento, pero parece que se trata de un campo de hoyos. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 161  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Brazo izquierdo doblado y derecho parcialmente extendido. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; 
cavidad torácica, cerrada. 
OBSERVACIONES: El cráneo presenta rasgos masculinos (a partir de fotografía de campo). 
Resulta difícil pensar en una cubrición abovedada porque la tafonomía indica que el cuerpo se descompuso en 
espacio colmatado. 
 
AJUARES: Impronta de recipiente de cestería localizado en junto al codo derecho del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Autor de la ficha: Inmaculada Rus (2008). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 99   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Sólo sabemos que se trata de una fosa de planta circular en cuya base se dispusieron los 
enterramientos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: VALDOCARROS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ARGANDAA DEL REY 
COORDENADAS: X: 460240; Y: 4464787 
 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Se desconoce la distribución de las sepulturas debido a la escasez de superficie 
excavada, aunque las localizadas se encuentran relativamente próximas entre sí. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CAÑAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. Cabaña de planta rectangular, fondos, 
hogares y silos. Destaca un depósito de ovicaprino. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: La escasa superficie excavada (zanja) no permite conocer la extensión ni características 
del yacimiento, pero parece que se trata de un campo de hoyos. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 162  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal, el cuerpo contrapuesto al otro individuo (163). 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADDULTO  SEXO: MUJER (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No conocemos más datos, y la estimación del sexo y la edad procede de las observaciones de 
campo de los excavadores. 
 
Nº CATÁLOGO: 163  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal, el cuerpo contrapuesto al otro individuo (162). 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO   SEXO: HOMBRE (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No conocemos más datos, y la estimación del sexo y la edad procede de las observaciones de 
campo de los excavadores. 
 
AJUARES: NO TIENE. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Autor de la ficha: Inmaculada Rus (2008). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 100   
CRONOLOGÍA: FOSA SIMPLE    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Solo sabemos que se trata de un enterramiento en fosa de planta circular. No conocemos 
individuos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASA DE VENEZUELA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: X: 460240; Y: 4464787 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: La tumba se encuentra dentro del poblado, asociada a varias estructuras de 
habitación y uso doméstico. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CASA DE VENEZUELA    
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Materiales Cogotas o Protocogotas (no se describen las decoraciones). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
AJUARES: Posiblemente un brazal de arquero. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Vega y Miguel, J. J. (1992): Informe sobre la actuación arqueológica realizada en la gravera HAT 8Áridos y 
Hormigones de Madrid S. A.) en el PK. 1300 de la Crta. De Chinchón a San Martín de la Vega. Informe inédito 
depositado en la Delgación de Patrimonio de la C. M.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10137   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de forma circular en planta, de 108x109x34 cm, con paredes inclinadas hacia la base, salvo 
en el lado Este, que se inclinan hacia la boca. La base es bastante regular, horizontal y plana. 
Por debajo del nivel de enterramiento se documenta otro estrato, por lo que parece que se trata de una 
reutilización del hoyo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 164  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. El individuo aparece con  ambas extremidades flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Sarro. Pérdida premortem de M3. Artrosis axoatlantoidea. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos fragmentos del neurocráneo aparecen desplazados, lo que puede deberse a las 
fuertes alteraciones que ha sufrido el enterramiento como consecuencia de su superficialidad. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
37 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 1” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 102 (A)38 
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 1952-1739 BC (3515 +40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de forma circular de 122x118x110 cm, de paredes cóncavas y ligeramente cerradas a la 
altura de la boca. La base es irregular, más profunda en el centro que en los laterales. La estructura estaba 
cerrada por una gran acumulación de cantos de sílex de tamaño medio y grande. Por debajo de esta capa 
aparecen los primeros restos humanos (165), y, por debajo de éstos y de otro  estrato, el resto de individuos 
(166, 167 y 168).  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 165  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. La cintura pelviana se encuentra algo girada. Tiene las 
extremidades superiores e inferiores flexionadas. 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Pérdida perimortem de molares, osteofitos marginales en L3 y 4, reborde óseo en cavidad 
glenoidea, asimetría clavículas, fractura cabeza metacarpo V, 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: Entesofito en coxal, ambas rótulas y ambos calcáneos, carillas de acuclillamiento 
en tibias. 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
38 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 2” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 102 (B)39  
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 1982-1746 BC (3540 +50 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de forma circular de 122x118x110 cm, de paredes cóncavas y ligeramente cerradas a la 
altura de la boca. La base es irregular, más profunda en el centro que en los laterales. La estructura estaba 
cerrada por una gran acumulación de cantos de sílex de tamaño medio y grande. Por debajo de esta capa 
aparecen los primeros restos humanos (165), y, por debajo de éstos y de otro  estrato, el resto de individuos 
(166, 167 y 168). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 166  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. El cráneo girado apoyándose sobre el lado derecho y las extremidades 
superiores e inferiores flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 173,085 cm. 
PATOLOGÍAS: Orificios supraorbitarios, caries en la superficie oclusal de M2II, sarro en caninos e incisivos, 
osteofitos marginales en L4, osteoma en tibia. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 167  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: W-E   
EDAD: JUVENIL  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 163,79 cm. 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia en caninos e incisivos, extremo inferior de las rótulas alargado. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
 
 
                                                            
39 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 2” (Aliaga y Megías, 2011). 
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Nº CATÁLOGO: 168  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL I  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 163,79 cm. 
PATOLOGÍAS: Hipoplasia en caninos e incisivos, extremo inferior de las rótulas alargado. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy fragmentado. Abundante microfauna en el depósito. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10340   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 178-1610 BC (3405 +33 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular algo irregular (130-138 cm de diámetro), con 100 cm de profundidad y 
paredes bastante rectas, algo abiertas hacia la boca. En la pared Este se documenta una pequeña cavidad que 
puede responder a una madriguera. La base del hoyo es irregular. 
El enterramiento se encontraba bajo un estrato de arenas de consistencia suelta mezcladas con arcillas y 
piedras (sílex).  
Por debajo del nivel de bloques de sílex (a unos 55 cm de profundidad) se documentó otro estrato, en el que 
aparecieron algunos materiales: dos piedras de molino, algunas lascas y varios fragmentos cerámicos lisos, uno 
de ellos perteneciente a una forma globular tipo olla, con borde exvasado y decoración plástica de mamelones 
junto a éste. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 169  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: E-W 
ORIENTACIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la derecha.  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 152,61 +4,54 cm. 
PATOLOGÍAS: Osteofitos marginales en L4 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Atlas y C7 aparecen desplazadas, también las clavículas, algunas costillas y el coxal derecho. 
Falta el brazo derecho, y la pierna y el coxal izquierdos. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
  
                                                            
40 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 3” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10441   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de forma ovalada (206 x 130 cm) con 106 cm de profundidad, paredes rectas que se cierran 
hacia la base y que presentan un escalón hacia la mitad del hoyo en su lado sureste, justo en el punto de 
contacto entre los dos estratos que colmatan la estructura. Este hecho, junto con las diferencias de 
composición de ambos niveles, hace pensar en la posible existencia de una estratigrafía vertical formada por la 
sucesiva excavación de dos hoyos, uno encima de otro. La base es cóncava e irregular, sensiblemente menor 
que la boca (54 x 50 cm). 
El enterramiento se encuentra debajo de una concentración de grandes cantos de sílex en la zona noroeste del 
hoyo, y que llegan hasta el nivel en el que aparecen los restos humanos. 
Por debajo del enterramiento de documenta otro estrato, que sería el relleno de la estructura anterior. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 170   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas flexionadas. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Caries en M1S 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy fragmentado y mal conservado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
  
                                                            
41 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 4” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10542   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular bastante regular con un diámetro de 120 cm y una profundidad de 130 
cm. Las paredes son rectas y se cierran ligeramente hacia la base, que es plana y regular. 
El enterramiento apareció bajo una gran concentración de cantos de sílex. 
Por debajo del enterramiento se documenta otro nivel: reutilización. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 171  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Depositado junto a la pared E de la fosa, con las extremidades  flexionadas, las 
manos a la altura del mentón, las rodillas hacia arriba. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 25-35 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 161,432 cm. 
PATOLOGÍAS: Orificios supraorbitarios, caries, sarro, osteofitos marginales en L3, L4 y L5. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, laxa; cv cervical, dorsal y 
lumbar, estrictas; codos, laxa; carpos, estricta; metacarpos-falanges, laxa; coxofemoral, laxa; rodillas, laxa; 
tarsos, laxa; metatarso-falange, laxa; cintura pelviana, semiabierta; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin 
rotación; rótulas, estricta. 
OBSERVACIONES: Este individuo fue el tercero en ser colocado dentro de la tumba. 
 
Nº CATÁLOGO: 172  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Brazos flexionados bajo la cavidad torácica y piernas flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 2-3 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Este individuo fue el segundo en ser colocado dentro de la tumba. 
 
 
                                                            
42 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 5” (Aliaga y Megías, 2011). 
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Nº CATÁLOGO: 173  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: PERINATAL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Primer individuo en ser colocado dentro de la fosa. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10643   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1670-1490 BC (3289 + 32 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Nicho lateral abierto en un hoyo de planta de tendencia circular (148-140 de diámetro), 89 cm 
de profundidad, paredes cóncavas e irregulares y base plana y regular. El nicho se abre en la pared noroeste del 
hoyo y tiene una planta semicircular de 50 cm de ancho y cerca de 100 cm de largo, con una altura de 22 cm. 
Una laja de sílex de gran tamaño cerraba la entrada a éste. Debajo de esta laja aparece un nuevo nivel, que 
rellena tanto el nicho como el resto del hoyo y en el que aparecieron los restos humanos. 
Por debajo del nivel de enterramiento se documenta otro estéril, de materiales del geológico. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 175  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: SE-NW 
ORIENTACIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza girada hacia la derecha y piernas flexionadas y ladeadas hacia el 
mismo lado.  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Pérdida perimortem de molares, caries, sarro y artrosis axoatlantoidea. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
  
                                                            
43 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 6” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10744   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa con planta circular muy regular de 187 cm de diámetro y 202 cm de profundidad. Presenta 
una sección muy irregular, con paredes cóncavas y sinuosas que forman una especie de saco a profundidad 
media. La base es irregular y sensiblemente más pequeña que la boca. 
Los restos humanos aparecieron bajo una concentración de nódulos de sílex. Y por debajo de este nivel aún 
apareció otro también arqueológico. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 174  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: N-S  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Labiación, macroporosidad u eburnación en una carilla de cervical. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los huesos estaban fuertemente adheridos al sustrato arcilloso, por lo que se han 
conservado muy mal. 
 
AJUARES: Junto a las rodillas de la mujer se documentó la cabeza de un bovino. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
  
                                                            
44 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 7” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10845   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa muy arrasada de la que desconocemos su morfología y dimensiones, aunque parece que 
tuvo en torno al metro de diámetro, y de la cual sólo se conservan 10 cm de potencia  sin materiales 
arqueológicos. 
Los restos humanos parecieron a nivel superficial. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 178  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 3-4 AÑOS   SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy fragmentados por la erosión y las labores de desbroce. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 10946   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa muy arrasada de la que sólo se conservan 9 cm de potencia, y que debió tener una planta 
circular de, al menos, un metro de diámetro. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 176  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Extremidades superiores e inferiores flexionadas. Las manos están 
junto a la cabeza, que aparece girada 180º hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Arrasado durante el desbroce. Muy fragmentados 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11047   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa muy arrasada de la que sólo se conservan 28 cm de profundidad, y cuya morfología nos es 
desconocida, si bien el diámetro debía ronda los 100 cm. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 177  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy arrasado: no se tiene más datos. El individuo está muy incompleto: falta cráneo, cintura 
escapular, tibias, pies, etc. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
47 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 10” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11148   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular con 124 cm de diámetro y apenas 34 cm de profundidad, paredes rectas 
y base plana. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 179  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. El cuerpo se colocó junto a la pared de la fosa. Extremidades 
superiores e inferiores flexionadas. 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Caries en M1 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy deteriorado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11249  
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: La morfología de esta fosa se ha visto alterada por la excavación de una estructura moderna en 
su pared suroeste, pero muy posiblemente la planta original fuese de tendencia circular, en torno a los 180 cm 
de diámetro. Presenta una profundidad de 56 cm y paredes muy irregulares que se cierran hacia la base. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 180  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 3-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
49 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 12” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11350   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa con planta ovalada e irregular, con orientación NO-SE y 170 x 110 cm, que estaba muy 
arrasada, presentando únicamente 10 cm de profundidad y sin materiales arqueológicos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 181  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se recupera la mitad superior del cuerpo, ya que está muy superficial y alterado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
50 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 13” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11451   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta ovalada algo irregular, de 233 x 115 cm, orientación Este-Oeste, una profundidad 
de 39 cm, y paredes que se cierran ligeramente hacia la base, que es cóncava e irregular. El enterramiento 
apareció por debajo de una acumulación de cantos de sílex. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 182  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADULTO JOVEN   SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Caries en un molar, osteofitos en D10 y en una de las lumbares. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Exostosis en el epicóndilo medial del húmero dcho. (hiperactividad de brazo). 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy alterado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
51 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 14” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11552                
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 1881-1661 BC (3440 +40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Se trata de un hoyo de 152 x 181 x 91 cm, con covacha o nicho lateral excavado en su pared Sur 
(34 x 36 cm y 30 cm de altura). 
A la altura de la pared sur, cerrando lo que luego resultó ser la entrada de la covacha. Apareció una gran 
concentración de nódulos de sílex de tamaño grande y mediano, que sellaban el nicho funerario. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 183  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 163, 25 cm. 
PATOLOGÍAS: Osteofitos en dorsales. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy fragmentados. 
 
AJUARES: Cazuela con carena baja, muy marcada. Las paredes del cuerpo son troncocónicas, algo curvadas y 
abiertas hacia la boca, cuyo borde es prolongación de las mismas, algo vuelto al exterior. El diámetro de la boca 
es superior al de la carena. El fondo es cóncavo aunque bastante aplanado. 
Apareció en el estrato que colmataba la tumba, y varios fragmentos lisos más. Esta pieza, casi completa, podría 
estar relacionada con algún tipo de ofrenda, si bien no está asociada directamente con el enterramiento. No 
sabemos, por tanto, si es parte de un posible ajuar o si guarda relación con alguna ceremonia vinculada al culto 
a los muertos, ya que apareció en el pozo de la tumba, fuera de la covacha funeraria 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
 
 
  
                                                            
52 Esta tumba está referida en la bibliografía como “tumba 15” (Aliaga y Megías, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11653   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular con un diámetro de 170 cm y una profundidad de 136 cm, paredes 
irregulares y base regular y plana, ligeramente más pequeña que la boca. En ella aparecieron los restos 
humanos, bajo una gran concentración de nódulo de sílex. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 184  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: 32-35 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneos-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, laxa; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, laxa; 
cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, abierta. 
OBSERVACIONES: Llama la atención la ausencia de huesos de las piernas. 
La colocación de las cervicales es consecuente con la presencia de piedras bajo el cuello, lo que ha provocado la 
caída del cráneo hacia atrás. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11754   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 2038-1736 BC (3550 +60 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Se trata de una covacha de planta semicircular, de 110 x 44 cm y 34 cm de altura, excavada en la 
pared oeste de una fosa de planta de tendencia circular, con 170 cm de diámetro y 133 cm de profundidad.  
Se documentó una importante concentración de cantos de sílex de mediano y gran tamaño que pudieron haber 
servido como cierre de la covacha. 
Dentro de ésta aparecieron los restos humanos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 185  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: 15-16 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Posible artrosis temporomandibular (asimetría y problemas de movilidad de la mandíbula). 
Caries en M3II y en M1SD y M2ID. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas, coso, estricta, carpos, estricta; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, estricta; 
rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, 
cerrada; fémures, estricta; rótulas, estricta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11855   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 140 cm de diámetro, con 146 cm de profundidad y paredes sinuosas e 
irregulares. 
Estaba colmatado por un nivel de arenas de grano medio-grueso, sueltas, marrón claro, mezcladas con 
abundantes cantos de sílex de pequeño y mediano tamaño muy carbonatados. El número de fragmentos 
cerámicos recuperados de este nivel es muy abundante y significativo de Protocogotas. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 186  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: No se puede inferir posición por mal conservación. Junto a la pared E de la fosa. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2-4 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 11956   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: La fosa está cortada por dos estructuras posteriores, de manera que presenta una planta en 
forma de media luna, de 119 x 138 cm y 18cm de profundidad. Las paredes que se conservan son rectas e 
inclinadas hacia la base, que es plana y regular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 187  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Extremidades flexionadas, manos a la altura de los hombros y piernas ladeadas 
hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: 16-17 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Sarro en premolares inferiores e hipoplasia en el 12II. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, laxa; metacarpos-falanges, laxa; 
rodillas, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, abierta; fémures, rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Falta el cráneo, destruido durante el desbroce (enterramiento muy superficial). 
 
AJUARES: Punzón de cobre, de sección cuadrangular en su parte central y redondeada en sus ápices, 
apuntados en ambos casos. Mide 94 mm de largo por 8 y 4 mm de ancho en su parte central, y pesa 4’20 gr. 
Los análisis metalográficos muestran que está realizado en un cobre muy puro. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12057   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 155 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, con paredes irregulares 
e inclinadas hacia la base, que es plana y buza ligeramente hacia el Oeste. 
La estructura estaba colmatada por un estrato de arenas de grano medio-fino, poco compactadas, mezclada 
con elementos del geológico, así como intrusiones de cerámica que pueden adscribirse a Protocogotas. Bajo 
este nivel aparecieron bloques de sílex de gran tamaño concentrados en la mitad sur del hoyo que cubrían el 
enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 188  IPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: E-W  
EDAD: JUVENIL  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Exostosis en húmero izdo. (componente hereditario). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Temporomandibular, estricta; codos, estricta; rodillas, estricta; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación: sólo se han preservado huesos largos, cráneo, pelvis y 
escápulas. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12158   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 110 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, paredes ligeramente 
cóncavas e inclinadas hacia la base, muy irregular. 
La fosa estaba colmatada por un nivel de grandes nódulos de sílex mezclados con arenas sueltas de grano fino 
marrón oscuro, elementos del geológico y algunos fragmentos cerámicos lisos muy pequeños. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 189  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Postura bastante atípica: parece que el sujeto ha sido arrojado a la fosa. El 
cráneo forzado hacia atrás. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 9-12 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Codos, laxa; rodillas, laxa; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, abierta. 
OBSERVACIONES: Desplazamiento postdeposicional de algunos huesos de brazos (al aire o espacio vacío). 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12259   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de tendencia circular de 136x112x82 cm, con un pequeño saliente en la zona SE de la boca. 
Las paredes son rectas excepto en la lado SE, donde son ligeramente cóncavas y se inclinan hacia la base, que 
también es ligeramente cóncava. 
Numerosos fragmentos de sílex de tamaño medio que cerraban la tumba, y cerca de la base del estrato 
numerosas pellas de arcilla marrón. Restos de adobes. Materiales de relleno Protocogotas. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 190  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Extremidades flexionadas. El individuo 191 adosa su espalda al 
vientre de éste. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER   ESTATURA: 151,34 cm. 
PATOLOGÍAS: En la mitad sutural coronal se observa una lesión con hundimiento superficial provocada por 
contusión. Artrosis temporomandibular y en manos y pies; caries y sarro; artrosis cervical. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Exostosis en tuberosidad radial. Entesofitos tendón de aquiles. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, desplazada; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, laxa; cintura pelviana, abierta; cavidad 
torácica, cerrada; fémures, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Descomposición en espacio mixto. Este individuo fue el primero en ser dispuesto en la fosa. 
 
Nº CATÁLOGO: 191  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 6-8 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Codos, desplazada; rodillas, laxa; cintura pelviana, abierta. 
OBSERVACIONES:  
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AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12360   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia circular, de 170-190 cm de diámetro y 147 cm de profundidad, con 
paredes algo irregulares, de tendencia recta hacia la base. La fosa está colmatada por varios estratos, en 
concreto tres, que se asientan por encima del enterramiento. Entre los materiales asociados a estos rellenos 
aparecen varios fragmentos cerámicos claramente adscribibles a la fase Protocogotas. Por debajo del 
enterramiento se documenta también otro estrato: posible reutilización. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 192  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Movido. Posibles piernas ladeadas hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 28-38 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Traumatismo craneal perimortem en el occipital. Dos contusiones perimortem en el bregma. 
Osteofitos en las lumbares. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, desplazada; temporomandibular, desplazada; cv 
cervical, dorsal y lumbar, estrictas; tarsos, cerrada; cintura pelviana, abierta. 
OBSERVACIONES: Muy incompleto pero bien conservado. Esqueleto axial y costillas, así como cintura pélvica en 
conexión, mientras que el resto aparece desplazado o falta (extremidades superiores y mitad inferior de 
piernas). 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12461   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa con planta de tendencia ovalada, de 200 x 150 cm y 60 cm de profundidad, con paredes 
irregulares inclinadas hacia la base. 
La estructura estaba colmatada por un relleno de tierra suelta y arenosa de color marrón, mezclada con 
elementos del  geológico. Bajo éste, apareció una concentración importante de cantos de sílex que rodeaban y 
cubrían los restos funerarios. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 193  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza girada hacia la derecha y calzada con un canto de sílex. Las piernas hacia 
la izquierda. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 17-21 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Absceso en cuerpo mandibular izquierdo (M2). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
estricta; coxofemoral, laxa; cintura pelviana, abierta; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Los restos esqueléticos están en mal estado de conservación debido al peso de las piedras, y 
no se han  recuperado restos del esqueleto axial, y tampoco el radio y cúbito derechos. Todo parece indicar 
que la   descomposición se produjo en un espacio parcialmente colmatado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12562   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia circular, con 188 cm de diámetro y 96 cm de profundidad, paredes 
sinuosas e inclinadas hacia la base. Por debajo del nivel de enterramiento aparecieron varios estratos más. El 
inmediatamente inferior estaba compuesto por tierras del geológico, estériles; el siguiente, en cambio, contaba 
con materiales. Por debajo de éste se documento aún otro nivel más. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 194  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Los brazos cruzados sobre el pecho. Lo que queda de la pierna dcha. indica que 
estaba flexionada (hacia dcha.). 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 17-25 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Exostosis en la corredera occipital del húmero izdo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; 
escapulohumeral, estricta; codos, estricta; cavidad torácica, abierta. 
OBSERVACIONES: Afectado por el desbroce (falta extremidades inferiores). Muy mal conservado. 
Probablemente la posición original fuese decúbito lateral derecho. 
 
Nº CATÁLOGO: 195 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: INFANTIL II  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. 
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AJUARES: Al individuo 194 se asocia un collar de caracoles formado por 30 conchas perforadas de Theodoxus 
sp., especie de agua dulce. Aparecieron alrededor del cuello de la inhumada, en torno a las cervicales. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12663   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 169 cm de diámetro y 74 cm de profundidad. Presenta paredes 
cóncavas excepto en la zona norte, donde son irregulares. 
El cuerpo apareció rodeado de piedras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 196  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Brazos flexionados (mano izquierda a la altura de la cabeza). Piernas estiradas. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 5-7 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta, cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, abierta; fémures, 
rotación; rótulas, rotación. 
OBSERVACIONES: Algunos huesos aparecen desplazados como resultado de remociones posteriores, no 
sabemos si de origen antrópico. 
 
AJUARES: Carrete de hilo, de cerámica, que apareció junto al antebrazo izquierdo. Dimensiones: 19 x 18 x 18 
mm. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12764   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Hoyo con boca de tendencia circular, de 198 x 160 y 136 cm, paredes ligeramente cóncavas en 
todo el perímetro, excepto en el lado Norte que es recta e inclinada hacia la base, que es plana. En el lado 
Noroeste de la estructura se ha excavado un nicho que alberga los restos humanos. Este nicho o covacha, de 40 
x 96 y 66 cm presenta una boca de tendencia oval, paredes cóncavas y base plana. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 197  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. El individuo mira hacia la entrada de la estructura. 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Ligero hundimiento circular en la zona de bregma por traumatismo; osteofitos en las lumbares y 
colapso del cuerpo vertebral de la L5. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy afectados por procesos postdeposicionales. Mal conservado. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12865   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:     TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Pequeño nicho de 56 x 110 cm y planta semicircular, excavada en la pared noroeste de un hoyo 
de planta oval, de 110 x 165 cm y sólo 36 cm de profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 198  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal: Extremidades superiores e inferiores flexionadas, 
mirando hacia la pared. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 25-35 AÑOS  SEXO: MUJER (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Huesos muy afectados por procesos tafonómicos, muy mal conservados. 
 
AJUARES:  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 12966    
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa con forma circular en planta, de 120 x118 y 58 cm de profundidad. Las paredes son 
cóncavas excepto en el lado Sur que son convexas, y la base, circular en planta, es plana y bastante regular. La 
estructura estaba colmatada por un nivel de arenas de grano medio, gris oscuro, en el que aparecieron 
abundantes cantos de sílex de mediano y gran tamaño. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 199  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Extremidades inferiores flexionadas y ladeadas hacia la derecha. Brazos 
flexionados y manos a la altura del vientre. 
ORIENTACIÓN:  SW-NE  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13067   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia oval, de 126 x 149 cm y 68 cm de profundidad, con paredes 
irregulares y base plana. En su lado norte no presenta pared, porque está cortada por otro hoyo posterior. 
Ambos hoyos estaban rellenos por un estrato de arenas de grano medio-fino, color marrón grisáceo, mezcladas 
con elementos del estrato geológico y con grandes y medianos cantos de sílex. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 200  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Sarro, caries; artrosis cervical. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:  
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, laxa; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, dorsal y 
lumbar, estrictas; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; fémures, sin rotación; rótulas, sin 
rotación. 
OBSERVACIONES: Muy mal conservado y afectado por procesos postdeposicionales. 
 
AJUARES: Bajo el individuo inhumado aparecieron los restos muy fragmentados de un can (mandíbula, maxilar 
y metapodios). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13168   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Posible nicho o  covacha de enterramiento abierta en la pared noroeste de un hoyo de planta de 
tendencia circular con 180 cm de diámetro y 110 cm de profundidad. 
El hoyo y el nicho están colmatados por un estrato de arenas de grano fino marrón oscuro y consistencia 
suelta, mezcladas con elementos del geológico, numerosos cantos de sílex de distintos tamaños. Por debajo del 
enterramiento se documenta otro nivel. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 201  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO.  Sin más datos, por alteración. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: SUBADULTO  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy fragmentados y alterados por procesos tafonómicos. No se recupera ni cráneo, ni 
clavícula y escápula izquierda, ni antebrazo ni pierna derechos. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13269   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia oval de 154 x 176 cm y 68 cm de profundidad, con paredes 
cóncavas y base escalonada. La estructura estaba colmatada con un estrato de arenas sueltas de grano medio y 
color marrón claro, y una acumulación de nódulos de sílex de todos los tamaños. Bajo esta acumulación de 
piedras apareció la inhumación, y por debajo de ellas se documentó otro cierre de grandes bloques de piedra 
que tapaban el esqueleto de un ovicaprino. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 202  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 17-25 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 172,77 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, laxa; cv Cervical, laxa; cv 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, laxa; carpos, desplazada; metacarpos-falanges, 
desplazada; coxofemoral, estricta; rodillas, laxa; tarsos, desplazada; metatarso-falange, desplazada; cintura 
pelviana, cerrada; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Restos bastante fragmentados y algo alterados por la erosión. 
Parte del temporal y la rótula derecha aparecen algo desplazados. Descomposición en espacio parcialmente 
colmatado. 
 
AJUARES: Un ovicaprino en conexión anatómica. Se documentó por debajo del enterramiento, separado de 
éste por un nivel de piedras. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13370    
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE    TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia circular irregular, de 140 x 138 cm y 102 cm de profundidad, con 
paredes cóncavas e inclinadas hacia la base. La estructura está colmatada con dos estratos. El más superficial 
está compuesto por arenas de color marrón, consistencia suelta y grano medio-grueso, mezcladas con 
abundantes elementos del nivel geológico y escasos fragmentos cerámicos lisos de pequeño tamaño. Bajo este 
nivel aparecieron los restos humanos, en un pésimo estado de conservación y diseminados por toda la fosa, y 
por debajo del enterramiento se documentó un nivel estéril compuesto por tierras del geológico, de sólo 20 cm 
de potencia (probable derrumbe). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 203  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO (¿?) 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservan algunas conexiones, como la del radio y el cúbito izquierdos. Esto, junto a la 
presencia de falanges y metacarpos y demás huesos pequeños, así como de articulaciones lábiles, hace pensar 
en un enterramiento primario muy alterado postdeposicionalmente. 
 
Nº CATÁLOGO: 204  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: SUBADULTO  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se trata de un enterramiento primario alterado postdeposicionalmente, muy removido. 
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AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13471   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta irregular debido a que está cortada por otras estructuras. Todas ellas están 
colmatadas por un nivel de arrastre con materiales del Bronce Pleno que cubre tanto estructuras prehistóricas 
como modernas. Bajo este nivel apareció el enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 205  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación, fracturado y removido por procesos postdeposicionales. 
Los restos están dispersos por todo el hoyo y la superficie de los huesos está muy alterada. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13572   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta de tendencia circular y paredes irregulares que se cierran hacia la base. 
Esta estructura está colmatada por nódulos de sílex de gran tamaño, con una potencia de 50 cm. Por debajo 
apareció el enterramiento, tapado con un sedimento con algunos fragmentos cerámicos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 206  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición Fetal. Las manos junto al cráneo, a la altura de la frente. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 164,08 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Intersecciones musculares muy marcadas en las piernas. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13673   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 102 cm de diámetro y 85 cm de profundidad, con paredes irregulares. 
La estructura estaba sellada por una gran concentración de cantos de sílex que cubren la inhumación. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 207  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 25-35 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 161,26 cm. 
PATOLOGÍAS: Lesión con hundimiento en la mitad sagital; caries, osteofitos en dorsales. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Inserciones musculares brazos muy marcadas. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, desplazada; atlas-axis, estricta; escapulohumeral, laxa; codos, estricta; 
carpos, laxa; metacarpos-falanges, laxa; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, laxa; metatarso-falange, 
desplazada; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures, rotación. 
OBSERVACIONES: La articulación cráneo-atlas estaba ligeramente desplazada, de modo que el cráneo ha 
rotado y se apoyaba sobre el frontal y los parietales, indicando una descomposición en espacio no-colmatado 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13774   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON NOCHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Nicho funerario de forma ovalada e irregular, de 60 x 112 cm y 30 cm de altura, excavado en la 
pared oeste de una fosa de planta de tendencia oval de 138 x 123 cm y 90 cm de profundidad. Su excavación 
afectó a un hoyo cercano, cortándolo en su pared este y comunicando ambas fosas. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 208  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas y brazos flexionados, manos a la altura de la cara; cabeza y piernas 
ladeadas hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 25-35 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: En la mitad de la sutura sagital se aprecia un hundimiento por contusión. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, laxa; cv Cervical, dorsal y 
lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, laxa; 
coxofemoral, estricta; rodillas, laxa; tarsos, estricta; metatarsos-falanges, estricta; cintura pelviana, abierta; 
cavidad torácica, abierta; fémures, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13875   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta ovalada, de 222 x 160 cm y 60 cm de profundidad, con paredes inclinadas hacia la 
base. En el primer nivel de relleno, parecieron dos fragmentos asociables a Protocogotas. Por debajo de este 
nivel de tierras, de escasa potencia, apareció una gran concentración de piedras (sílex) de gran tamaño, bajo la 
cual estaba la inhumación. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 209  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Codos, laxa; rodillas, laxa. 
OBSERVACIONES: La acumulación de nódulos de sílex permitió la existencia de espacios vacíos en la tumba que 
explican la laxitud de algunas de las articulaciones, y también ha provocado importantes daños en los huesos, 
que se encuentran muy fracturados. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 13976   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta oval, de 240 x 150 cm y 88 cm de profundidad, con paredes irregulares y 
escalonadas, muy  posiblemente por tratarse de un caso de estratigrafía vertical, en el que la fosa de la tumba 
ha cortado otra estructura anterior, ya amortizada cuando se excavó la primera. 
Bajo un primer nivel de tierra apareció una gran concentración de cantos de sílex que tapaban el 
enterramiento. Éste estaba sobre, bajo y rodeado de cantos de sílex. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 210  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Extremidades flexionadas: brazos hacia arriba y piernas hacia la derecha; cabeza 
ladeada hacia la derecha, muy forzada. 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: 19-21 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, laxa; 
cv dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, laxa; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
laxa; coxofemoral, laxa; rodillas, laxa; tarsos, laxa; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
abierta; cavidad torácica, abierta; fémures, rotación; rótulas, rotación. 
OBSERVACIONES: La irregularidad del suelo y el cierre de piedras explican la laxitud articular. La postura del 
cráneo es muy forzada, parece que ocasionada por la presencia de la pared de la fosa. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14077   
CRONOLOGÍA: BRONCE ANTIGUO    DATACIONES: 2028-1861 BC (3565 +45 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 130 cm de diámetro y 116 cm de profundidad, con las paredes 
cóncavas. La estructura estaba colmatada por un estrato de arenas sueltas de grano medio-fino y color marrón 
oscuro, mezcladas con abundantes cantos de sílex de gran tamaño que eran visibles ya en la superficie. El 
enterramiento aparece bajo este estrato, a unos 40 cm de profundidad, con el individuo en una postura muy 
forzada y rodeado de piedras, contra la pared NE de la fosa. 
Por debajo del nivel de enterramiento el nivel continúa con gran potencia, sin que se aprecien diferencias de 
composición. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LOS BERROCALES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 451431; Y: 4469365 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 40  Nº TOTAL ENTERRADOS: 48 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Los enterramientos están dentro del poblado. Aunque no existe un único sector del 
yacimiento donde se reúnan todas las tumbas, se observa una distribución ordenada de las mismas en torno a 
las zonas de mayor densidad de estructuras, en la periferia de estas grandes concentraciones. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LOS BERROCALES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: 2028-1861/1784-1738 BC (Bronce Antiguo). 1881-1661/1622-1400 BC (Bronce 
Pleno). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campos de hoyos formado por más de 1000 estructuras entre las que se 
documenta una cabaña y varios hogares.  
Está situado en la loma de un pequeño cerro junto a la confluencia del Manzanares y el Jarama. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 211  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Posición anómala, con las extremidades superiores e inferiores flexionadas hacia 
arriba y el cráneo y la mandíbula echados hacia atrás. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: caries M2II. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Temporomandibular, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, 
estricta; metacarpos-falanges, estricta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga, R.; Megías, M. (2011): Los Berrocales: un yacimiento de la Edad del Bronce en la confluencia 
Manzanares-Jarama, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14178   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 7 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular de poca profundidad (arrasada), de unos 2m de diámetro. 
Estaba excavada en un nivel de gravas, por lo que presenta un perfil muy irregular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 212  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 1-3 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial 
 
Nº CATÁLOGO: 213  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 4-5 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial. 
 
 
                                                            
78 Esta tumba está publicada como Enterramiento Área 1, El-04 (Blasco et al., 2011; Ríos, 2011). 
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Nº CATÁLOGO: 214  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 8-9 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial. 
 
Nº CATÁLOGO: 215  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 12 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 216  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 14-17 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Periodontitis de grado medio en las piezas yugales del lado izquierdo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial. 
 
Nº CATÁLOGO: 217  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 25-35 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial. 
 
Nº CATÁLOGO: 218  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. Pierna izquierda hiperflexionada. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Periostitis activa en el tercio distal de la cara lateral de las tibias. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Desgaste muy elevado en piezas dentarias anteriores: tipo 6 para incisivos y 
caninos; 8 para el premolar izquierdo. Indica que realizaba alguna tarea manipuladora con los dientes. 
Inserciones de los músculos tibiales muy marcadas. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Conservación muy deficiente por tratarse de un enterramiento muy superficial. 
 
AJUARES: Siete puntas de flecha de sílex con marcas de impacto, por lo que no sabemos si se trata de 
elementos de ajuar incluidos en el acto del sepelio o si se trata de armas que portarían los inhumados dentro 
de su cuerpo. Todas ellas son de morfología trapezoidal. 
Diez cuentas discoidales de caliza, que no sabemos dónde estaban situadas, ni si formaban parte de un único 
adorno o de varios, porque se recuperaron cribando el sedimento de la fosa. Y cuatro cuencos cerámicos. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 142 (A)79  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2620-2470 BC (4021 +30 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 1,6 m de diámetro y 86 cm de profundidad, que albergaba dos 
enterramientos sucesivos: el primero y más inferior (individuos 219-222) y el segundo (individuo 223), encima 
de éste. Entre ambos existe una separación estratigráfica importante. 
Sobre los cuerpos del primer enterramiento se colocó un cuenco de casquete esférico boca abajo, en el centro 
de la fosa. Y otro cuenco de similares características junto al perfil N de la fosa, esta vez caído de lado. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 219  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Piernas parcialmente flexionadas. Primero o segundo en ser colocado en la 
fosa. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 6 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Esqueletización en espacio colmatado. Algunos huesos se han movido debido a los espacios 
vacíos que dejaron las partes blandas al descomponerse y a la superposición de individuos. 
Primero o segundo en ser colocado en la fosa. 
 
Nº CATÁLOGO: 220  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Piernas en decúbito supino pero tórax girado hacia abajo. Brazos flexionados. 
Primero o segundo en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 2 AÑOS Y 1/2  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
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PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Esqueletización en espacio colmatado. Algunos huesos se han movido debido a los espacios 
vacíos que dejaron las partes blandas al descomponerse y a la superposición de individuos. 
 
Nº CATÁLOGO: 221  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Tercero en ser colocado en la fosa. Piernas flexionadas y juntas. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 26-31 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 162,28  +6,6 cm. 
PATOLOGÍAS: Exfoliaciones en los molares inferiores y cúmulos de sarro en muchas de las piezas dentarias. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Inserciones musculares muy marcadas en el brazo y clavícula derechos, carillas 
de acuclillamiento tanto en las tibias como en las falanges proximales de ambos pies 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Esqueletización en espacio colmatado. Algunos huesos se han movido debido a los espacios 
vacíos que dejaron las partes blandas al descomponerse y a la superposición de individuos. 
 
Nº CATÁLOGO: 222  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Cabeza ladeada hacia atrás. Piernas juntas y flexionadas. 
Cuarto en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 18-20 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 152,23+-7,7 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Marcadas inserciones musculares sobre epífisis proximal del húmero izquierdo: 
primer radial externo y supinador largo. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Esqueletización en espacio colmatado. Algunos huesos se han movido debido a los espacios 
vacíos que dejaron las partes blandas al descomponerse y a la superposición de individuos. 
 
AJUARES: Dos cuencos de cerámica de casquete esférico. El primero, colocado boca abajo en el centro de la 
fosa sobre los cuerpos, tiene un diámetro de 18 cm. El segundo, colocado de lado en el perfil N de la fosa, es 
algo más pequeño, con 12 cm de diámetro. Los análisis de fitolitos muestran la deposición intencionada de 
granos de cereal dentro de los recipientes cerámicos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 142 (B)80  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2620-2430 BC (3990+-40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 1,6 m de diámetro y 86 cm de profundidad, que albergaba dos 
enterramientos sucesivos: el primero y más inferior (individuos 219-222) y el segundo (individuo 223), encima 
de éste. Entre ambos existe una separación estratigráfica importante. 
Sobre los cuerpos del primer enterramiento se colocó un cuenco de casquete esférico boca abajo, en el centro 
de la fosa. Y otro cuenco de similares características junto al perfil N de la fosa, esta vez caído de lado. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20 Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 223  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL INQUIERDO. Piernas parcialmente flexionadas. Brazo izdo.  bajo el cuerpo, en 
paralelo, en decúbito supino con la palma hacia arriba. El dcho. estirado en perpendicular al cuerpo. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 27 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Exfoliaciones de algunas piezas dentarias. Agenesia en los terceros molares maxilares. Ligera 
periodontitis en toda la mandíbula. Osteoma pedunculado asimétrico en el cráneo, con morfología elíptica y 
una altura de 5,55 mm sobre la superficie del cráneo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Carillas de acuclillamiento en las tibias. Marca de palillo en primer molar. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; codos, estricta; 
carpos, estricta; metacarpos-falanges, estricta; rodillas, estricta, rótula sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14381   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO  DATACIONES: 2480-2280/2580-2450 BC (3905+-
35/3981 +30 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 10 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 134 cm de diámetro y 128cm de profundidad. 
Los cuerpos estaban colocados en el fondo de la fosa, junto con dos piedras de molino, la más grande situada 
en el centro de la tumba, directamente sobre el suelo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20 Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 224  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza ladeada hacia la derecha, 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 4 AÑOS +12 MESES SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; 
escapulohumeral, laxa; codos, estricta; cavidad torácica, semiabierta. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 225  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO  
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Brazos parcialmente flexionados con las manos a la altura del abdomen. Pierna 
dcha. estirada e izqda. ligeramente flexionada. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 12 AÑOS   SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
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ESTADO CONEXIONES: Codos, laxa; rodillas, laxa; tarsos, laxa; metatarso-falange, laxa; rótulas, rotación. 
OBSERVACIONES: Análisis paleonutricionales. 
 
Nº CATÁLOGO: 226 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO  
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas y brazos ligeramente flexionados. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 6 AÑOS +- 24 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
estricta. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 227  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO.  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6 AÑOS +- 24 MESES  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Enanismo hipofisiario. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
 MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
estricta. 
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 228 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO  
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 12-14 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 229 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 4-5 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 230  TIPO DE DEPÓSITO: SECUNDARIO  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 12 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se documentó el cráneo. 
 
Nº CATÁLOGO: 231  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
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EDAD: 12 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 232  TIPO DE DEPÓSITO: SECUNDARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 18-20 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se documentó el cráneo. 
 
Nº CATÁLOGO: 233  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6-12 MESES  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los huesos aparecen dispersos por la fosa. 
 
AJUARES: Dos grandes piedras de molino dispuestas sobre el fondo de la fosa. La más grande se localiza en el 
centro de la misma y la otra junto a la pared oeste de la tumba. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14482   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2490-2290 BC (3920 +-40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 8 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de grandes dimensiones: cerca de 3m de diámetro y al menos 2 de 
profundidad. A pesar de que la información acerca de este enterramiento es parcial, el tipo de tumba induce a 
pensar que es un enterramiento múltiple y no colectivo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 234  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-30 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No tenemos datos de la excavación y los restos estaban muy mal conservados. 
 
Nº CATÁLOGO: 235  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 30 AÑOS aprox.  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Melorreostosis: displasia mesenquimal poco frecuente que cursa con osteosclerosis. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No tenemos datos de la excavación y los restos estaban muy mal conservados. 
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Nº CATÁLOGO: 236  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: SUBADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No tenemos datos de la excavación y los restos estaban muy mal conservados. 
 
Nº CATÁLOGO: 237  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: SUBADULTO  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No tenemos datos de la excavación y los restos estaban muy mal conservados. 
 
AJUARES: Dos cuencos lisos de borde entrante, prácticamente completos, aunque rotos en muchos pedazos. 
Uno de los fragmentos de uno de los cuencos apareció en un hoyo próximo a la fosa de enterramientos, por lo 
que quizás su fragmentación sea intencionada y responda a ceremonias funerarias. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14583   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2350-2190 BC (3819+-30 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 6 
DESCRIPCIÓN: Fosa de 2 m de diámetro y 1m de profundidad, con planta circular y sección muy regular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 238  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Piernas flexionadas y pies bajo la pelvis. Cabeza ladeada hacia la izda. Último 
individuo en ser colocado. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 24-28 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 149,11 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Inserción del músculo pectoral marcada en el húmero derecho. También está 
marcada la inserción del glúteo mayor en ambos fémures. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, laxas; escapulohumeral, laxa; carpos, estricta; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, 
laxa; rodillas, laxa; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, 
abierta; fémures, rotación; rótulas, rotación. 
OBSERVACIONES: La columna vertebral está muy forzada debido a que se apoya directamente sobre el cráneo 
de otro individuo. 
El cuerpo fue depositado colocando o bajando los pies en primer lugar y después dejando caer el cuerpo hacia 
el interior de la fosa, buscando una ubicación despejada. 
 
Nº CATÁLOGO: 239  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Cuerpo arqueado por el perímetro de la fosa. Brazo dcho. 
extendido y pegado al cuerpo;  brazo izdo. doblado bajo el cuerpo con mano junto a la barbilla. Penúltimo en 
ser colocado. 
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ORIENTACIÓN: N-S    
EDAD: 20-27 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Periodontitis en las piezas yugales del lado izquierdo. Absceso periapical de gran tamaño en el 
M36. 
Entesopatía ligera del tendón de Aquiles. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: En las ulnas, marcada inserción del músculo braquial anterior y de los músculos 
abductor y extensor largo del pulgar y del extensor propio del índice. Marcada inserción del músculo extensor 
del índice en el radio derecho. Poderosa inserción de los músculos redondo mayor, dorsal ancho y pectoral 
mayor en el húmero izquierdo. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; cv cervical, estricta; escapulohumeral, laxa; 
codos, estricta; carpos, laxa;  metacarpos-falanges, laxa; coxofemorales, estricta; rodillas, laxa; tarsos, estricta; 
metatarso-falange, laxa; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures, sin rotación; rótulas, 
rotación. 
OBSERVACIONES: Nasales convexos, produciendo un marcado puente nasal (nariz aguileña). 
El cuerpo fue depositado colocando o bajando, los pies en primer lugar y después dejando caer el cuerpo hacia 
el interior de la fosa, buscando una ubicación despejada. 
 
Nº CATÁLOGO: 240  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y giradas hacia la izquierda. Cabeza doblada hacia atrás. 
Cuarto en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 20-25 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Sarro ligero. Ligera entesopatía del tendón del cuádriceps y ligero reborde artrósico en las carillas 
articulares de las rótulas. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Temporomandibular, estricta; coxofemorales, laxa; rodillas, laxa; tarsos, laxa; 
metatarso-falange, laxa. 
OBSERVACIONES: La región afectada por el fuego de manera intensa con coloración negra corresponde a la 
zona que abarca unos 60 mm a ambos lados de la sutura lambdática derecha hasta aproximadamente, donde 
se cruza esta sutura con la sutura coronal. En algunas zonas la coloración es marrón oscura, lo que se atribuye a 
la existencia de hemoglobina durante la combustión. También afectó en menor medida a la región 
parietal/coronal derecha y más trazas en la base del cuerpo mandibular bajo el orificio mandibular derecho. El 
cuerpo fue depositado colocando o bajando, los pies en primer lugar y después dejando caer el cuerpo hacia el 
interior de la fosa, buscando una ubicación despejada. 
 
Nº CATÁLOGO: 241  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. Tercero en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: 15-17 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Reborde artrósico de la faceta auricular del coxal derecho, sobre el surco preauricular. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Corredera bicipital profunda y la inserción del pectoral mayor muy marcada en el 
húmero izquierdo. Inserciones marcadas de los músculos abductor largo, del extensor largo del pulgar derecho 
y del extensor del índice derecho. Carilla de acuclillamiento en tibia derecha y en el astrágalo del pie izquierdo. 
Inserción glúteo mayor marcada en fémur izquierdo. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, laxa; atlas-axis, laxa; temporomandibular, laxa; escapulohumeral, laxa; 
codos, laxa; coxofemoral, estricta; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Los fragmentos craneales muestran una coloración tostada provocada por la proximidad del 
fuego. El cuerpo fue depositado colocando o bajando, los pies en primer lugar y después dejando caer el 
cuerpo hacia el interior de la fosa, buscando una ubicación despejada. 
 
Nº CATÁLOGO: 242  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Brazos flexionados con manos a la altura de la cara. Piernas 
flexionadas ligeramente. Segundo en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  N-S  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
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PATOLOGÍAS: Periodontitis en grado medio generalizada en toda la mandíbula, consecuencia de la gran 
cantidad de sarro. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Temporomandibular, estricta; cv lumbar, estricta; carpos, laxa; metacarpos-falanges, 
estricta; rodillas, estricta; cintura pelviana, cerrada; fémures, sin rotación. 
OBSERVACIONES: El cuerpo fue depositado colocando o bajando, los pies en primer lugar y después dejando 
caer el cuerpo hacia el interior de la fosa, buscando una ubicación despejada 
 
.Nº CATÁLOGO: 243  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Cabeza ladeada hacia la izquierda. Piernas en ángulo de 90º, hacia la izquierda. 
Primero en ser colocado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: ADUULTO JOVEN  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Periodontitis avanzada en las piezas dentarias 15 y 46. 
Pérdida de molares 47 y 48 en vida. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta. 
OBSERVACIONES: La postura tan forzada parece deberse a la existencia del molino en el fondo de la fosa, que 
obliga al cuerpo a adoptar esta postura durante su caída en la fosa. 
Está en muy mal estado de conservación. 
El cuerpo fue depositado colocando o bajando, los pies en primer lugar y después dejando caer el cuerpo hacia 
el interior de la fosa, buscando una ubicación despejada. 
 
AJUARES: Un cuenco de cerámica de casquete esférico, con paredes entrantes. Tiene 13 cm de diámetro y 12 
cm de profundidad. Apareció fracturado pero casi completo, en el fondo de la fosa, en un lateral. Una piedra de 
molino de grandes dimensiones, de 36 cm de alto y 40 cm de ancho. Estaba colocada en el fondo de la fosa, en 
el centro. 
Además de estos materiales, en el fondo de la fosa aparecieron dispersos fragmentos de, al menos, tres 
grandes recipientes, todos ellos colocados en el fondo. Sobre ellos se colocaron los restos del enterramiento. 
Los análisis de fitolitos realizados en el interior del cuenco revelan contenido en cereal. 
La tierra también presenta fitolitos de espigas de cereal. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14684   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO  DATACIONES: 2580-2460/2290-2110 BC  
(4004+30/3752+30 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA CON  NICHO LATERAL  TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO? 
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Tumba formada por dos fosas circulares que se cortan entre sí, formando un "8".  
Los restos estaban totalmente removidos y entremezclados en el interior de las fosas, concentrados en una de 
las dos, que parece ser la que albergaba los restos originalmente. 
En la otra fosa, por debajo de algunos restos humanos, aparecieron los cuerpos de dos perros, enterrados 
cuidadosamente en el fondo de la misma, rodeados de piedras. Estos perros se han datado en el 3530+40 
(1970-1740 a. C.) 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. 
Se observa una clara tendencia periférica en la distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento 
infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas 
periféricas con una especial concentración en la zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es 
de exclusivo uso funerario. 
 Aunque esta localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que 
la mayor parte de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que 
esta dispersión pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 244 TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 5 AÑOS +- 16 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy parciales debido al fuerte deterioro de los huesos y a su remoción 
postdeposicional. La presencia de huesos pequeños de manos y pies indica que se trata de un enterramiento 
primario alterado. De hecho, son éstos los mejor conservados. 
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Nº CATÁLOGO: 245  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Gigantismo. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy parciales debido al fuerte deterioro de los huesos y a su remoción 
postdeposicional. La presencia de huesos pequeños de manos y pies indica que se trata de un enterramiento 
primario alterado. De hecho, son éstos los mejor conservados. 
 
Nº CATÁLOGO: 246  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy parciales debido al fuerte deterioro de los huesos y a su remoción 
postdeposicional. La presencia de huesos pequeños de manos y pies indica que se trata de un enterramiento 
primario alterado. De hecho, son éstos los mejor conservados. 
 
Nº CATÁLOGO: 247  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy parciales debido al fuerte deterioro de los huesos y a su remoción 
postdeposicional. La presencia de huesos pequeños de manos y pies indica que se trata de un enterramiento 
primario alterado. De hecho, son éstos los mejor conservados. 
 
AJUARES: Punzón de cobre biapuntado de sección cuadrangular, un botón en forma de caparazón de tortuga 
de hueso (con restos de cinabrio), una cuenta tubular de oro. 
17 recipientes campaniformes: 8 cuencos de tamaños muy diversos, 5 vasos y 3 cazuelas, decorados con estilo 
impreso geométrico, Ciempozuelos y lisos. La mayoría están muy fracturados e incompletos, aunque algunos se 
conservan enteros (vaso liso, cuenco Ciempozuelos). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14785   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2050-1900 BC (3630+30 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta irregular: circular (250 cm diámetro), con un saliente en forma de semicírculo en 
su pared norte. Este saliente continúa hasta una profundidad de algo menos de 1 m. Después desaparece y a 
partir de dicha cota la fosa presenta una planta completamente circular. El enterramiento se dispuso 
directamente sobre el fondo de la fosa, a 170 cm de profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 248  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Cabeza hacia la dcha. Brazo izdo. flexionado sobre el pecho y dcho. extendido y 
separado del cuerpo. Pierna dcha. flexionada con pie a la altura de la rodilla izda. Pierna izda. doblada por 
rodilla en 90º. Segundo en ser colocado. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 45-50 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 156,36+-7,0 cm. 
PATOLOGÍAS: Caries interproximal de gran tamaño en la pieza dentaria 17 y otra en la cara mesial del 46, cuya 
abertura asoma en la cara oclusal. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Colocado en el fondo de la fosa por una persona que apoya los pies y luego extiende el resto 
del cuerpo. 
 
Nº CATÁLOGO: 249  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
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POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Cabeza hacia la izda. Brazos extendidos a lo largo del cuerpo, ligeramente 
separados. Piernas flexionadas ligeramente con fémures en ángulo de 60º respecto al cuerpo. Primero en ser 
depositado en la fosa. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 19-20 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 158,23+7 cm. 
PATOLOGÍAS: Ligera entesopatía en el mastoides derecho. Hipoplasia dental en caninos: estrés nutricional en 
torno a los 4 años +12 meses). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Poderosa inserción de los músculos del cuello (nucales y 
esternocleidomastoideos). 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures, sin rotación; rótulas, rotación. 
OBSERVACIONES: Colocado en el fondo de la fosa por una persona que apoya los pies y luego extiende el resto 
del cuerpo. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14886   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2210-2010 BC (3555+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, muy irregular, de 1,5m de diámetro aproximadamente y 1m de 
profundidad. Los restos humanos estaban concentrados en la mitad sur de la fosa, en el fondo de la misma. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 250  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 27-30 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Orificio en el temporal derecho de 14mm de diámetro que se produjo perimortem o 
postmortem. Malformación del canino izquierdo, posiblemente como resultado de un traumatismo. 
Hipoplasia dental. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Poderosa inserción del músculo temporal. 
Carilla de acuclillamiento en la tibia derecha. 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El análisis tafonómico de la sepultura nos indica que nos hallamos ante un enterramiento 
primario con una deposición en espacio vacío y un relleno paulatino y diferido en el tiempo. La descolocación 
apreciada en algunos huesos parece ser debidas a los procesos normales de la descomposición, a la probable 
acción del agua y de micromamíferos. 
 
AJUARES: NO TIENE 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 14987   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2020-1760 BC (3555+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 1,20m de diámetro y 1m de profundidad. Su sección es cilíndrica y 
bastante regular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 251  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Cabeza ladeada hacia la derecha. Piernas flexionadas y giradas hacia la derecha. 
Brazo ido flexionado hacia arriba. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 20-25 AÑOS  SEXO: MUJER (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Mayor robustez del brazo izquierdo respecto al derecho. Inserción marcada de 
los músculos del brazo en la escápula derecha que indican rotación. 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; rodillas, laxa; cavidad torácica, semiabierta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15088   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2290-2020 BC (3740+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa se planta circular muy regular, de 1,20m de diámetro y 1,30m de profundidad. 
El enterramiento estaba colocado sobre el fondo de la fosa, junto a la pared Norte de la misma. Cerca de los 
pies apareció una gran losa de sílex basal, apoyada contra la pared oeste de la fosa y en posición vertical. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 252  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Extremidades inferiores flexionadas. El brazo izquierdo ligeramente 
flexionado a lo largo del cuerpo, mientras que el derecho está estirado en paralelo al mismo 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Metacarpos-falanges, estricta; carpos, estricta. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15189   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa simple con un diámetro 2m y escasa profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20 Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 4220 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 253  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Pierna dcha. flexionad en ángulo de 90º y la izda. estirada. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: ADULTO  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; 
cintura pelviana, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Sólo se han conservado los huesos de las extremidades inferiores, de cintura para abajo. No 
hay restos de la columna vertebral, tan sólo del sacro. La perfecta conexión anatómica y las observaciones 
tafonómicas indican que se trata de un enterramiento primario con esqueletización en espacio colmatado. No 
hay marcas de corte a la altura del sacro. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15290   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2460-2190 BC 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 1,6m de diámetro y 85 cm de profundidad. 
En el fondo de la misma apareció la inhumación, pegada a la pared Norte de la fosa, mirando hacia dentro de 
ésta. Apoyaba la cabeza sobre un gran canto de cuarcita,  
En la otra mitad de la fosa, la Sur, apareció un durmiente de molino, colocado en el centro de esta mitad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20 Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 254   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal, con las extremidades superiores muy flexionadas y 
replegadas sobre el cuerpo. 
ORIENTACIÓN:  NW-NE  
EDAD: ADULTO   SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; fémures, rotación. 
OBSERVACIONES: Las piernas no se conservan. 
 
AJUARES: Al individuo 254 se asocia un fragmento de durmiente de molino de pórfido, colocado en el fondo de 
la fosa, a la misma cota del enterramiento, pero en la otra mitad del hoyo. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15391   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO?  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Cámara hipogea de grandes dimensiones abierta en la zona central de una estructura de planta 
oval,  semiexcavada, de 50 cm de profundidad máxima y 30 m2 de extensión.  
La tumba alcanza una profundidad de 2,50 m que se salva mediante un acceso escalonado y una cámara de 
planta ovalada de al menos 1,7 m². La cámara quedó clausurada con enormes lajas hincadas de sílex tabular 
que cierran totalmente la boca. El espacio del acceso presenta un relleno de grandes nódulos de sílex y de 
cantos sobrepasando el suelo semiexcavado del área para formar un túmulo de tamaño muy superior al que 
señaliza la covacha y que resulta muy destacado en superficie. En el interior de la cámara se colocó el 
enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 255  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 54-64 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Nariz ancha a la altura de los nasales y desviada hacia la izquierda como consecuencia de un 
traumatismo que provocó la fusión de los mismos. Artrosis 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se ha localizado colorante rojo, cinabrio, en algunos huesos. 
 
Nº CATÁLOGO: 256  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 54-64 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
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PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se ha localizado colorante rojo, cinabrio, en algunos huesos. 
 
Nº CATÁLOGO: 257  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Se ha localizado colorante rojo, cinabrio, en algunos huesos. 
 
AJUARES: Fragmentos cerámicos correspondientes a dos vasos y una cazuela campaniformes de estilo 
Ciempozuelos, que se hayan incompletos, así como una placa de oro de forma rectangular, con dos 
perforaciones en uno de sus lados cortos, que apareció doblada por la mitad. El enterramiento fue expoliado 
de antiguo, por lo que no conocemos la composición original del ajuar ni su asociación con los individuos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15492   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  HIPOGEO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Cámara hipogea de pequeñas dimensiones abierta en el zócalo de una estructura de planta oval 
semiexcavada, de 50 cm de profundidad máxima y 30m2 de extensión.  
La cámara fue excavada superando el metro de profundidad bajo la superficie, y tiene una altura de 0.80 m y 
una profundidad que no supera 0,60 m. 
En el interior de esta cámara se colocó el enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20 Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 4220 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 258  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: 20-30 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Supernumerario (nº44). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; cv lumbar, estricta; codos, laxa; coxofemoral, 
laxa; rodillas, estricta; fémures, rotación. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
Nº CATÁLOGO: 259  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: Paquete de huesos colocado al fondo de la cámara, junto a la cabeza del individuo 258. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO MADURO SEXO: HOMBRE (¿?)  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
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ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Paquete de huesos. 
 
Nº CATÁLOGO: 260  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sólo se conserva un fragmento de órbita. No sabemos si se trata de un enterramiento 
primario, desplazado o secundario. 
 
AJUARES: Asociado al individuo 258, un cuenco campaniforme de estilo Ciempozuelos colocado a los pies del 
individuo. Al individuo 259 se asocia, probablemente, otro cuenco campaniforme también de estilo 
Ciempozuelos colocado al fondo de la cámara, junto a la pared y a la espalda del individuo 258. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15593  CLASIFICACIÓN: 1 
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Cámara hipogea de grandes dimensiones abierta en el zócalo de una estructura de planta oval 
semiexcavada de 50 cm de profundidad máxima y 60m2 de extensión.  
El hipogeo presenta un acceso algo vertical y con someros escalones para facilitar la bajada hasta la cámara, 
que presenta planta oval con unos ejes de 1´5 por 0’80 metros. La cámara estaba sellada con dos grandes lajas 
de sílex basal colocadas de forma vertical, a lo que se suma el relleno de piedras (cantos de cuarcita) que 
sellaban el pozo de entrada. 
En el interior de esta cámara se colocó el enterramiento. 
En el centro-este de esta enorme estructura apareció una enorme tinaja que pudiera estar relacionada con los 
enterramientos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 261 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 16-18 AÑOS  SEXO: INDETEERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: El análisis taxonómico de la sepultura nos indica que nos hallamos ante un enterramiento 
primario con una deposición en espacio vacío y un relleno paulatino y diferido en el tiempo. La descolocación 
apreciada en algunos huesos parece ser debida a los procesos normales de la descomposición y a la probable 
acción del agua y de micromamíferos. Muy mal estado de conservación. El cuerpo estaba cubierto por una 
sustancia colorante rojiza intensa cuyos análisis han dado como resultado cinabrio. 
AJUARES: Una cazuela campaniforme con decoración simbólica de friso de ciervos. 
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22 cuentas tubulares de oro, realizadas mediante enrollado de pequeñas laminitas de este metal. Dos placas 
de oro trapezoidales con bordes redondeados y perforadas en su extremo distal más corto. 16 cuentas de 
marfil bicónicas y 2 hemiesféricas también de marfil. 1 botón con perforación en V de hueso con restos de 
ocre y una cuenta discoidal de piedra caliza. 
Las cuentas de oro y las placas del mismo metal aparecieron localizadas en torno al cráneo del individuo, por lo 
que parece que formaron parte de una diadema. 
Las cuentas de marfil aparecieron mezcladas con las vértebras y las costillas, quizás dato indicativo de que 
formaron parte de un collar. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15694   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 1960-1740 BC  (3525+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: COVACHA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Cámara  abierta en el interior de un estructura de planta oval semiexcavada de 50 cm de 
profundidad máxima y 60m2 de extensión.  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 262  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas hiperflexionadas y giradas hacia la izquierda, junto con la cabeza. Brazos 
flexionados: dcho. sobre el vientre e izdo. Apoya la mano en el muslo. 
ORIENTACIÓN:  W-E  
EDAD: 20-30 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Caries de gran tamaño en el tercer molar superior. Hipoplasia dental (estrés a los 6 años de 
edad). 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: Marcadas inserciones musculares del lado derecho (diestra). 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estricta; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad 
torácica, abierta; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Cabeza sobre elevada sobre el resto del cuerpo (análisis de fitolitos indican almohada de 
paja). Deformación craneal intencionada de origen cultural: aplastamiento de la región occipital y superior que 
provoca el ensanchamiento de los parietales hacia los lados. 
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Nº CATÁLOGO: 263  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Bajo los pies y tras la pelvis del individuo 262. Primero en ser colocado dentro de la cámara. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 1-5 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Al individuo 262 se asocian dos cuencos campaniformes. El primero, de mayores dimensiones y 
estilo Ciempozuelos (12cm diámetro), albergaba en su interior otro de menor tamaño (10 cm de diámetro), 
decorado con seis líneas incisas paralelas al borde. Ambos cuencos estaban situados a la altura del pecho del 
individuo, entre éste y su brazo izquierdo. 
Al individuo 263 se asocia un pequeño cuenco campaniforme de 9 cm de diámetro y 4 cm de alto, decorado al 
estilo Ciempozuelos, que apareció junto al cuerpo, casi encima de éste. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15795   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA:  COVACHA   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Cámara abierta en el interior de un estructura de planta oval semiexcavada de 50 cm de 
profundidad máxima y 60m2 de extensión. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 264  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Un cuenco campaniforme de estilo Ciempozuelos de 15 cm de diámetro y 8 cm de altura. Un vaso 
campaniforme con decoración  de tres bandas de líneas incisas, de 12cm de diámetro y 12 cm de altura. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15896  CLASIFICACIÓN: 1 
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: COVACHA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Nicho lateral abierto en el zócalo de una  estructura de planta oval semiexcavada. 
Sus dimensiones son 170x110x50 cm, y estaba sellada con tapial y piedras ordenadas en hileras. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO  
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 265  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. Mano derecha bajo la cabeza. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-30 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta, codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; fémures, 
sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Un vaso campaniforme de estilo Ciempozuelos y un cuenco campaniforme inciso. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 15997   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2280-2030 BC (3650+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: COVACHA    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Nicho lateral abierto en el zócalo de una  estructura de planta oval semiexcavada. 
Sus dimensiones son 140x110x60 cm y estaba sellada con piedras y una losa de sílex tabular que cerraba la 
entrada. En el fondo de la covacha se dispusieron los enterramientos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 266  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 267  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Cabeza ladeada hacia la izquierda. Brazos paralelos al cuerpo y piernas 
flexionadas hacia la derecha. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: 20 AÑOS aprox.  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
                                                            
97 Esta tumba está publicada como Enterramiento Cabaña 5, covacha 2 (Blasco et al., 2011; Ríos, 2011). 
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Nº CATÁLOGO: 268  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la derecha. Brazos cruzados sobre el pecho. 
ORIENTACIÓN: E-W   
EDAD: 35-45 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta, codos, estricta; rodillas, estricta. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Al individuo 267 se asocian una cazuela campaniforme con decoración incisa y un vaso 
campaniforme liso, así como un mortero de arenisca. 
Al individuo 268 se asocian un punzón de cobre de sección cuadrangular, un vaso campaniforme Ciempozuelos, 
y dos cuencos campaniformes incisos (uno de ellos colocado sobre el vaso). Todos los objetos estaban 
depositados a los pies del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Aliaga Almela, R. (2008): El mundo funerario del III milenio en la Comunidad de Madrid, Tesis de Máster inédita. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 160   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 1460-1290 BC (3115+40 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, muy regular, con un diámetro de 1,6m y una profundidad máxima de 
70cm. El enterramiento se encontraba apoyado directamente en el fondo de la fosa, en la mitad Sur. Junto al 
cuerpo, siguiendo la misma orientación, aparecieron los restos de un cánido, y a los pies del individuo, los 
restos de un cuervo. Junto a la cabeza aparecieron huesos de ovicaprino. 
Todo el conjunto estaba rodeado y tapado por pequeños cantos de cuarcita. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CAMINO DE LAS YESERAS 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN FERNANDO DE HENARES 
COORDENADAS: X: 457142; Y: 4477155 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 20  Nº TOTAL ENTERRADOS: 62 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas están dentro del poblado. Se observa una clara tendencia periférica en la 
distribución de los enterramientos: salvo un enterramiento infantil que pertenece al bronce pleno, el resto de 
las inhumaciones documentadas se han localizado en áreas periféricas con una especial concentración en la 
zona SE, aparentemente fuera de los recintos, área que no es de exclusivo uso funerario. Aunque esta 
localización parece que responde a alguna intencionalidad hay que reconocer, no obstante, que la mayor parte 
de la superficie excavada afecta a una parte de la corona periférica del yacimiento, por lo que esta dispersión 
pudiera resultar algo distorsionada. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CAMINO DE LAS YESERAS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Calcolítico: De 2820-2670  al 1960-1740  BC  (De 42203 +35  al 3525 +40 BP). 
Bronce Pleno: 1460-1290 BC  (3115 +40 BP). 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Se trata de un poblado de recintos de foso, con cuatro recintos concéntricos y uno 
circular exterior. En la zona central del poblado parece haber existido una zona industrial o de uso comunitario. 
Las tres campañas de excavación han demostrado que la ocupación calcolítica es la más extensa, presente en la 
toda la superficie de las mismas y a partir de las cuales podemos estimar una extensión mínima de casi 24 ha. 
de poblado. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 269  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 2 AÑOS + 8 MESES  SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas. 
OBSERVACIONES: Huesos muy fragmentados. 
 
AJUARES: El esqueleto de un cuervo y un can. El can estaba colocado de forma paralela al cuerpo del 
inhumado, en la misma posición y orientación. El cuervo estaba colocado a los pies del niño. No parece que 
puedan ser consideradas ofrendas alimenticias. Es probable que tuvieran un significado simbólico, quizás 
protector o psicopompo. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 16198   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2580-2340 BC (3959+35 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Fosa simple de grandes dimensiones: algo más de 2m de diámetro y escasa profundidad (30-40 
cm). Presenta dos grandes agujeros de poste para la sustentación de una cubierta orgánica. En su fondo los 
cuerpos se han alineado metódicamente en torno a la línea media. 
Junto a la pared Sur de la fosa se documentó un recipiente de grandes dimensiones, en cuyo interior apareció 
otro recipiente de menor tamaño. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 270  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 7 años+24 meses  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; fémures, sin 
rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
Nº CATÁLOGO: 271  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 16 MESES + 6 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS:  
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; fémures, sin 
rotación; rótulas, sin rotación. 
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OBSERVACIONES: Restos de coloración rojiza en el tórax. Muy mal estado de conservación. 
 
Nº CATÁLOGO: 272    TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 4 AÑOS  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; fémures, sin 
rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Restos de coloración rojiza en algunos huesos. Huesos muy fracturados. 
 
Nº CATÁLOGO: 273  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  NE-SW  
EDAD: 18-20 AÑOS  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
cerrada; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES: Restos de coloración rojiza en algunos huesos. 
 
AJUARES: Se asocia al individuo 270 un recipiente cerámico de casquete esférico, cuenco, localizado a los pies 
de la inhumación. La relación espacial entre este recipiente y el individuo no es tan cercana como en la de otros 
casos, pero sí que puede asociarse al enterramiento. 
Al individuo 271 se asocian dos grandes cuencos de casquete esférico situados por encima de la cabeza en el 
eje del cuerpo. Uno de ellos está de pie, mientras que el otro aparece volcado. Como en el caso anterior, la 
relación espacial entre los recipientes y el individuo no es tan cercana como en la de otros casos, pero sí que 
puede asociarse a él. 
Se asocia al 272 el ajuar formado por 20 cuentas de collar discoidales de piedra verde, una varilla de metal 
entre los brazos, un pequeño cuenco de casquete esférico en los pies del individuo y dos pequeños cuencos 
más y otro aún de mayor tamaño situados en línea sobre la cabeza del individuo. 
Se asocian al individuo 273 un punzón biapuntado de sección cuadrangular localizado junto a la mano derecha, 
en posición vertical debajo de la barbilla, un cuchillo o punta de lanza de cobre, con una hoja de forma 
lanceolada, localizado por debajo del brazo derecho, junto al pecho del individuo y dos recipientes de casquete 
esférico en línea sobre la cabeza del individuo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 16299   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO     DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 7 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de grandes dimensiones (2 m de diámetro) y poca profundidad (50-60 
cm). Los cuerpos fueron depositados directamente sobre el suelo de la fosa en dos momentos diferentes, muy 
próximos en el tiempo (algunas semanas), primero en una mitad y luego en otra. 
La distribución de los cuerpos es desigual concentrándose mayoritariamente en la mitad noreste de la fosa, 
donde se amontonan. En la fotografía se aprecian varios fragmentos cerámicos de gran tamaño depositados 
sobre el suelo de la fosa. Algo por encima debieron aparecer los restos de otro individuo (280), ya que no 
aparecen en los dibujos ni en las fotografías. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 274  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 10-12 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 275  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 13-15 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 276  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza girada hacia la derecha. 
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ORIENTACIÓN:    
EDAD: 9-12 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Una o dos semanas después de su enterramiento, se desplaza la parte superior de su cuerpo, 
que queda separa de la inferior (porque está debajo de otro individuo y se desprende al tirar). El motivo es 
enterrar a otro individuo de edad similar junto a él (278). 
 
Nº CATÁLOGO: 277  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 26-27 AÑOS  SEXO: MUJER   ESTATURA: 155 cm. 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 278  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO PRONO. Cabeza parcialmente girada hacia la derecha, Fémur derecho flexionado a 90º 
hacia la dcha. Pierna izda. hiperflexionada y ladeada hacia la dcha. Brazos flexionados bajo el pecho. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 10-12 AÑOS  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
cerrada; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación 
OBSERVACIONES: Es enterrado en un segundo momento junto al individuo 276, que se desplaza dentro de la 
fosa para tal fin. Ambos se colocan en el centro de la fosa. 
 
Nº CATÁLOGO: 279  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas ligeramente y dobladas hacia la izquierda, como la cabeza. 
Brazos flexionados a ambos lados del cuerpo con las manos en los hombros. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 27-30 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 160 cm. 
PATOLOGÍAS: Traumatismo sufrido a la edad de tres años que le ocasionó el arrancamiento del cuero cabelludo 
desde la parte anterior del cráneo hasta los parietales, donde le produjo la fractura de la bóveda craneana, con 
la consiguiente deformación del cráneo en esta zona. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta; cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, 
estricta; coxofemoral, estricta; rodilla, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura pelviana, 
semiabierta; cavidad torácica, cerrada; fémures, sin rotación; rótulas, sin rotación 
OBSERVACIONES: Es el único individuo que no ha sido amontonado. Está colocado en la otra mitad de la fosa. 
 
Nº CATÁLOGO: 280  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 18-20  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
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ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 163 (A)100  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2340-2120 BC (3781+36 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de más de un metro de 1,5m de profundidad con acceso posiblemente escalonado, en 
cuya entrada se localizaron dos huellas de postes de gran tamaño que sustentarían algún tipo de cubierta o de 
estructura orgánica. También en la pared de la tumba se documentan varios agujeros o mechinales, que 
cumplirían la misma función.  Los restos humanos se localizaron en dos cotas diferentes: (a) en el nivel más alto 
del hoyo y (b) en el fondo del mismo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 281  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-25 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los restos se encuentran muy dispersos y en muy mal estado de conservación. 
No obstante, la presencia de articulaciones lábiles y de huesos pequeños induce a pensar que no se trata de un 
enterramiento secundario. 
 
Nº CATÁLOGO: 282  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 25-30 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 163, 87+7,75 cm. 
PATOLOGÍAS: Traumatismo en el frontal izquierdo, sobre la órbita, causado por un instrumento afilado. Ha 
cortado la cortical hasta la mitad del orificio y arrancado el resto, afectando a parte del arco supraciliar y del 
seno frontal izquierdo. Hay signos de regeneración ósea, por lo que el individuo sobrevivió a la lesión, pese a su 
gravedad. 
Periodontitis, artrosis, osteoporosis, necrosis avanzada del húmero derecho. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
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OBSERVACIONES: Los restos se encuentran muy dispersos y en muy mal estado de conservación. No obstante, 
la presencia de articulaciones lábiles y de huesos pequeños induce a pensar que no se trata de un 
enterramiento secundario. 
 
AJUARES: Conjunto formado por una cazuela de grandes dimensiones y un vaso campaniforme de estilo 
Ciempozuelos. El vaso apareció dentro de la cazuela. Se documentan también algunos fragmentos de 
recipientes de gran tamaño de perfil en "s", cerca de los huesos, pero no parece que formen ningún recipiente 
completo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 163 (B)101 
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 2460-2190 BC (3825+37 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 3 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de más de un metro de 1,5m de profundidad con acceso posiblemente escalonado, en 
cuya entrada se localizaron dos huellas de postes de gran tamaño que sustentarían algún tipo de cubierta o de 
estructura orgánica. También en la pared de la tumba se documentan varios agujeros o mechinales, que 
cumplirían la misma función.  
Los restos humanos se localizaron en el fondo del hoyo, colocados al fondo de la fosa, muy pegados y encima 
unos de otros. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona Norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 283  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20-25 AÑOS   SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO Y PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Algunos huesos presentan signos de proximidad al fuego o a una fuente de calor. 
Sobre los huesos se han hallado indicios de pigmentación rojiza cuya analítica ha dado como resultado 
cinabrio. 
 
Nº CATÁLOGO: 284 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL DERECHO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 12 AÑOS  SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: FUEGO Y PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sobre los huesos se han hallado indicios de pigmentación rojiza cuya analítica ha dado como 
resultado cinabrio. 
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Nº CATÁLOGO: 285 TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 17-21 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Sobre los huesos se han hallado indicios de pigmentación rojiza cuya analítica ha dado como 
resultado cinabrio. 
 
AJUARES:  
El individuo 283 presenta una punta de Palmela, un puñal de cobre y un brazal de arquero. Están colocados 
junto al cuerpo, a la altura de la cabeza. Una cuenta de oro tubular, encontrada a la altura de las sienes del 
individuo. La cuenta formaría parte de una diadema como la se Camino de las Yeseras. No se han recuperado 
más piezas, sin embargo. 
Los individuos 284 y 285 tienen respectivamente una punta de Palmela, un puñal de cobre y un brazal de 
arquero, colocados junto a los cuerpos, a la altura de las cabezas. En el caso del individuo 285, están bajo o 
junto al brazo. 
Como parte del ajuar común, sin asociar a individuo concreto, dos vasos y un cuenco campaniformes de estilo 
Marítimo o Internacional, depositados uno junto al otro contra la pared de la fosa, muy cerca de las cabezas de 
los inhumados. Y aún otro cuenco más, localizado al otro lado de esta agrupación. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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Nº CATÁLOGO: SEPULTURA 164102   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Hoyo de gran profundidad (algo más de 3m) y planta circular, con un acceso escalonado de gran 
pendiente que estaba cubierto y sellado por grandes lajas y nódulos de sílex. La tumba estaba saqueada, por lo 
que el material aparece revuelto y en muy mal estado de conservación, a lo largo de toda la estructura 
(diferentes cotas). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 286  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Los restos están fuertemente alterados muy fracturados y removidos como consecuencia de 
un expolio, por lo que no ha sido posible determinar el sexo ni la edad concreta del individuo. 
 
Nº CATÁLOGO: 287  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Su existencia viene determinada por la presencia de una impronta en el fondo de la fosa y 
por algunos huesos sueltos, pero no se conservan apenas indicios. 
 
AJUARES: Quedan algunos fragmentos de cerámicas campaniformes estilo Ciempozuelos, pero debido al 
saqueo no sabemos cuál sería la composición del ajuar. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 165103   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 1690-1730 BC (3516+42 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Gran fosa de planta circular, de 2m de diámetro y apenas 40 cm de profundidad, en cuyo fondo 
se depositaron los restos de un enterramiento. En el suelo se han documentado también cuatro agujeros de 
poste, que parecen formar un cuadrado, y que sustentarían algún tipo de cubierta o elemento orgánico. 
El cuerpo se hallaba en la mitad oeste de la fosa, mientras que en el cuadrante NE se colocaron los elementos 
de ajuar. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 288 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: 20 AÑOS  SEXO:  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta, cv cervical, 
dorsal y lumbar, estrictas; codos, desplazada; carpos, desplazada; metacarpos-falanges, desplazada; 
coxofemoral laxa; rodillas, laxa; metatarso-falange, desplazada; cintura pelviana, abierta; cavidad torácica, 
desplazada; rótulas, desplazada. 
OBSERVACIONES: Algunos de los huesos del individuo aparecen desplazados, fundamentalmente costillas y 
huesos de la cintura escapular y de los pies, Las causas hay que buscarlas en remociones postdeposicionales de 
origen natural, quizás por la existencia de espacios vacíos dentro de la tumba y la acción del agua o de los 
micromamíferos. 
 
AJUARES: Un puñal de cobre de hoja foliácea, localizado junto a los brazos, muy cerca de las manos; un punzón 
de cobre biapuntado de sección cuadrangular cerca del cráneo, y varias cuentas de piedra verde de forma 
discoidal, localizadas en torno al pecho y la cabeza. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
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Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 166104   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Pequeña fosa en la que aparecieron los restos de un individuo junto con ajuar campaniforme. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 289  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 6 AÑOS   SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No se conservan restos suficientes. Sólo piezas dentarias (debido a la naturaleza del 
sedimento).En la tierra que envolvía los restos se percibe pigmentación rojiza (cinabrio). 
 
AJUARES: Un fragmento de vaso campaniforme de estilo Ciempozuelos. Un brazal de arquero. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 167105   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1  
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en cuyo fondo se colocó el enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 290  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Brazos y piernas flexionadas y ladeadas hacia la izquierda, junto con el cráneo. 
Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, estricta; atlas-axis, estricta; temporomandibular, estricta, cv cervical, laxa;  
cv dorsal y lumbar, estrictas; codos, estricta; carpos, estricta; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral 
estricta; rodillas, estricta; metatarso-falange, estricta; tarsos, estricta; metatarso-falange, estricta; cintura 
pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures y rótulas, sin rotación. 
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Cazuela y cuenco campaniforme de estilo Ciempozuelos. El cuenco apareció dentro de la cazuela y el 
conjunto junto a la espalda del individuo, en directo contacto con su hombro derecho. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
  
                                                            
105 Esta tumba está publicada como Enterramiento UE 1853 (Blasco et al., 2011; Ríos, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 168106  CLASIFICACIÓN: 1 
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: HUMANEJOS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: PARLA 
COORDENADAS: N: 433095; Y: 4453025 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 26  Nº TOTAL ENTERRADOS: 51 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado, en todo el asentamiento, dispersas entre 
otro tipo de estructuras. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: HUMANEJOS     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 1256 ESTRUCTURAS EXCAVADAS. 2 
RECINTOS DE FOSO. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de grandes extensiones, tipo campo de hoyos, del que sólo se han 
excavado o desbrozado 16 ha (tendría unas 20). 
Tiene una dilatada ocupación que va desde el Calcolítico hasta el Bronce Pleno, siendo mayor la primera, que 
se concentra en el centro del yacimiento. El Bronce, en cambio, se concentra en la zona norte. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 291  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy deteriorados por la caída de piedras de gran tamaño. 
 
Nº CATÁLOGO: 292  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy deteriorados por la caída de piedras de gran tamaño. 
 
AJUARES: Ajuar campaniforme (pendiente de estudio). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ríos Mendoza, P. (2011): Territorio y sociedad en la Región de Madrid durante el III milenio AC. El referente del 
yacimiento de Camino de las Yeseras, UAM, Madrid. 
 
Blasco, C.; Corina, C.; Ríos, P. (2011): Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la Región de Madrid: 
nuevos estudios. UAM, Madrid. 
                                                            
106 Esta tumba está publicada como Enterramiento UE 1938 (Blasco et al., 2011; Ríos, 2011). 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 169   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES:  
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de unos 80 cm de profundidad (desconocemos su diámetro). 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LAS CAROLINAS 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: X: 441208; Y: 4470345 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: La tumba se localiza dentro del poblado. Sólo se conoce una tumba, localizada entre 
otras estructuras de habitación y uso doméstico. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: LAS CAROLINAS    
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento tipo campo de hoyos localizado junto a la confluencia del Manzanares y el 
arroyo Abroñigal. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 293  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No se tienen datos acerca del cuerpo. 
 
AJUARES: Es posible que entre los elementos de ajuar se hallasen varios fragmentos cerámicos campaniformes 
y un cuenco de estilo Ciempozuelos con decoración incisa de ciervos y soliformes en su interior. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Obermaier, H. (1917): Yacimiento prehistórico de Las Carolinas (Madrid). Madrid. Comisión de Investigaciones 
paleontológicas y prehistóricas, Memoria 16. 
 
Pérez de Barradas, J. (1926): "El Neolítico de la Provincia de Madrid", Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo 
del Ayuntamiento de Madrid III: 76-87. 
 
Blasco Bosqued, M. C.; Baena Preysler, J. (1996): "El yacimiento de las Carolinas y la cerámica simbólica 
campaniforme. Algunos datos para su interpretación", Moure Romanillo (ed.), "El hombre fósil" 80 años 
después: 417-446.  
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 170   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: MEJORADA DEL CAMPO I 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MEJORADA DEL CAMPO  
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: (¿?) 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: El lote está compuesto por un puñal de lengüeta y dos puntas de Palmela, ambos de cobre, y una 
cazuela campaniforme con decoración incisa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Harrison, R. (1977): The Bell Beaker cultures of Spain and Portugal. 
 
Garrido Pena, R. (1994): "El fenómeno campaniforme en la región de Madrid: actualización de la evidencia 
empírica y nuevas propuestas teóricas", Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas 9: 67-90. 
 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 171   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: ¿?     TIPO DE ENTERRAMIENTO: ¿? 
NMI: ¿? 
DESCRIPCIÓN: NO SE TIENE 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: MEJORADA DEL CAMPO II 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MEJORADA DEL CAMPO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: Nº TOTAL ENTERRADOS:  
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:      
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
AJUARES: Compuesto por un puñal de lengüeta y una punta de Palmela, ambos de cobre, un brazal de 
arquero, y dos vasos y un cuenco incisos completos campaniformes con decoración estilo Ciempozuelos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Moreno, P. et al. (1987): “Materiales de la colección Sanz de Mejorada del Campo (Madrid)”, en Estudios de 
Prehistoria y Arqueología Madrileñas  5: 39-52. 
 
Blasco Bosqued, M. C.; Sánchez Capilla, M. L.; Calle, J. (1994): "El mundo funerario", Blasco Bosqued, M. C. 
(ed.), El Horizonte Campaniforme en la Región de Madrid en el Centenario de Ciempozuelos, UAM, Madrid: 75-
99. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 172   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO  DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular cuyas dimensiones desconocemos. Se menciona una profundidad de 
1,80m, pero responde a la profundidad total de la excavación, que no se ha tomado desde el suelo de 
ocupación. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CASA DEL MOLINERO 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Se localizó la tumba como consecuencia de unas obras acontecidas 
en la carretera de Andalucía, en Villaverde. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 294 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ¿?  SEXO: INDETERMINADAO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: No se tienen más datos. Los restos recuperados estaban muy fragmentados. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Pérez de Barradas, J. (1927): "Nuevos yacimientos neolíticos de los alrededores de Madrid", Revista de la 
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid IV: 238-293. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 173   
CRONOLOGÍA: BRONCE FINAL    DATACIONES: 1516-998 BC (3050+100 BP) 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa en forma de saco, con un profundidad de 1,5m. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: KM. 19 CARRETERA RIVAS-VACIAMADRID 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: MADRID 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 295  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 25 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: Un cuenco de casquete esférico. Dos puntas de cobre de lanza o puñales de hoja foliácea, de 12 cm 
de longitud. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Gaibar-Puertas (1974): "Descubrimiento de la terraza würmiense en la margen izquierda del río Manzanares: 
aportaciones paleoclimáticas. Nuevos restos y testimonio del madrileño hombre prehistórico y protohistórico", 
Estudios Geológicos XXX: 235-252. 
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Nº CATÁLOGO:  174   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOEGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Estructura de planta circular excavada en el nivel geológico, con unas dimensiones aproximadas 
de 180 por 150 y unos 50 cm de profundidad. En su lado E presenta dos pequeños rebajes a modo de escalones 
de acceso. La mitad norte estaba reutilizada por los enterramientos mudéjares, pero la mitad sur se encontraba 
colmatada por un nivel de tierra suelta similar al del geológico, bajo el que se encontraron los restos óseos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: GETAFE 
COORDENADAS: X: 438008; Y: 4461788 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 89  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN: N-S    
EDAD: SENIL  SEXO: HOMBRE    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: La coloración rojiza de los restos indica el empleo de algún tipo de pigmento de origen 
mineral en el tratamiento de los restos. Su rojo intenso podría ser indicativo de cinabrio. 
 
AJUARES: Tres recipientes campaniformes: cuenco liso, cazuela y vaso tipo Ciempozuelos. La cazuela presenta 
decoración interna y externa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Oñate, P.; Sánchez, M.; Penedo, E.; Sanguino, J.; Nicolás, E. (2001): "Hallazgo de un enterramiento 
campaniforme en la iglesia catedral de Santa María Magdalena de Getafe (Madrid)", Bolskan 18: 349-356. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 175   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO  
NMI: 4 
DESCRIPCIÓN: Muy alterada por ocupaciones posteriores. Se conserva una especie de cubrición tumular de 
planta rectangular (240 cm NW-SE x 210 cm NE-SW) con una potencia de 78 cm, que cubre una estructura 
parcialmente excavada en el suelo.  
La cubierta estaba realizada con cuarcitas y alguna caliza de tamaño medio, trabadas con barro del entorno. 
Bajo ésta, en la zona central, aparecieron los restos de dos individuos y abundantes fragmentos de cerámica 
campaniforme.   
En el suelo de la estructura, por debajo de este nivel de restos humanos y materiales cerámicos, aparecen los 
restos de otros dos individuos, removidos, con más fragmentos cerámicos, una lámina de sílex y una punta de 
Palmela 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCAL-A DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: PRÓXIMO. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este del 
yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 300  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 301  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
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Nº CATÁLOGO: 302  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos aparentemente inconexos, aunque se conservan algunas conexiones (mano). 
 
Nº CATÁLOGO: 303  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos aparentemente inconexos, aunque se conservan algunas conexiones. 
 
AJUARES: Asociado a los individuos 300 y 301, tres cazuelas campaniformes de estilo Ciempozuelos. Una casi 
completa, de 25 cm de diámetro, 9 cm de altura y 5 mm de grosor; una muy incompleta de grandes 
dimensiones (34 cm de diámetro, 14 cm de altura y 7 mm de grosor): la última muy incompleta e imposible de 
medir. Varios fragmentos de un vaso de 14 cm de diámetro, 13 cm de altura y 6 mm de grosor, también de 
estilo Ciempozuelos. 
Además presenta, junto con estos objetos, también asociados a los otros individuos 302 y 303, una punta de 
Palmela, de 8 cm de longitud, sección cuadrada y 3 mm de grosor máximo. La hoja mide 4 cm de largo y 
presenta una acanaladura central en ambas caras. Los materiales están removidos y fragmentados, dispersos 
por la estratigrafía de la fosa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 176  CLASIFICACIÓN: 1 
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 1,25m de diámetro y escasa profundidad, en cuyo fondo se 
depositaron los restos del individuo. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIRATES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: FRESNO DEL TOROTE-SERRACINES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 3  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Enterramientos dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CIRATES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 297  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Posición fetal, muy flexionado. Manos frente a la cara. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: 24-36 AÑOS  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Exostosis en la órbita izquierda del cráneo, en el borde orbitario. Pérdida de algunas piezas 
dentarias. Osteofitos en D11. Espondiloartritis tuberculosa o mal de Pott. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
INÉDITO. Datos proporcionados por ArqueoEstudio Coop. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 177   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 1m de diámetro y escasa profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIRATES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: FRESNO DEL TOROTE-SERRACINES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 3  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Enterramientos dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CIRATES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 298  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Estaría semisentado, con la espalda apoyada en la pared de la fosa. Piernas 
flexionadas y brazos extendidos con manos en la pelvis. 
ORIENTACIÓN:  SE-NW  
EDAD: 18-24 AÑOS  SEXO: HOMBRE   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: Pérdida de tres piezas dentarias, nueve caries, hipoplasia en una pieza y abundante sarro. Criba 
orbitalia. Osteocondritis disecante en la primera falange del MTC 1. 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cráneo-atlas, desplazada; atlas-axis, desplazada; temporomandibular, desplazada; cv 
cervical, dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, estricta; coxofemoral, 
estricta; metatarso-falange, laxa; cintura pelviana, semiabierta; cavidad torácica, abierta; fémures, rotación. 
OBSERVACIONES: El cráneo se encuentra desplazado de su posición original: debió rodar hacia abajo durante 
los procesos de descomposición. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
INÉDITO. Datos proporcionados por ArqueoEstudio Coop. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 178   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular de 1m de diámetro y escasa profundidad. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: CIRATES 
C. A.: MADRID   PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: FRESNO DEL TOROTE-SERRACINES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 3  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Enterramientos dentro del poblado. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: CIRATES     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 299   TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
INÉDITO. Datos proporcionados por ArqueoEstudio Coop. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 179 (A)  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE  
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Estructura negativa con 150 cm de profundidad, sellada por una concentración de calizas y 
cuarcitas de 75 cm de potencia bajo la cual apareció un ortostato calizo (125 x 85 x 13 cm) que sellaba la 
entrada de la cámara funeraria. Albergaba dos enterramientos: uno superior, formado por dos individuos (a), y 
uno inferior (b), formado por los restos de dos individuos muy alterados. Ambos estaban separados por un 
nivel de cierre de cuarcitas. La estructura tenía unas dimensiones de 338 x 172 cm, y el pasillo de acceso, con 
un escalón, medía 190 x 130 cm. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6 Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 304  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la izquierda. Cadera parcialmente ladeada 
también. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: ADULTO JOVEN  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cv cervical, dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, 
escrita; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-
falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures y rótulas sin rotación. 
OBSERVACIONES: Ausencia de cráneo y de las vértebras C1 a C4. 
 
Nº CATÁLOGO: 305  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: DECÚBITO SUPINO. Piernas flexionadas y ladeadas hacia la izquierda. Cadera parcialmente ladeada 
también. 
ORIENTACIÓN:  S-N  
EDAD: SENIL  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Cv cervical, dorsal y lumbar, estrictas; escapulohumeral, estricta; codos, estricta; carpos, 
escrita; metacarpos-falanges, estricta; coxofemoral, estricta; rodillas, estricta; tarsos, estricta; metatarso-
falange, estricta; cintura pelviana, cerrada; cavidad torácica, semiabierta; fémures y rótulas sin rotación. 
OBSERVACIONES: Ausencia de cráneo y de las vértebras C1 a C4. 
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AJUARES: Un vaso campaniforme estilo Ciempozuelos de muy buena factura, 17,5 cm de altura, 17 cm de 
diámetro y 8 mm de grosor. Una olla de almacenamiento lisa y muy fragmentada, de 32 cm de diámetro, al 
menos 45 cm de altura y 7 mm de grosor. 
No sabemos si las piezas se recuperaron en el primer o segundo enterramiento, por lo tanto, si corresponden a 
esta sepultura o a la 179 (B). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 179 (B)  
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: TUMBA DE POZO   TIPO DE ENTERRAMIENTO: ¿MÚLTIPLE? 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Estructura negativa con 150 cm de profundidad, sellada por una concentración de calizas y 
cuarcitas de 75 cm de potencia bajo la cual apareció un ortostato calizo (125 x 85 x 13 cm) que sellaba la 
entrada de la cámara funeraria. 
Albergaba dos enterramientos: uno superior, formado por dos individuos (a), y uno inferior (b), formado por 
los restos de dos individuos muy alterados. Ambos estaban separados por un nivel de cierre de cuarcitas. La 
estructura tenía unas dimensiones de 338 x 172 cm, y el pasillo de acceso, con un escalón, medía 190 x 130 cm. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6 Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 306  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales y removidos de un individuo. La presencia de falanges indica que no se trata 
de un enterramiento secundario. 
 
Nº CATÁLOGO: 307  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:    ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos parciales y removidos de un individuo. La presencia de falanges indica que no se trata 
de un enterramiento secundario. 
 
AJUARES: Un vaso campaniforme estilo Ciempozuelos de muy buena factura, 17,5 cm de altura, 17 cm de 
diámetro y 8 mm de grosor. Una olla de almacenamiento lisa y muy fragmentada, de 32 cm de diámetro, al 
menos 45 cm de altura y 7 mm de grosor. 
No sabemos si las piezas se recuperaron en el primer o segundo enterramiento, por lo tanto, si corresponden a 
esta sepultura o a la 179 (A). 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 180   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Cámara hipogea con un 1 m de profundidad, de 160 x 150 cm, que presenta un acceso 
escalonado. Estaba sellada por una gran acumulación de piedras cuarcitas y calizas de mediano y gran tamaño. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 308  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas muy flexionadas. 
ORIENTACIÓN:  NW-SE  
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Presencia de pigmento rojo sobre el torso y la cabeza. La analítica ha constatado cinabrio. 
 
AJUARES: Punzón de cobre de 10 cm de longitud y 0,5 cm de grosor en el enmangue, que apareció junto a la 
mano derecha. Botón con perforación en "v", posiblemente de marfil, localizado en la zona del cuello. Olla de 
medianas dimensiones de cerámica lisa. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 181   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: HIPOGEO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: COLECTIVO 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Estructura de 175 x 140 cm, con 110 cm de profundidad, sellada por una gran acumulación de 
cuarcitas y calizas de tamaño medio-grande. Junto a ella apreció una pequeña fosa semicircular o nicho con un 
vaso y un cuenco campaniformes. Presenta un acceso escalonado (un sólo escalón) que da acceso a la cámara, 
sellada con una laja de arenisca de gran tamaño que apareció volcada y apoyada en el escalón de acceso, y con 
abundantes cantos de piedra. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 309  TIPO DE DEPÓSITO: DESPLAZADO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal, con las piernas abiertas. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Huesos con escasa conexión anatómica. 
 
Nº CATÁLOGO:  310  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: ¿Sentado? apoyado contra la pared de la cámara, con las extremidades flexionadas. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: PIGMENTO 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES: Laxas y desplazadas en general. 
OBSERVACIONES: Conexiones laxas y desplazadas, seguramente por descomposición en espacio vacío y por la 
postura adoptada por el inhumado. 
 
AJUARES: Un pequeño cuenco  liso, de 9 cm de diámetro, 4,5 de altura y 5,5 mm de grosor, localizado junto al 
escalón de acceso a la cámara. A éste se suman el vaso y el cuenco campaniformes localizados en la fosita 
adyacente. El vaso tiene 12 cm de altura, 10 cm de diámetro en boca y galbo y 4 mm de grosor, y presenta 
decoración incisa e impresa. El cuenco es de estilo Ciempozuelos, con 10 cm de diámetro, 6 de altura y 4 mm 
de grosor. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 182   
CRONOLOGÍA: CALCCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta oval de 130 x 100 cm, con una potencia de 55 cm, cubierta por piedras cuarcitas 
dispuestas en tres hiladas. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 311  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMAIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  SW-NE  
EDAD: ¿?  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 183   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO PLENO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta oval, de 135 x 95 cm, cubierta por abundantes cuarcitas y calizas de gran tamaño. 
Con una potencia máxima de 58 cm. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: LA MAGDALENA 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: ALCALÁ DE HENARES 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: (¿?)  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 9 
RELACIÓN CON HÁBITAT: DESCONOCIDA. Los enterramientos se localizan en la banda central del sector Este 
del yacimiento, y no han podido asociarse a estructuras de hábitat, si bien en el entorno se han catalogado 
numerosos yacimientos campaniformes a los que podrían pertenecer. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 312  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL. Posición fetal. 
ORIENTACIÓN:  SW-NE  
EDAD: ADULTO  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Heras, C. M.; Galera, V.; Bastida, A. B. (2011): "La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena (Alcalá 
de Henares, Madrid), Blasco, C.; Liesau, C.; y Ríos, P. (eds.), Yacimientos calcolíticos con campaniforme de la 
región de Madrid: nuevos estudios, UAM, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 184   
CRONOLOGÍA: CALCOLÍTICO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: TÚMULO    TIPO DE ENTERRAMIENTO: (¿?)  
NMI: 1 al menos 
DESCRIPCIÓN: Montículo artificial de forma oblonga formado por acumulación de capas de tierra y una coraza 
de cantos rodados procedentes del cercano curso del río Samburiel. 
Bajo las capas de tierra y cantos se documentó una estructura de combustión asociada a un lecho de cantos de 
lampórfido verde de origen alóctono y dentro de esta estructura aparecieron una serie de materiales, entre 
ellos cerámica campaniforme. 
Bajo la coraza pétrea del túmulo, justo en su parte central, apareció una fosa dentro de la cual estaban los 
restos humanos, muy alterados por las remociones que ha sufrido el monumento. Junto a ellos aparecieron 
más materiales y carbones. En medio de esta fosa apareció un gran ortostato de granito. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: VEGAS DE SAMBURIEL 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: EL BOALO 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: AISLADO  Nº TUMBAS TOTAL: 1  Nº TOTAL ENTERRADOS: 1 al menos 
RELACIÓN CON HÁBITAT: En el interior del poblado.  
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA:  
TIPO DE ESTRUCTURAS:  
DESCRIPCIÓN GENERAL: Los trabajos de prospección detectaron la presencia de un área de habitación junto a 
la estructura tumular. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 313  TIPO DE DEPÓSITO:  
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD:   SEXO:   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos muy alterados debido a la remoción moderna del enterramiento (arado). 
 
AJUARES: Los materiales recuperados en la estructura de combustión son fragmentos cerámicos 
correspondientes a formas lisas, principalmente cuencos, el extremo distal de una espátula de hueso, una 
cuenta discoidal de variscita y varios fragmentos de cerámicas campaniformes con decoración Marítima y 
Ciempozuelos. 
En la fosa de enterramiento aparecieron, así mismo, más fragmentos cerámicos pertenecientes a cuencos 
hemisféricos lisos de paredes entrantes, así como fragmentos correspondientes a un cuenco de paredes finas 
decorado con una estrecha banda de pintura roja post-cocción en el borde y el labio. Además, se 
documentaron láminas y fragmentos de éstas realizadas con sílex. 
En las inmediaciones de la zona de combustión apareció un  fragmento de lampórfido que ha sido interpretado 
como parte de un ídolo. 
Dificultades para discernir qué elementos formaron parte del ajuar propiamente dicho, debido a la remoción 
del túmulo. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jiménez Guijarro, J. (2008): "El concepto no neolítico del fenómeno megalítico madrileño: Entretérminos y las 
Vegas de Samburiel", en Hernández Pérez, M.; Soler Díaz, J. A.; López Padilla, E. A. (eds.), IV Congreso del 
Neolítico Peninsular. 27-30 de noviembre de 2006, vol. II, 55-63, MARQ, Alicante. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 185   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 130 cm de diámetro aproximado y escasa potencia conservada. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: GUADALAJARA 
COORDENADAS: X: 485491; Y: 4499584 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado,  en una zona de alta concentración de 
estructuras, dentro del Sector 1 del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Poblado con dos ocupaciones. Calcolítica: 3264-2474  BC (4426+20, 4289+27, 
4287+32, 4251+28, 4038+29 BP ). Bronce Pleno y Final: 1632-1127  BC  (3303+21, 3026+52 BP).  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y ZANJAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos de principios del III milenio a. C., fase en la que 
presenta una zanja de circular cuya extensión se desconoce. 
Durante el Bronce Pleno y el Bronce Final se reocupa parte del espacio: las estructuras se concentran 
especialmente en el sector 1 del yacimiento, pero también en el 2. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 314  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN:  
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 15-17 AÑOS (+2 AÑOS)  SEXO: MUJER  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos mal conservados, parciales, debido al arrasamiento de la estructura. 
 
Nº CATÁLOGO: 315  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 7 AÑOS +24 MESES  SEXO: ALOFISO ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Restos mal conservados, parciales, debido al arrasamiento de la estructura. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cantalapiedra Jiménez, V; Ísmodes Ezcurra, A. (2010): El yacimiento arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria 
reciente en el valle del río Henares, Ediciones de La Ergastula, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 186   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, de 140 cm aproximados y 60 cm de potencia conservada. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS 
C. A.: CASTILLA-LA MANCHA  PROVINCIA: GUADALAJARA 
TÉRMINO MUNICIPAL: GUADALAJARA 
COORDENADAS: X: 485491; Y: 4499584 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 2  Nº TOTAL ENTERRADOS: 3 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del poblado,  en una zona de alta concentración de 
estructuras, dentro del Sector 1 del yacimiento. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE:      
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Poblado con dos ocupaciones. Calcolítica: 3264-2474  BC (4426+20, 4289+27, 
4287+32, 4251+28, 4038+29 BP ). Y otra del Bronce Pleno y Final: 1632-1127  BC  (3303+21, 3026+52 BP).  
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS Y ZANJAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos de principios del III milenio a. C., fase en la que 
presenta una zanja de circular cuya extensión se desconoce. 
Durante el Bronce Pleno y el Bronce Final se reocupa parte del espacio: las estructuras se concentran 
especialmente en el sector 1 del yacimiento, pero también en el 2. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 316  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: 20 AÑOS  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal conservado. No se tienen más datos, aunque se menciona que estaba colocado en 
postura "atípica". 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Cantalapiedra Jiménez, V; Ísmodes Ezcurra, A. (2010): El yacimiento arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria 
reciente en el valle del río Henares, La Ergastula, Madrid. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 187    
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: El cuerpo se ha depositado en el costado sur de la fosa, dentro de un recipiente cerámico o 
pithos. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. 
Entre el 3350-2550 BC y el 2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 319 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Dentro de una urna, muy flexionado, con la cara mirando al Norte. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe inédito de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 188   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular, con mucha profundidad. El cuerpo se hallaba casi al final del hoyo, pero 
sobre parte de su relleno. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. Entre el 3350-2550 BC y el 
2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 320 TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL IZQUIERDO. Piernas y brazos flexionados. 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: JUVENIL  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe depositado en la Delegación General de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 189   
CRONOLOGÍA: BRONCE PLENO    DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular en la que se depositaron dos cuerpos colocados junto a la pared sur de la 
misma. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. 
Entre el 3350-2550 BC y el 2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 321  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: JUVENIL  SEXO: MUJER   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
Nº CATÁLOGO: 322  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL 
ORIENTACIÓN:  E-W  
EDAD: JUVENIL  SEXO: HOMBRE  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe depositado en la Delegación General de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 190   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL  
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular con muy poca profundidad conservada, muy arrasada. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. Entre el 3350-2550 BC y el 
2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 323  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: INFANTIL  SEXO: ALOFISO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Muy mal estado de conservación. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe depositado en la Delegación General de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 191   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: INDIVIDUAL 
NMI: 1 
DESCRIPCIÓN: Fosa circular en cuya base se dispuso, junto a la pared, un enterramiento. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. 
Entre el 3350-2550 BC y el 2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 141  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: DECÚBITO LATERAL 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO   ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES:  
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe depositado en la Delegación General de Patrimonio. 
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SEPULTURA Nº CATÁLOGO: 192   
CRONOLOGÍA: BRONCE INDETERMINADO   DATACIONES: 
TIPO DE SEPULTURA: FOSA SIMPLE   TIPO DE ENTERRAMIENTO: MÚLTIPLE 
NMI: 2 
DESCRIPCIÓN: Fosa de planta circular. 
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL YACIMIENTO: GÓZQUEZ 
C. A.: MADRID  PROVINCIA: MADRID 
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN MARTÍN DE LA VEGA 
COORDENADAS: 
 
ESPACIO FUNERARIO DEL YACIMIENTO 
ENTIDAD: DISPERSO  Nº TUMBAS TOTAL: 6  Nº TOTAL ENTERRADOS: 10 
RELACIÓN CON HÁBITAT: Las tumbas se localizan dentro del asentamiento, tipo campo de hoyos, en la periferia 
de la zona de anillos o fosos concéntricos. 
 
HÁBITAT ASOCIADO 
NOMBRE: GÓZQUEZ     
DATACIONES O CRONOLOGÍA: Fase de ocupación Calcolítica y del Bronce Pleno. 
Entre el 3350-2550 BC y el 2700-2350 BC se fecha el poblado calcolítico de fosos. 
TIPO DE ESTRUCTURAS: HOYOS, CABAÑAS, ZANJAS/FOSOS Y OTRAS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Yacimiento de campo de hoyos con recintos circulares y un número muy abundante de 
estructuras negativas de todo tipo. Poblado de recintos de foso. 
 
INDIVIDUOS ENTERRADOS 
Nº CATÁLOGO: 324  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Piernas flexionadas hacia su lado derecho. No se conservan datos sobre el resto del cuerpo, pero 
parece que la espalda apoyaba en el suelo. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Un poco alterado. Los excavadores hablan de enterramiento secundario debido a la falta de 
algunos huesos, sin embargo, la tafonomía indica que se trata de un depósito primario. 
 
Nº CATÁLOGO: 325  TIPO DE DEPÓSITO: PRIMARIO 
POSICIÓN: Piernas flexionadas hacia su lado derecho. No se conservan datos sobre el resto del cuerpo. 
ORIENTACIÓN:    
EDAD: ADULTO  SEXO: INDETERMINADO  ESTATURA: 
PATOLOGÍAS: 
ALTERACIONES ANTRÓPICAS: 
MARCADORES DE ACTIVIDAD: 
ESTADO CONEXIONES:  
OBSERVACIONES: Un poco alterado. Los excavadores hablan de enterramiento secundario debido a la falta de 
algunos huesos, sin embargo, la tafonomía indica que se trata de un depósito primario. 
 
AJUARES: NO TIENE 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Díaz-del Río Español, P.; Martín Bañón, A. (1999): Informe de resultados de la excavación arqueológica en el 
yacimiento 085 Gózquez Sur (Parque de Ocio). Informe depositado en la Delegación General de Patrimonio. 
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